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IRES - ISTITUTO RICBRCHE ECONOMICO-SOCIALI "ALDO VALENTE 
l'attività finanziaria 
dei comuni 
del piano regolatore 
intercomunale 
di tonno 
T O R I N O - P I A N O R E G O L A T O R E I N T E R C O M U N A L E 

L 'ATT IV ITÀ ' F INANZIARIA DÈI COMUNI 
DEL P IANO REGOLATORE INTERCOMUNALE 
P A R T E P R I M A 
e 
Le entrate comunali nel decennio 1 951 - 1 960 
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T A B E L L E re l a t i ve a l la P A R T E I - " L E ENTRATE COMUNALI NEL DECEN 
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R i p a r t i z i o n e p e r c e n t u a l e de l l e e n t r a t e " n o r m a l i " in c i a s c u n anno e ne l decennio: 
1951 - 60 : 
- s ingo l i 24 Comuni de l P . R. I. 
- t o t a l e 23 Comuni de l l a C i n t u r a 
- To t a l e T o r i n o più C i n t u r a . 
1. INTRODUZIONE METODOLOGICA 
1 .1 . Fonte dei dati 
Sono s t a t i r i l e v a t i i dat i r e l a t i v i a l le e n t r a t e comuna l i del decennio 
1951 - I960. I document i di base consu l t a t i sono: 
a) i conti consunt iv i 
b) le copie dei r i ep i logh i s t a t i s t i c i de l le i m p o s t e di c o n s u m o che ogni 
anno i Comuni inviano a l l ' I n t e n d e n z a di F i n a n z a (1) 
c) p e r l 'Az i enda b a r r i v i a r i a Mun ic ipa l e e l ' A z i e n d a Acquedot to Munic i -
pale di T o r i n o gli a l l e g a t i a l conto consun t ivo di T o r i n o r e l a t i v i a l le 
az i ende m u n i c i p a l i z z a t e 
d) p e r la r i p a r t i z i o n e di a l cune e n t r a t e r i p o r t a t e a g g r e g a t e su l conto 
consun t ivo , s i sono c o n s u l t a t i , in a l cun i c a s i , i m a s t r i ed a l t r i even 
t ua l i d o c u m e n t i ( p r o s p e t t i s t a t i s t i c i , b i l anc i , cont i degl i acquedo t t i 
g e s t i t i da p r i v a t i p e r conto de l c o m u n e , ecc.. ), 
1. 2. Dat i r i l e v a t i 
Si sono r i l e v a t e le e n t r a t e o r d i n a r i e , le e n t r a t e s t r a o r d i n a r i e : l e 
e n t r a t e p e r m o v i m e n t i di c a p i t a l i , le p a r t i t e di g i ro , le e n t r a t e deg l i 
s t a b i l i m e n t i s p e c i a l i . Si sono c o n s i d e r a t e le p a r t i t e di g i r o p e r c h è c e r 
t e e n t r a t e sono c l a s s i f i c a t e da a l cun i c o m u n i t r a le e n t r a t e d i c o m p e t e n 
za e da a l t r i t r a le p a r t i t e di g i r o (ad e s i r i m b o r s i da p a r t e de l lo Sta 
to o d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e P r o v i n c i a l e di t u t t e o p a r t e de l l e s p e s e p e r 
e l e z i o n i ) che p e r o m o g e n e i t à sono s t a t e da noi c o n s i d e r a t e c o m e e n t r a 
te e f f e t t i v e . 
Nel c ap i t o lo deg l i s t a b i l i m e n t i s p e c i a l i sono r i p o r t a t i f r a l ' a l t r o i 
con t i deg l i a c q u e d o t t i e di a l t r i e v e n t u a l i s e r v i z i m u n i c i p a l i con g e s t i o 
ne d i s t i n t a e da noi c o n s i d e r a t i c o m e p a r t e i n t e g r a n t e de i con t i . 
1 - 3- 3 • C r i t e r i o di e l a b o r a z i o n e de l l e e n t r a t e in g e n e r a l e 
C o m e è no to i con t i c o n s u n t i v i c o m u n a l i r i p o r t a n o le s i ngo l e e n t r a 
te i n d i c a n d o le p r e v i s i o n i di b i l anc io , l e r i s c o s s i o n i e f f e t t u a t e nel l 5 e -
s e r v i z i o , le s o m m e a n c o r a da r i s c u o t e r e ( r e s i d u i ) , e gli a c c e r t a m e n t i 
( s o m m a de l l e r i s c o s s i o n i e de i r e s i d u i ) . 
P e r i l c r i t e r i o di e l a b o r a z i o n e s i può a d o t t a r e que l lo che c o n s i d e -
r a gli a c c e r t a m e n t i o p p u r e c o n s i d e r a r e la s o m m a de l l e r i s c o s s i o n i ef 
( l ) P e r T o r i n o la r e l a z i o n e a n n u a l e s u l l a g e s t i o n e de l l e i m p o s t e di con-
s u m o . 
fe t tua te n e l l ' e s e r c i z i o s i a in conto c o m p e t e n z a s i a in conto r e s i d u i ( e n t r a m 
bi ques t i c r i t e r i sono adot ta t i da l l ' ISTAT ne l la r edaz ione de l la pubblicazio_ 
ne " B i l a n c i del le a m m i n i s t r a z i o n i r eg iona l i , p rov inc ia l i e comunal i " ) . 
Il p r i m o c r i t e r i o ha l ' i nconven ien te che gli a c c e r t a m e n t i non s e m p r e 
sono def ini t iv i , p e r cui , su l l a p a r t e inv ia ta a r e s i d u i da r i s c u o t e r s i negl i e_ 
s e r c i z i s u c c e s s i v i , pos sono in p r a t i c a v e r i f i c a r s i del le v a r i a z i o n i in più o 
in meno anche di notevole en t i tà . 
Il secondo c r i t e r i o ovvia a ques to inconvenien te m a , se è ut i le p e r cai 
c o l a r e gli e f fe t t iv i f l u s s i f i n a n z i a r i v e r i f i c a t i s i ne l l ' anno , ha lo svantaggio 
de l la non o m o g e n e i t à de l le s e r i e s t o r i c h e e de l l a non e s a t t a r a p p o r t a b i l i t à 
con a l t r i p a r a m e t r i (quale , ad e s . la popolaz ione di un dato anno); i no l t r e 
la c l a s s i f i c a z i o n e di c e r t e r i s c o s s i o n i in conto r e s i d u i è a vol te una f o r m a 
l i tà contab i le non e s a t t a m e n t e r i s p o n d e n t e ai t e m p i de l l a r i s c o s s i o n e s t e s -
sa . 
Il c r i t e r i o da noi segu i to è una c o r r e z i o n e del secondo s o p r a indica to . 
P r e c i s a m e n t e , p e r ogni anno a b b i a m o s o m m a t o le r i s c o s s i o n i e f f e t tua t e in 
conto c o m p e t e n z a con le r i s c o s s i o n i e f f e t t u a t e in conto r e s i d u i nel l ' anno sue 
c e s s i v o p r e s u m e n d o che la m a g g i o r p a r t e di ques t e u l t i m e s i ano r e l a t i v e a 
gli a c c e r t a m e n t i de l l ' anno p r e c e d e n t e . 
L ' e r r o r e che cos ì s i c o m p i e dov rebbe e s s e r e m ì n i m o in quanto, n o r -
m a l m e n t e , le r i s c o s s i o n i in conto r e s i d u i r e l a t i v e ad a c c e r t a m e n t i a n t e r i o 
r i a l l ' u l t i m o anno sono una p i cco l a p a r t e , e s i d o v r e b b e r o c o m p e n s a r e t r a 
di l o r o . 
A l l ' o m o g e n e i t à di app l i caz ione di ques to c r i t e r i o s i a m o venu t i m e n o in 
a lcuni pochi c a s i in cui p e r l ' i m p o s s i b i l i t à p r a t i c a di s e g u i r l o a b b i a m o con 
s i d e r a t o gli a c c e r t a m e n t i di un dato e s e r c i z i o c o m e s t i m a de l l e r i s c o s s i o -
ni a t t r i b u i b i l i ad e s s o . 
Il c a s o più r i l e v a n t e è que l lo r e l a t i v o a l l a v o c e " i m p o s t e e t a s s e di com 
p e t e n z a deg l i e s e r c i z i p r e c e d e n t i " i n c l u s a ne l l e e n t r a t e s t r a o r d i n a r i e elei 
conto consun t ivo del c o m u n e di T o r i n o . In q u e s t a voce sono c o m p r e s i nuo-
v i a c c e r t a m e n t i p e r i m p o s t e di c o m p e t e n z a degl i anni p r e c e d e n t i (soprat tu t 
to ICAP, i m p o s t e di f a m i g l i a e s o v r i m p o s t a su i f a b b r i c a t i ) . 
Ques t e e n t r a t e , p e r la l o r o n a t u r a a s s i m i l a b i l e a i r e s i d u i , sono s t a t e 
da noi i n c l u s e in que l l e dei s ingo l i anni i m m e d i a t a m e n t e p r e c e d e n t i gli eser-
c iz i ne i cui con t i e r a n o c o m p r e s e ; la r i l e v a z i o n e de l l a r i p a r t i z i o n e in d ive r 
s i c e s p i t i t r i b u t a r i è s t a t a e f f e t t u a t a su i m a s t r i del Munic ip io di T o r i n o . 
Soltanto p e r le r i s c o s s i o n i dei mut i non s i è segui to ques to c r i t e r io , m a 
s i sono a t t r i b u i t e a l l ' e s e r c i z i o in cui sono s t a t e e f f e t tua t e s i a che f o s s e r o 
c l a s s i f i c a t e in conto c o m p e t e n z a che in conto r e s i d u i . 
Ques to p e r i l f a t to che le r i s c o s s i o n i di s o m m e ot tenute con mutu i h a n -
no r i l e v a n z a n e l l ' e s e r c i z i o in cui avvengono, anche p e r c h è n o r m a l m e n t e so 
no in s t r e t t a r e l a z i o n e con s p e s e in quel lo s t e s s o e s e r c i z i o d e l i b e r a t e o l i -
qu ida te . 
3- 2° C r i t e r i o di e l a b o r a z i o n e de l le i m p o s t e di c o n s u m o 
Come più s o p r a a c c e n n a t o , le i m p o s t e di c o n s u m o sono s t a t e r i l e v a t e a 
p a r t e dai p r o s p e t t i s t a t i s t i c i c o m p i l a t i a n n u a l m e r t e dai Comuni e r i p o r t a n t i 
le e n t r a t e r e l a t i v e a i s ingo l i t ip i di c o n s u m i . 
Ques t i p r o s p e t t i r i p o r t a n o tu t t e le r i s c o s s i o n i e f f e t t u a t e ne l s ingolo eo 
m u n e s i a n e l c a s o di g e s t i o n e in e c o n o m i a c o m e ne l c a s o di ge s t i one in a p -
pa l to . I n o l t r e r i p o r t a n o le s p e s e di g e s t i o n e , gli even tua l i aggi paga t i da l Co 
m u n e o l ' a m m o n t a r e dei canoni f i s s i v e r s a t i d a l l ' a p p a l t a t o r e . 
Ques t i da t i c i hanno p e r m e s s o di r e n d e r e in qua l che modo o m o g e n e e le 
e n t r a t e p e r 1.1. C. C. dei s ingo l i C o m u n i . L a s o m m a i n d i c a t a n e l conto con 
sun t ivo ha in e f f e t t i un d i v e r s o s i g n i f i c a t o a s e c o n d a de l t ipo di g e s t i o n e . N e i 
comun i con g e s t i o n e d i r e t t a t a l e s o m m a r a p p r e s e n t a gli e f f e t t i v i i n c a s s i a l 
l o r d o de l l e s p e s e e c o m p r e n d e , m a non s e m p r e , le r i s c o s s i o n i p e r d i r i t t i 
a c c e s s o r i e p e r c o n t r a v v e n z i o n i . 
Nei c o m u n i con g e s t i o n e a p p a l t a t a s i hanno d i v e r s i c a s i . Se i l t i po di 
c o n t r a t t o p r e v e d e l a c o r r e s p o n s i o n e di un aggio a l l ' e s a t t o r e i l conto consun 
t ivo r i p o r t a , n o r m a l m e n t e , l a s o m m a a l ne t to d e l l ' a g g i o ( c o m p r e n s i v a o m e 
no dei d i r i t t i a c c e s s o r i ) . 
Se i l c o n t r a t t o p r e v e d e la c o r r e s p o n s i o n e da p a r t e d e l l ' e s a t t o r e di un ca 
none f i s s o , i l con to c o n s u n t i v o r i p o r t a t a l e canone più e v e n t u a l m e n t e una 
p a r t e de i d i r i t t i a c c e s s o r i (una p a r t e s p e t t a n d o n o r m a l m e n t e a l l ' e s a t t o r e ) . 
Nel le g e s t i o n i e f f e t t u a t e col s i s t e m a " p e r c o n t o " la c i f r a r e l a t i v a a l l e 
i m p o s t e di c o n s u m o è a l ne t t o de l l e s p e s e e d e l l ' a g g i o paga to a l l ' e s a t t o r e . . 
I n o l t r e a n c h e n e l l e g e s t i o n i in a p p a l t o p o s s o n o e s s e r c i a l c u n e s p e s e di e s e r 
c i z i o a c a r i c o de l C o m u n e . L a m a n c a n z a di o m o g e n e i t à de l l e s o m m e re la t j . 
v e a l l e i m p o s t e di c o n s u m o e s i s t e non so lo t r a c o m u n e e c o m u n e , m a anche 
t r a d i v e r s i e s e r c i z i in uno s t e s s o c o m u n e in quan to i l t i p o di g e s t i o n e può 
v a r i a r e con gli ann i . 
P e r ovv ia re a ques to inconveniente abb iamo r i p o r t a t o in ogni c a so al 
l o rdo le s o m m e e f f e t t i vamen te r i s c o s s e dal g e s t o r e del le impos t e di con_ 
sumo ( a s s i m i l a n d o tut t i i c a s i a quello de l la ges t ione d i r e t t a del comune), 
cons ide rando come s p e s e : 
a) ne l le ges t ion i d i r e t t e le s p e s e e f fe t t ive 
b) ne l le ges t ion i in appal to ad aggio, l ' agg io s t e s s o e l ' even tua le quota di 
d i r i t t i a c c e s s o r i 
c) ne l le ges t ion i in appal to a canone f i s s o la d i f f e r e n z a t r a r i s c o s s i o n i lo_r 
de d e l l ' e s a t t o r e e quanto e f f e t t i v a m e n t e r i s c o s s o dal Comune 
d£ ne l le ges t ion i " p e r con to" le s p e s e a c a r i c o del comune , più l ' agg io . 
Ino l t r e , nei c a s i di appa l to , le even tua l i s p e s e a c a r i c o del Comune . 
1 . 4 . 1 . C l a s s i f i c a z i o n e del le e n t r a t e 
Le e n t r a t e comuna l i sono s t a t e r i c l a s s i f i c a t e t enendo conto del la lo -
r o o r ig ine e / o de l l a l o r o n a t u r a e scopo . 
Si sono c o s ì o t tenute 12 voc i p r i n c i p a l i con u l t e r i o r i sudd iv i s ion i che 
le po r t ano a 43 più un g ruppo di p a r t i t e di g i r o . 
Le voc i p r i n c i p a l i sono: 
ICAP - I m p o s t a su i r e d d i t i i n d u s t r i a l i , p r o f e s s i o n a l i e c o m m e r c i a l i 
F a b b r - i m p o s t e su i r e d d i t i di f a b b r i c a t i 
T - i m p o s t e su l s e t t o r e t e r z i a r i o 
A - i m p o s t e su i r e d d i t i a g r i c o l i 
F - i m p o s t e su i r e d d i t i f a m i l i a r i 
C - i m p o s t e su i c o n s u m i 
S - t a s s a z i o n e sugl i s p e t t a c o l i 
P - p r e z z i p e r s e r v i z i r e s i da l C o m u n e , d i r e t t a m e n t e o t r a m i t e a z i e n 
de m u n i c i p a l i z z a t e ; a l t r e e n t r a t e p a t r i m o n i a l i 
Q - con t r i bu t i , r i m b o r s i , s u s s i d i , sovvenz ion i 
M' - c o n t r i b u t i di m i g l i o r i a 
M " - a l t r e po l i t i che di t a s s a z i o n e o a s s o r b i m e n t o de l v a l o r e del le a r e e 
e a s s i m i l a b i l i 
D - debi to pubbl ico 
- p a r t i t e di g i r o 
m 
4. 2. Suddivis ione del le voc i p r i nc ipa l i 
ICAP - ques t a voce c o m p r e n d e l ' o m o n i m a s o v r i m p o s t a Comunale (sul le 
d u s t r i e , c o m m e r c i o , a r t i e p r o f e s s i o n i ) 
F a b b r - s o v r i m p o s t a comuna le su i f a b b r i c a t i 
- i m p o s t a di l i c enza , i m p o s t a di pa ten te ( cons ide rando s e r v i z i le at 
t iv i t à a r t i g i a n a l i ) , t a s s a su l l e i n segne 
A - s o v r i m p o s t e su i r e d d i t i a g r a r i , i m p o s t a su l b e s t i a m e , s o v r i m p o -
s t a su i t e r r e n i , c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l a t a s s a di c i r c o l a z i o n e sui 
ve i co l i a t r a z i o n e an ima le ) 
F - i m p o s t e di f a m i g l i a , i m p o s t a su l v a l o r e loca t ivo , i m p o s t a su i c a -
ni , t a s s a di s o g g i o r n o ( app l i ca t a so lo a Tor ino ) 
C - i m p o s t e su i c o n s u m i : 
C ( lo rdo - C o m p r e n d e l ' a m m o n t a r e l o r d o de l le i m p o s t e di consu -
m o c o m p r e n s i v o de i d i r i t t i a c c e s s o r i . T a l e i m p o r t o è sud 
d iv i so in 10 s o t t o c l a s s i 
C j - i m p o s t e di c o n s u m o su l v ino e sug l i s p u m a n t i 
C2 - i m p o s t e di c o n s u m o su l i q u o r i , a l t r e bevande e do l c iu -
m i 
c 3 " i m p o s t e di c o n s u m o s u l l e c a r n i 
C4 - i m p o s t e di c o n s u m o su a l t r i c o m m e s t i b i l i 
C 5 - i m p o s t e di c o n s u m o s u l g a s ed e n e r g i a e l e t t r i c a 
C S " i m p o s t e di c o n s u m o su i m a t e r i a l i da c o s t r u z i o n e 
C 7 - i m p o s t e di c o n s u m o s m beni d u r e v o l i (mobi l i , e l e t t r o d o 
m e s t i c i , e c c . ) 
C s - i m p o s t e di c o n s u m o su ogge t t i v a r i 
C 9 - i m p o s t e di c o n s u m o su i g e n e r i di a b b i g l i a m e n t o 
C a " d i r i t t i a c c e s s o r i ( d i r i t t i di s t a t i s t i c a , quota di c o n t r a v -
v e n z i o n i s p e t t a n t e a l c o m u n e , d i r i t t i 
a c c e s s o r i , u t i l e di g e s t i o n e ) (1) 
Spese di r i s c o s s i o n e (vedi p a r a g r a f o 1. 3. 2. ). 
- C o m p a r t e c i p a z i o n e a l l a t s s s a e r a r i a l e sug l i s p e t t a c o l i e su i g iochi 
e s c o m m e s s e 
(1) D i f f e r e n z a p o s i t i v a t r a l a s o m m a v e r s a t a a l C o m u n e d a l l ' a p p a l t a t o r e co 
m e c a n o n e f i s s o ed i n t r o i t i da q u e s t o r e g i s t r a t i (vedi C o m u n e di Le in ì ) 
P -Rendi te pa t r imon ia l i : f i t t i di t e r r e n i , f abb r i ca t i , fondi r u s t i c i , t a -
gli o r d i n a r i e s t r a o r d i n a r i di boschi ; canoni , cens i e l ivel l i , inte -
r e s s i a t t ivi e dividendi 
p - p r e z z i p e r s e r v i z i r e s i : ^ 
p g £ - t a s s e s c o l a s t i c h e 
p 9 - t a s s e p e r la r a c c o l t a dei r i f i u t i s ¿t 
P o - i n t ro i t i v a r i p e r s e r v i z i c i m i t e r i a l i , d i r i t t i p e r con-S o 
c e s s i o n i di a r e e e locul i c i m i t e r i a l i 
P c 4 - p roven t i de l l ' acquedo t to comunale ( en t ra t e in conto e -
s e r c i z i o ) 
P S 5 - d i r i t t i e t a s s e r e l a t i v i ai m e r c a t i , ai mace l l i e occupa 
paz ioni suolo pubblico (2) 
P s 6 - e n t r a t e r e l a t i v e ai s e r v i z i di t r a s p o r t o pubblico (s i r i 
f e r i s c e e s c l u s i v a m e n t e a l le e n t r a t e in conto e s e r c i z i o 
de l l 'ATM di T o r i n o 
P a „ - d i r i t t i , t a s s e e e n t r a t e r e l a t i v i ad a l t r i s e r v i z i (bagni sv 
pubbl ic i , can i l i , l avaggio e d i s in fez ione a u t o c a r r i , p u b 
b l iche a f f i s s i o n i , e c c . ) 
P u - d i r i t t i e t a s s e r e l a t i v i ad a t t iv i t à a m m i n i s t r a t i v e : d i r i t 
t i di s t a to c iv i le , d i r i t t i di s e g r e t e r i a , d i r i t t i dell"uffi 
ciò t e c n i c o , con t r avvenz ion i , r i m b o r s o s t a m p a t i , e cc . 
P a - e n t r a t e p a t r i m o n i a l i d e r i v a n t i da a l i enaz ione di b e n i p a 
t r i m o n i a l i , di d i r i t t i p a t r i m o n i a l i ( s e rv i tù ) e da r i s c o s 
s ioni di c r e d i t i . 
Q - Con t r ibu t i , r i m b o r s i , s u s s i d i , sovvenz ion i : 
Q e - e l a r g i z i o n i del lo Stato ( n o r m a l m e n t e p e r p a r e g g i o del 
b i lanc io) , donazioni 
O , - con t r i bu to del lo Stato so t to f o r m a di c o m p a r t e c i p a z i o -
n e ' 
ne a l ge t t i to de l l ' I . G. E . 
Q - c o n t r i b u t i p e r ig iene e s a n i t à _ p e r e s . : con t r ibu t i p e r 
s 
i d i s p e n s a r i a n t i v e n e r e i ) 
(2) E ' s t a t a i n c l u s a in q u e s t a voce l a t a s s a p e r occupaz ione del suolo pub 
bl ico, in quanto t a l e t a s s a è paga t a p e r lo più dai m e r c a t i pubbl ic i Que 
s t a t a s s a , s p e c i a l m e n t e a T o r i n o e ne i g r o s s i Comuni inc lude anche l a 
t a s s a occupaz ione del suo lo p e r a l t r i t i to l i , m a è quas i m a i p o s s i b i l e 
e f f e t t u a r e t a l e d i s t i nz ione . 
l i 
Qg - con t r ibu t i p e r la g ius t ì z i a (con t r ibu t i e r i m b o r s o s p e s e 
p e r manu tenz ione di t r i b u n a l i e c a r c e r i g iud iz ia r i e ) 
Q v - con t r ibu t i p e r la v i ab i l i t à e i l l uminaz ione pubbl ica (com 
p r e s i i con t r ibu t i de l la P r o v i n c i a o de l l 'ANAS p e r le 
s t r a d e t r a v e r s a n t i l ' a b i t a t o , i l con t r ibu to dì u t enza s t . ^ 
da le e la t a s s a su l l e v e t t u r e pubbl iche e p r i va t e ) 
Q a - con t r i bu t i p e r la c o s t r u z i o n e di c a s e p o p o l a r i 
Qh ~ con t r i bu to per la c o s t r u z i o n e di acquedo t t i 
Q d - c o n t r i b u t i e r i m b o r s i p e r s p e s e g e n e r a l i e v a r i e 
Qpr iv " r i m b o r s i di s p e s e p e r s p e d a l i t à 
Qcons - r i m b o r s i p e r s p e s e dei c o n s o r z i da p a r t e dei Comuni 
c o n s o r z i a t i 
M ' - c o n t r i b u t i di m i g l i o r i a 
MN - aJti , c o n t r i b u t i : 
M - j - c o n t r i b u t o degl i u t en t i a l l e s p e s e di r i p a r a z i o n e e c o s t r u 
z ione di i m p i a n t i p e r i l l u m i n a z i o n e pubb l i ca 
M V 2 " c o n t r i b u t i degl i u t en t i p e r c o s t r u z i o n e e r i p a r a z i o n e e 
f o g n a t u r e ( c o m p r e s i d i r i t t i di a l l a c c i a m e n t o a l l e f o g n a -
t u r e ) 
M 3 " c o n t r i b u t i degl i u t en t i p e r c o s t r u z i o n e e r i p a r a z i o n e di 
a c q u e d o t t i 
M " y - c o n t r i b u t i deg l i u t en t i p e r a l t r e o p e r e pubb l i che 
D - - r i s c o s s i o n e di c a p i t a l i d e r i v a n t i d a l l a s t i p u l a z i o n e dì muta» p a s s i -
v i , o da l l a e m i s s i o n e di o b b l i g a z i o n i . 
p a r t i t e di g i r o : 
Sono s t a t e c o n s i d e r a t e c o m e t a l i d e l l e v o c i che f i g u r a n o t r a le e n t r a t e 
c o m - p o s t e c o n t a b i l i , c o r r e t t i v e di s i m i l i p o s t e p a s s i v e . 
R i t . - r : t e n u t e su s a l a r i e s t i p e n d i 
R. S. - r i cupe ro - t i * . ¿emme v a r i e ( p e r e r r o r i u m a n d a t i , r i c u p e r o i m p o 
s t e e s o m m e non dovute) 
G. S. - et l i r e p a r t i t e c o r r e t t i v e dì p a r t i t e p a s s i v e ( fondi a m a n o d e l l ' e c o n o 
m o p e r m i n u t e s p e s e o s p e s e non p r e v i 
s t e ) . 
2. E N T R A T E DEI 24 COMUNI DEL P , R, L NEL 
LORO COMPLESSO 
2, 1. E n t r a t e in v a l o r e a s s o l u t o 
Le e n t r a t e comuna l i " n o r m a l i " ( cons ide rando con ques to t e r m i n e tu t t i 
i m e z z i f i n a n z i a r i dei comuni e sc ludendo u n i c a m e n t e i mutili e le a l t r e fo r 
m e di debi to pubbl ico [d] dei 24 Comuni del P . R. I. ammontavano ne l I960 
a c i r c a 40. 690 mi l ion i con t ro i 15. 696 mi l ion i del 1951 con un aumen to nei 
d iec i anni del 159, 3 p e r cento . Alle e n t r a t e c o m p l e s s i v e dei Comuni de l 
P . R. I. i 23 Comuni de l la c i n t u r a c o n c o r r o n o con poco più del 6% (6, 15% ) 
ne l 1951; 6 , 27% n e l 1960). 
Nel la t a b e l l a 1 i nd i ch i amo s e p a r a t a m e n t e le e n t r a t e d e r i v a n t i dai sei^ 
v i z i , che p r e s e n t a n o un m i n o r g r a d o di omogene i t à , da tu t te le a l t r e . 
Tab , 1 - E n t r a t e c o m u n a l i (in m i g l i a i a di l i r e ) 
T o r i n o 
E n t r a t e p e r 
s e r v i z i ( P s ) 
A l t r e e n t r a t e 
To t a l e 
E n t r a t e p e r 
s e r v i z i ( P s ) 
A l t r e e n t r a t e 
T o t a l e 
1951 
5.558,326 
9 .142.346 
14.730,672 
1960 
12.786.890 
25,358,798 
38,145.688 
C i n t u r a 
1951 
103.778 
861,776 
965. 554 
1960 
378 ,714 
2,175. 655 
2,554.369 
T o r i n o + C in tu ra 
1951 
5,692,104 
10,004.122 
15.696.226 
1960 
I n c r e m e n t i p e r c e n t u a l i 19 51 - 60 
+ 1 2 8 , 8 
+ 177 .4 
+ 158, 9 
I n c r e m e n t o popolaz . 37, 9 
+ 264, 9 
+ 152, 5 
+ 164 ,6 
+ 36, 2 
13. 165.604 
27,534,453 
40,700,057 
+ 131, 3 
+ 175. 2 
+ 159, 3 
+ 37, 6 
C o m e si no ta , l ' a u m e n t o de l le e n t r a t e c o m p l e s s i v e è s t a t o l e g g e r m e n 
t e più a c c e n t u a t o in c i n t u r a che a T o r i n o e c iò s o p r a t t u t t o a l f o r t e i n c r e -
m e n t o de l le e n t r a t e dei s e r v i z i . In fa t t i i s e r v i z i f o r n i t i dai comun i s i sono 
a lquan to sv i luppa t i ne l l a c i n t u r a , in p a r t i c o l a r e a l cun i comun i che a l l ' i n i -
z io de l decenn io non avevano a n c o r a l ' a c q u e d o t t o l ' h a n n o c o s t r u i t o e gli a l 
t r i hanno e s t e s o le r e t i g ià e s i s t e n t i . 
2. E n t r a t e p e r ab i tan te 
Le e n t r a t e p e r ab i tan te sono ca l co l a t e r a p p o r t a n d o l ' a m m o n t a r e del le 
s t e s s e a l la popolazione m e d i a di c i a scun anno; p e r popolazione m e d i a s i in 
t ende la s e m i s o m m a de l la popolaz ione r e s i d e n t e a l l ' i n i z i o e a l l a f ine dì ci-
gni anno. 
Il notevole i n c r e m e n t o de l le e n t r a t e dei comuni del P . R. I. non è solo 
dovuto a l l ' a u m e n t o de l l a popolaz ione . Hanno inf lu i to i ndubb iamen te s o p r a i 
tu t to 1 1 a u m e n t o del r e d d i t o p r o - c a p i t e e un m a g g i o r e a s s o r b i m e n t o d e l l a 
c a p a c i t à con t r ibu t iva ; c o n t r o un a u m e n t o de l le e n t r a t e p a r i a l 159, 3% la 
popolaz ione è a u m e n t a t a de l 37, 6% (vedi t ab . 1). Non a b b i a m o una p r e c i s a 
m i s u r a d e l l ' i n c r e m e n t o de l r e d d i t o ne l t e r r i t o r i o del P . R, I . , t u t t a v i a a 
scopo ind ica t ivo s i p o s s o n o u t i l i z z a r e i c a l c o l i f a t t i da l T a g l i a c a r n e p e r 
l ' i n t e r a p r o v i n c i a (1). Secondo q u e s t i da t i i l r e d d i t o p r o - c a p i t e è a u m e n t a 
to nei 10 anni c o n s i d e r a t i del 67, 9%. 
P e r d e p u r a r e l ' e f f e t t o de l l a v a r i a z i o n e de l l a popo laz ione s u l l a v a r i a -
z ione de l l e e n t r a t e a b b i a m o c a l c o l a t o le e n t r a t e p e r a b i t a n t e . 
T a b - 2 " E n t r a t e p e r ab i t an te a T o r i n o e ne l l a C i n t u r a 
E n t r a t e p e r s e r v i z i 
A l t r e e n t r a t e 
T o t a l e 
E n t r a t e p e r s e r v i z i 
A l t r e e n t r a t e 
T o t a l e 
T o r i n o C i n t u r a T o r i n o + C i n t u r a 
1951 1960 1951 1960 1951 1960 
7. 798 
12. 757 
2 0 . 5 5 5 
1 3 . 1 8 1 
26, 140 
3 9 . 3 2 1 
Inc re r r 
+ 69, 0 
+ 104,9 
662 
5. 495 
6. 157 
lent i p e r 
1. 803 
10. 356 
12.159 
c e n t u a l i 
+ 172, 3 
+ 88, £ 
6. 517 
11. 454 
17. 971 
1951 - 6 
11. 156 
2 3 , 3 3 2 
34. 488 
3 
+ 71, 2 
+ 103, 7 
+ 91, 3 + 97, £ + 91. 9 
C o m e r i s u l t a n e l l a t a b . 2 le e n t r a t e t o t a l i p e r a b i t a n t e sono a u m e n t a -
t e più de l 90% in tu t to i l t e r r i t o r i o de l P . R. I. L ' i n c r e m e n t o p e r c e n t u a l e 
non è s o s t a n z i a l m e n t e d i v e r s o p e r T o r i n o e la m e d i a deg l i a l t r i 23 C o m u 
n i . 
S o s t a n z i a l m e n t e d i v e r s o r i m a n e p e r ò i l c a r i c o p e r a b i t a n t e . In fa t t i ne l 
I960 le e n t r a t e t o t a l i p r o - c a p i t e m e d i e de i c o m u n i d e l l a c i n t u r a sono appe 
(1) " M o n e t a e C r e d i t o " - D i c e m b r e 1961. 
na il 30% di quel le di To r ino . 
P e r a v e r e un t e r m i n e di conf ron to abb iamo ca l co la to p e r i l 19 58 le en 
t r a t e p e r ab i tan te avent i c a r a t t e r e t r i b u t a r i o e d e r i v a n t i da c o m p a r t e c i p a -
zione ai t r i b u t i e r a r i a l i de l le a l t r e c i t t à del " t r i a n g o l o i n d u s t r i a l e ! , s de l la 
m e d i a di tu t t i i comuni i t a l i an i e dei comuni del la p r o v i n c i a di T o r i n o , 
e s c l u s i i comuni del P . R, I. , d e s u m e n d o i da t i de l le pubb l i caz ion i XSTAT(1)„ 
Abb iamo t r a l a s c i a t o le a l t r e e n t r a t e non e s a t t a m e n t e c o n f r o n t a b i l i dato i l 
d i v e r s o me todo di e l a b o r a z i o n e da noi ado t ta to , 
Tab . 3 - E n t r a t e p e r ab i tan te ne l 1958 - T o r i n o , c i n t u r a , r e s t o p r o v i n c i a 
Mi lano , Genova, m e d i a I t a l i a 
E n t r e t e t r i b u t a r i e 
C o m p a r t e c i p a z i o n i 
T o t a l i 
T T o r i n o j rneiljy i . 
c i t t a ¡c in tura 
i 
r e s t o 
P r o v , 
T o r i n o 
Mi lano 
c i t t à 
Genova 
c i t t à 
m e d i a 
I t a l i a 
17 ,322 7. 783 
1 .930 1. 167 | 
6, 061 
1. 539 
26. 374 
2. 427 
2 0 . 8 6 1 
1. 631 
7. 994 
1. 396 
19 252 j 8 , 9 5 0 1 7. 600 28. 801 22. 492 9, 390 -
C o m e s i no ta , a l m e n o n e l ! 58 le e n t r a t e t r i b u t a r i e p e r ab i t an te di T o r i 
no sono i n f e r i o r i non so lo a quel le dì Mi l ano m a anche a que l l e di Genova . 
Quel le dei c o m u n i de l l a c i n t u r a sono s u p e r i o r i a que l le dei r i m a n e n t eomu 
ni de l l a p r o v ì n c i a di T o r i n o m a l e g g e r m e n t e i n f e r i o r i a l l a m e d i a di t u t t i i 
comun i i t a l i a n i . 
2. 3. E n t r a t e d e r i v a n t i da c o s t i t u z i o n e di c i b i t i pubb l i c i 
I 24 C o m u n i del P . R. I. n e l decenn io 1951 - 60 hanno c o n t r a t t o mu tu i ed 
e m e s s o obb l igaz ion i p e r 84. 027 m i l i o n i di cui 21. 987 m i l i o n i dal ' 51 a l ' 55 
e 62. 040 m i l i o n i da l '56 a l ' 60 . 
L ' a u m e n t o de l l e e n t r a t e e f f e t t i v e non è e v i d e n t e m e n t e s u f f i c i e n t e a c o -
p r i r e le f o r t i s p e s e che i c o m u n i devono e f f e t t u a r e p e r f o r n i r e i s e r v i z i ne 
c e s s a r i a i nuovi ab i t an t i ed a l l e nuove i n d u s t r i e . 
(1) l ' I S T A T t r a le e n t r a t e t r i b u t a r i e c o m p r e n d e anche la t a s s a p e r i l t r a -
s p o r t o i m m o n d i z i e e la t a s s a di o c c u p a z i o n e de l suo lo da noi a s s i m i l a 
t e a p r e z z i p e r s e r v i z i r e s i . 
La p a r t e p r e p o n d e r a n t e di ques t i debit i sono s ta t i con t r a t t i da l la c i t tà 
di Tor ino (81. 658 mi l ion i p a r i al 97, 2%), che nel 1960 aveva un debito re-
d imib i l e di 79. 038 mi l ion i . 
Gli i n t e r e s s i p e r det t i mutu i nel lo s t e s s o anno fu rono 4. 270 mi l ion i . 
P o i c h é le e n t r a t e e f f e t t i ve o r d i n a r i e a m m o n t a r o n o a 23. 400 mi l ion i e poi-
ché i comuni possono c o n t r a r r e mutu i s ino a che gli i n t e r e s s i non s u p e r a 
no il qua r to di de t te e n t r a t e , i l Comune di T o r i n o nel 1960 po teva c o n t r a r 
r e mutu i addiz iona l i p e r i n t e r e s s i u l t e r i o r i p a r i a 1. 580 mi l ion i c i r c a 
(5, 850 mi l ion i - 4. 270) c ioè p e r o l t r e 22, 7 m i l i a r d i a l l ' i n t e r e s s e del 7% 
E' da t e n e r e poi conto che una p a r t e dei mutu i di T o r i n o f u r o n o s t ipu la t i 
p e r le az i ende m u n i c i p a l i z z a t e . 
3. ENTRATE DEI SINGOLI COMUNI DELLA CINTURA 
3. 1. E n t r a t e in v a l o r e a s so lu to 
Nella t ab . 4 r i p o r t i a m o le e n t r a t e c o m p l e s s i v e di ogni comune de l la cin 
t u r a ne l 1951 e ne l I960 e il l o r o r a p p o r t o con la s o m m a del le e n t r a t e dei 
23 comuni , conf ron ta to , p e r i l I960, con la p e r c e n t u a l e d e l k l o r o popolaz io 
ne su l l a popolazione to ta le de l la c i n t u r a . 
La m i s u r a de l la p a r t e c i p a z i o n e a l le e n t r a t e di tu t t i i comuni del la c i n -
t u r a è in r e l a z i o n e a l l ' e n t i t à de l la popolaz ione di c i a s c u n comune . In pa r t i -
c o l a r e i 6 comuni m a g g i o r i (Ch ie r i , Col legno, M o n c a l i e r i , Rivol i , Se t t imo, 
e V e n a r i a ) che nel 19 60 hanno i l 58, 2% del la popolaz ione de l la c i n t u r a a s -
so rbono i l 64, 3% de l le e n t r a t e . 
Tab . 4 - E n t r a t e to t a l i dei Comuni del la C i n t u r a (1) 
19 5 1 % 19 60 
e n t r a t e to t a l i j % | popol . e n t r a t e t o t a l i 
Alpignano j 21. 795, 659 I 2, 3 2, 7 71. 094. 31.0 
B a l d i s s e r o 6. 834. 277 I o, 7 o, 9 14. 838. 2ÒU 
B e i n a s c o 12. 401. 529 1, 3
 ; 1, 6 36. 196. 730 
B o r g a r o 13. 410. 965 1, 4 i 1, 2 27. 318. 363 
Cambiano 15. 581. 978 1, 6 j 1, 7 28. biO. 08^ 
C a s e l l e 33. 008. 638 3, 4 .! 4, 2 75. 481. 541 
C h i e r i 101. 084. 105 1 10, 5 ! 9, 4 304. 419. 33h 
Col legno 90. 786. 138 9, 4 ! 8, 0 | 213. 109. 953 
Druen to 15. 673. 743 .1 , 6 1, 7 28. 651. 533 
G r u g l i a s c o 40. 269. 188 4, 2 4, 3 1 18. 919. 294 
Le in ì 25. 749. 127 2, 7 2, 4 33. 608. 967 
M o n c a l i e r i 157, 512. 620 16. 3 16, 4 468. 719. 460 
Nichel ino 41, 089. 747 4, 2 4, 5 129. 493. 548 
O r b a s s a n o 26. 091. 647 2, 7 3, 1 74. 090. 48 V 
P e c e t t o 12. 107. 072 1, 2 1, 3 17. 299. 256 
P i a n e z z a 22. 713. 563 2, 3 2, 3 43. 694. 425 
P i n o 14. 125. 385 1, 5 1, 7 50, 063 121 
Riva l t a 10. 254. 052 1, 1 1, 4 21 902 636 
Rivol i 78. 804. 698 8, 2 8j 7 232 750 582 
S. M a u r o 30. 168. 805 3 1 3, 3 85 239 560 
Se t t imo 75. 047. 155 7 8 6 , 9 239 597 066 
T r o f a r e l l o 14 345. 949 1 , 5 2 , 2 51 969 263 
V e n a r i a 106 698, 868 11 , 0 10 , 1 187 4.01 321 
T o t a l e 
C i n t u r a 
965 554 908 t l00 l 
! 
| 2. 554 
i 
969 084 
% 
2, 8 
0. 6 
1 , 4 
1 , 1 
1 , 1 
3 ; 0 
11, 9 
8, 3 
1, 1 
4 , 7 
1 . 3 
18, 3 
5, 1 
2 , 9 
0 , 7 
1 ,7 
2, 0 
0 , 9 
9, 1 
3, 3 
9 . 4 
2, 0 
7 , 3 
100, -
% 
popol . 
3 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
1 ,0 
1 . 3 
3 . 4 
8 , 7 
8, 5 
1 . 4 
5, 8 
1 ,9 
15, 8 
6, 5 
3 . 7 
0 , 6 
1 . 8 
1 . 5 
1 , 2 
8 , 8 
3, 3 
8, 2 
2, 5 
8 , 2 
100: -
(1) Si t e n g a p r e s e n t e che n e l p e r i o d o 1951 - 60 sono avvenu te a l cune v a r i a -
z ioni dei t e r r i t o r i c o m u n a l i , e quindi de l le popo laz ion i , t r a le qua l i la 
più r i l e v a n t e r i g u a r d a i l p a s s a g g i o de l l a f r a z i o n e Val le Saugl io dal c o -
mune di P e c e t t o a que l lo di T r o f a r e l l o . 
aSSir-
mm 
3. 2. E n t r a t e p e r abi tante 
Sul d i v e r s o l ive l lo del le e n t r a t e comunal i r i p a r t i t e p e r ogni abi tante in 
f lu i scono d i v e r s i f a t t o r i : la d i v e r s i t à de l le a t t iv i tà e s e r c i t a t e nel comune , i l 
l ive l lo dei r edd i t i dei suoi ab i tan t i , i l d i v e r s o g rado di t a s s a z i o n e ed anche 
i l d i v e r s o a m m o n t a r e di spese pubbl iche a f f r o n t a t e dal comune c h e , e n t r o c e r 
t i l imi t i , su l g r a d o di t a s s a z i o n e s i r i f l e t t e . In f lu i sce p.nche il f a t to che c e r -
ti t ipii t i i e n t r a t a e s i s t o n o in a lcuni comuni ed in a l t r i no. 
P e r e l i m i n a r e q u e s t ' u l t i m o f a t t o r e di d i s o m o g e n e i t à de l le e n t r a t e nei 
comuni de l l a c i n t u r a abb i amo c o n s i d e r a t o le e n t r a t e al ne t to di quel le r e l a t i -
ve agli acquedot t i , che in a lcuni comun i fanno p a r t e de l le e n t r a t e e f fe t t ive , in 
a l t r i t d e l l e e n t r a t e degl i " s t a b i l i m e n t i s p e c i a l i " e in a l t r i a n c o r a non sono r i -
p o r t a t e nel conto del comune p e r c h è la ge s t i one è e f f e t t u a t a da p r i v a t i (o p e r 
chè a d d i r i t t u r a non e s i s t e acquedot to) ; e al ne t to dei r i m b o r s i p e r le s p e s e 
dei s e r v i z i c o n s o r z i a t i a c a r i c o e p e r conto di a l t r i comuni (vedi t ab . 5). 
L e e n t r a t e p r o - c a p i t e dei comun i de l l a c i n t u r a sono i n o l t r e e s a m i n a t e 
in c o n n e s s i o n e col m i n o r e o m a g g i o r g r a d o di i n d u s t r i a l i z z a z i o n e p e r t e n t a 
r e di v e d e r e qual i ne s i ano gli e f f e t t i su l l e e n t r a t e s t e s s e . 
A ques to scopo a b b i a m o u t i l i z z a t o un " ind ice di i n d u s t r i a l i z z a z i o n e " e 
l a b o r a t o d a l l ' I R E S p e r l ' i ndag ine s u l l a l o c a l i z z a z i o n e i n d u s t r i a l e . Ques to in 
d ice ind ica Mignado di;induàtriàlifcfcàa®ibhe(dtìi',s!ingoli comun i . i n r e l a z i o n e a 
quello.brtj ìdiotdella: o ìn t tók \ ( 1 . ' , 
(1) Ques to ind ice ha la s e g u e n t e f o r m u l a : 
_0ç_ 
°t 
J c . 
P t 
0C - n u m e r o di o c c u p a t i n e l l ' i n d u s t r i a del c o m u n e da to 
°t " n u m e r o t o t a l e di o c c u p a t i n e l l ' i n d u s t r i a in t u t t a la c i n t u r a 
P c - n u m e r o di a b i t a n t i ne l c o m u n e 
P t - n u m e r o di a b i t a n t i d e l l a c i n t u r a 
Se l ' i n d i c e a s s u m e v à l o r i s u p e r i o r i a l l ' u n i t à i l c o m u n e è più i n d u s t r i a 
B U f f o d e g U a l t r i d e l l a c i n t u r a ; s e è p r o s s i m o a l l ' u n i t à i l c o m u n e è 
e q u i l i b r a t o ; s e i n f e r i o r e a l l a u n i t à i l c o m u n e è r e s i d e n z i a l e . 
Tab„ 5 E n t r a t e to ta l i p r o - c a p i t e dei comuni de l la c in tu ra ne l l ' anno 1960 
C a r a t . 
del 
c o m u -
ne 
i l 
r r 
e r 
i i 
r r 
ee 
ei 
i i 
ee 
ie 
r r 
r r 
r r 
r r 
r r 
r r 
r r 
i r 
e i 
r r 
i i 
r e 
e i 
Comuni 
del la 
•cintura 
Alpignano 
B a l d i s s e r o 
B e i n a s c o 
B o r g a r o 
Cambiano 
C a s e l l e 
C h i e r ì 
Col legno 
Druen to 
G r u g l i a s c o 
Le in ì 
M o n c a l ì e r i 
Nichel ino 
O r b a s s a n o 
P e c e t t o 
P i a n e z z a 
P i n o 
Rìva l ta 
Rivoli 
S. M a u r o 
Se t t imo 
T r o f a r e l l o 
V e n a r i a 
e n t r a t e p r ò 
capi te 
to ta l i 
11. 495 
11. 049 
7. 525 
12. 433 
10. 128 
10 .464 
16. 420 
12. 0 0 8 
9, 553 
9. 858 
8. 421 
14 ,003 
9. 546 
9, 756 
12. 473 
11. 149 
16. 009 
9. 304 
12 .624 
12. 121 
14. 172 
9, 884 
10. 946 
B ( P s 4 ) 
e n t r a t e 
p ro-ca_ 
pi te ac_ 
quedot_ 
to 
(M" 4 ) C 
Cont r ib 
volont . 
c o s t r , 
acq . 
D(Qcons) 
e n t r a t e 
p e r con 
s o r z i o 
+ 
+ 
-k, 
1, 236 
1. 383 
466 
112 
1. 213 
650 
1. 142 
1 .439 
1. 303 
49 
580 
170 
963 
389 
538 
353 
891 
, 200 
549 
2, 716 
981 
92 
1. 808 
42 
22 
102 
88 
342 
14 
108 
59 
A-(B+C+ 
D) "entrate 
to t . p r o -
capi te 
c o r r e t t e + 
11. 403 
9. 241 
7. 525 
11. 197 
8. 745 
9. 956 
16. 237 
10. 795 
8. 801 
8, 716 
8. 421 
12. 564 
9. 546 
7. 816 
10 ,893 
9. 637 
11. 330 
8. 915 
11. 072 
9. 787 
13. 281 
8. 576 
10 .887 
+ 
+ 
Comuni 
che hanno 
i l get t i to 
ICAP p r ò 
capi te sup 
a l l a m e -
dia 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
C i n t u r a 12. 162 859 143 37 11. 120 
s u p e r i o r e a l l a m e d i a 
i n f e r i o r e a l l a m e d i a 
jtm 
Sono s ta t i ca lco la t i i v a l o r i di ques to indice p e r i l 1951 e pe r il 1959; 
p e r i comuni i n d u s t r i a l i z z a t i abb iamo adot ta to il s imbolo " i" ; p e r quel l i e 
qu i l i b r a t i i l s imbo lo "e" ; p e r quel l i r e s i d e n z i a l i i l s imbo lo " r " . Nelle t a b e j 
le n. 5, p r i m a colonna, e n. 6, abb iamo accoppia to i l s imbo lo ind ican te l i 
s i tuaz ione di ogni s ingolo comune ne l 1959 e que l la e s i s t e n t e nel I 951 ne l 
s e n s o che la p r i m a l e t t e r a si r i f e r i s c e al 1959 la s econda al 1951. P e r e s e m 
pio le l e t t e r e " i e " s tanno a s i g n i f i c a r e che un comune a t t u a l m e n t e (nel 
1959) i n d u s t r i a l i z z a t o e r a , nel 1951, equ i l i b r a to . I segn i + e - ind icano che 
in un dato comune le e n t r a t e p r o - c a p i t e sono s u p e r i o r e o i n f e r i o r i a quel le 
m e d i e di tu t t a la c i n t u r a . 
T a b ^ - N u m e r o di comun i de l l a c i n t u r a t o r i n e s e d i s t i n t i s econdo il g r a d o 
di i n d u s t r i a l i z z a z i o n e e s econdo che nel 1960 le l o r o e n t r a t e p e r 
ab i t an te (al ne t to di quel le p e r acquedo t t i e s e r v i z i c o n s o r z i a t i ) 
s i ano m a g g i o r i o s u p e r i o r i a l l a m e d i a . 
\ 
N. Comuni con: 
e n t r a t e s u p e r i o r i a l l a m e d i a + 
e n t r a t e i n f e r i o r i a l l a m e d i a -
i i i r ie eé ei e r r r r i r e t o t a l e 
comuni 
3 0 0 
1 1 1 
0 1 0 
2 2 1 
2 0 0 
7 0 2 
6 
17 
To ta l i comun i 4 1 1 2 3 1 9 0 2 23 
Dai da t i de l l a t a b . n . 5 r i a s s u n t i n e l l a t a b e l l a n. 6 r i s u l t a c h e , n e l 1960 
6 c o m u n i hanno e n t r a t e s u p e r i o r i a l l a m e d i a e 17 i n f e r i o r i a l l a m e d i a . 
Hanno e n t r a t e s u p e r i o r i a l l a m e d i a 3 su 6 c o m u n i che nel 1959 e r a -
no i n d u s t r i a l i z z a t i ; 1 su 6 di que l l i che ne l 19 59 e r a n o e q u i l i b r a t i ; so lo 2 
su 9 dei comun i che ne l 1959 sono del t ipo r e s i d e n z i a l e . 
Stando a q u e s t i r i s u l t a t i s e m b r a c o n f e r m a t a l ' i p o t e s i che un a l to 
g r a d o di i n d u s t r i a l i z z a z i o n e i n f l u i s c a p o s i t i v a m e n t e s u l l e e n t r a t e c o m u n a 
l i . 
Se o s s e r v i a m o poi i l g r u p p o dei c o m u n i che ne l 19 59 appa iono più in 
d u s t r i a l i z z a t i deg l i a l t r i , i t r e che hanno e n t r a t e s u p e r i o r i a l l a m e d i a e r a 
no g ià i n d u s t r i a l i z z a t i n e l 1951 (ii); i l q u a r t o c o m u n e p u r e i n d u s t r i a l i z z a -
to ne l 1951 è Co l l egno ne l qua le r i s i e d o n o c i r c a 3000 r i c o v e r a t i a l l ' o s p e -
da le p s i c h i a t r i c o p e r cui s e non s e ne t e n e s s e conto n e l c a l c o l o de l l a pop_o 
l a z i o n e anche le e n t r a t e p r o - c a p i t e di q u e s t o c o m u n e s a r e b b e r o s u p e r i o r i 
a l l a m e d i a ; gli a l t r i due c o m u n i i n d u s t r i a l i z z a t i ne l 1959 ne l 1951 se ne 
può quindi d e d u r r e che l ' i n s e d i a m e n t o di i n d u s t r i e in c o m u n e i n f l u i s c e s ì 
pos i t i vamne ie su l le e n t r a t e , m a che è n e c e s s a r i o un c e r t o pe r iodo di a s s e -
s t amen to a f f inchè ciò avvenga. A c o n f e r m a di ciò uno degl i a l t r i comuni con 
e n t r a t e s u p e r i o r i a l l a m e d i a ha nel 19 59 a s sun to un c e r t o equ i l ib r io , m a ne l 
1951 e r a un comune i n d u s t r i a l i z z a t o (ei): s i t r a t t a di Ch i e r i le cui c a r a t t e r i 
s t i che a t tua l i sono dovute ad un aumento de l la popolazione s u p e r i o r e a l l ' a u -
men to degli addet t i a l l ' i n d u s t r i a . 
Dei due comuni , del g ruppo di quel l i di t ipo r e s i d e n z i a l e , con e n t r a t e 
s u p e r i o r i a l l a m e d i a uno è M o n c a l i e r i , e l ' a l t r o è P i r e T o r i n e s e . Q u e s t ' u l t i -
m o deve i l suo d i s c r e t o l ive l lo d ' e n t r a t a a l l ' e s e r c i z i o di quel lo che s i p o t r e b 
be de f in i r e s e r v i z i o r e s i d e n z i a l e . Le o t t ime c a r a t t e r i s t i c h e del suo i n s e d i a 
men to , su l l a co l l ina t o r i n e s e , l ' hanno fa t to s c e g l i e r e da mo l t i t o r i n e s i , o 
c o m e r e s i d e n z a , o p e r lo m e n o c o m e d i m o r a e s t i v a . Ques to comune in fa t t i 
c o m e v e d r e m o , il più a l to ge t t i to p r o - c a p i t e de l l a t a s s a z i o n e su i r e d d i t i f a 
m i l i a r i , s i a p e r l ' i m p o s t a di f a m i g l i a su i r e s i d e n t i , s i a p e r l ' i m p o s t a su l 
v a l o r e loca t ivo p e r i non r e s i d e n t i che pos seggono una c a s a ne l comune e 
uno dei più al t i ge t t i t i p r o - c a p i t e d e l l ' i m p o s t a sui f a b b r i c a t i . 
4. COMPOSIZIONE D E L L E E N T R A T E 
4- 1. 1. In Tor ino : nel 1960 
T r a le e n t r a t e del comune di T o r i n o i l ruo lo p r i n c i p a l e è cos t i tu i to dal 
le e n t r a t e p r à t r i m o n i a l i che nel 1960 a m m o n t a n o al 45, 8% del t o t a l e . T r a le 
e n t r a t e non p a t r i m o n i a l i la m a g g i o r e è l ' i m p o s t a di c o n s u m o (20, 7%); s e g u ^ 
no le i m p o s t e sui r e d d i t i f a m i l i a r i (10, 7%) e l ' I C A P (10, 7%), con t r ibu t i e 
r i m b o r s i v a r i (5, 4% di cui 4, 4 p e r ICE), spe t t a co l i (2, 8%), s o v r i m p o s t e sui 
f a b b r i c a t i (2, 5%), con t r ibu t i di m i g l i o r i a ed e n t r a t e a s s i m i l a t e (M' e M" ) 
(0, 6%)/ 
Tab_7_- C o m p o s i z i o n e p e r c e n t u a l e de l le e n t r a t e " n o r m a l i " nei s ingol i anni 
del decenn io in T o r i n o 
| voc i 
d ' e n t r a t a 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
ICAP 
F a b b r . 
T r" 
A 
F 
C 
s p 
Q 
M1 
M " 
11 ,2 
0, 6 
0, 6 
0, 2 
8, 9 
25, 8 
4, 4 
42, 6 
5, 7 
10, 9 
0, 7 
0, 7 
0, 2 
4, 9 
26, 7 
4 , 8 
46, 5 
4, 6 
10, 1 
0, 9 
0, 9 
0, 3 
"9, 2 
25, 9 
4; 9 
44, 3 
3, 5 
10, 4 
L 2 
0, 9 
0, 1 
1% 3 
25, 8 
4, 8 
44, 6 
3, 2 
11 ,2 
1, 5 
0, 9 
0, 1 
10, 3 
25, 8 
4, 8 
41, 9 
3, 2 
0, 3 
13, 0 
1 , 4 
0, 9 
0, 1 
10, 2 
24, 2 
4, 1 
43, 1 
2 , 9 
0, 1 
11, 8 
1, 8 
0, 8 
10,4 
23. 3 
3 , 6 
45, 6 
2 , 4 
0, 1 
11, 3 
2 , 3 
0, 8 
11, 1 
22, 9 
3, 5 
45, 0 
2, 6 
0 , 4 
0, 1 
13, 3 
3 , 2 
0, 7 
10, 6 
21, 5 
3 , 4 
44, 0 
2, 5 
0, 7 
0, 1 
10, 7 
2, 5 
0, 8 
10, 7 
20, 7 
2 , 8 
45, 8 
5 ,4 
0, 5 
0, 1 
To t a l e 100 = 100= 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 
1- 2- In T o r i n o : v a r i a z i o n e ne l d e c e n n i o 
Nel d e c e n n i o s i sono r i v e l a t e in a u m e n t o r e l a t i v a m e n t e a l l e a l t r e voci 
di e n t r a t a le i m p o s t e su i r e d d i t i f a m i l i a r i e l ' i m p o s t a su i f a b b r i c a t i . In log 
g e r o a u m e n t o l i c o n t r i b u t i di m i g l i o r i a e a s s i m i l a t i ( pe rò la l o r o i m p o r t a n -
z a è t u t t o r a t r a s c u r a b i l e ) . 
L e e n t r a t e p a t r i m o n i a l i , p r e s s o c h é c o s t a n t i f ino a l 19 55 sono dal ! 56 
a l ! 60 in a u m e n t o . 
L e i m p o s t e s u l l ' i n d ù s t r i a e c o m m e r c i o , sono l e g g e r m e n t e in a u m e n -
to f ino al 1959. Nel 1960 v i è una d i m i n u z i o n e (13, 3% ne l 1959, 10, 7% nel 
1960).Non avendo a n c o r a a d i s p o s i z i o n e i da t i de l J61 non s i a m o na tu r a lmen_ 
te in g r a d o di v a l u t a r e s e t a l e d i m i n u z i o n e s i a c a s u a l e o s e s i a un e f f e t t o 
de l d e c e n t r a m e n t o i n d u s t r i a l e . 
La p e r c e n t u a l e del le e n t r a t e dovute al le i m p o s t e di consumo, quas i co 
s tan te f ino al 19 5 5, sono r e l a t i v a m e n t e d iminui te ne l l ' u l t imo quinquennio (nel 
1955 r a p p r e s e n t a v a n o i l 25, 8% del le e n t r a t e e ne l I960 i l 20, 7%). 
L ' a p p o r t o r e l a t i v o del le c o m p a r t e c i p a z i o n i al le t a s s e sugli spe t t aco l i è 
in cos tan te d iminuz ione , a l t r e t t a n t o d i c a s i de l la c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l ' IGE 
che solo nel I960 ha avuto un aumen to p e r le note d i spos iz ion i in m a t e r i a di a_ 
bol iz ione d e l l ' i m p o s t a di c o n s u m o sul v ino (legge 18. 12, 1959 n. 1079) che a t -
t r i b u i s c o n o ai comuni con più di 200. 000 ab i tan t i una c o m p a r t e c i p a z i o n e del 
65% a l l ' IGE r i s c o s s a ne l C o m u n e sul v ino e su l l a c a r n e . 
Del tu t to t r a s c u r a b i l e l ' i m p o r t a n z a del le i m p o s t e sui r edd i t i a g r a r i 
(0, 2% ne l '51) e dei con t r ibu t i e r i m b o r s i (ques t i u l t im i a m m o n t a n o m e d i a -
m e n t e a l l '1% del le e n t r a t e ) . 
4. 2. 1. In C in tu ra : ne l 1960 
Nel I960, ne i comun i de l l a c i n t u r a , l ' e n t r a t a m a g g i o r e è que l la d e r i v a n 
te d a l l ' i m p o s t a di c o n s u m o (36, 7%) s e g u i t a dal le e n t r a t e p a t r i m o n i a l i (19, 7%) 
del le i m p o s t e s u l l ' i n d u s t r i a e c o m m e r c i o (14%), da l le i m p o s t e su i r e d d i t i f a -
m i l i a r i (10, 5%), da l l a c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l ' I G E (7,0%), da l la compar t ec ipa^ 
z ione a l le t a s s e sugl i s p e t t a c o l i (3, 2%), da l le s o v r i m p o s t e sui f a b b r i c a t i ( 2 , 6%) 
da l l a t a s s a z i o n e dei r e d d i t i a g r a r i (2, 5%). I con t r i bu t i e r i m b o r s i v a r i c o n t r i -
bu i scono l ' I , 5% de l l e r e n d i t e . • 
Le e n t r a t e d e r i v a n t i da l l a i m p o s i z i o n e a i p r i v a t i di p a r t e c i p a r e a l le spe_ 
se p e r la c o s t r u z i o n e di o p e r e pubbl iche ( s p e c i a l m e n t e p e r g ì acquedot t i ) han 
no ne i p ì cco l i comun i una m a g g i o r e i m p o r t a n z a che a T o r i n o , Ta l i e n t r a t e 
(M") ne l l a c i n t u r a r a p p r e s e n t a n o l ' I , 7% del t o t a l e c o n t r o lo 0, 1% a T o r i n o . 
îiC-
Compos iz ione p e r c e n t u a l e del le e n t r a t e " n o r m a l i " nei s ingol i « i n i 
del decennio in C in tu ra . 
voci I 
d 'oi i t r ; 
t d . 
a' 1951 1952 
! ICAP | 15, 7 13, 5 
1 F a b b r . ! 0 . 4 0. 8 
! T | 0, 3 0. 4 
!A- 6, 9 fi, 4 
1 F <9, 2 10, 1 
c 35. 6 35 2 : 
' s 3, 1 3, 0 I 
1 p 13, 3 16, 9 
1 Q 14, 7 11 ,2 
M ' - | i 
M " 0, 8 2, 5 
To ta l e 00 = 100 = 
1953 1954 1955 
12, 8 
1, 3 
1, 0 
5, 8 
10. 8 
1 2 . 2 
1= 6 
0, 8 
5, 1 
9. 9 
3, 3i 3, 
13, 6, 15, 
10, 5ì 9. 
1, 9 
1 0 0 = 
1, 4 
1 0 0 = 
12, 9 
2, 1 
0, 7 
4, 1 
9. 4 
39, G 
4 2 
17, 9 
7, 7 
1 , 4 
1 0 0 = 
19 56 19 57 1958 1959 I960 
! 13, 9 12, 3 13,4 14, 3 14, 0 
2 , 3 2. 5 2, 6 2, 5 2, G 
! 0, 6 0, 7 0. 6 0, G 0, G 
! 3 , 6 i 3 , 4 2 , 9 2, G 2, 5 
, 9, 5 9, 9 9 , 9 10,4 10, 5 
! 38, 6 40 ! 2 37, 4 37, 0 36, 7 
i 3, 9 3 , 4 % 6 3, 2 3, 2 
17, 2 17, 1 18, 6 19 8 19 ,7 
8, 6 8, 8 8, 8 7 , 8 8, 5 
1, 8 1, 7 2 2 3 1, 8 1, 7 
100 = 100= 100 = 100 = 100 = 
2< 2- In C i n t u r a : v a r i a z i o n e ne l decenn io 
Le v a r i a z i o n i più notevol i n e l l ' i m p o r t a n z a r e l a t i v a de l le s ingo le v o -
ci d ' e n t r a t a su l t o t a l e s i seno v e r i f i c a t i : ne l l e en t ra t e p a t r i m o n i a l i che pad 
sano ne l decenn io da l 13, 3% al 19, 7%; ne l l e s o v r i m p o s t e sui f a b b r i c a t i cho 
c r e s c o n o dal 0, 4% al 2, 6% ne l l e e n t r a t e d e r i v a n t i da l l a t a s s a z i o n e dei r e d 
di t i a g r a r i che d i m i n u i s c o n o dal 6, 9% al 2, 5%, 
Le i m p o s t e su i r e d d i t i i n d u s t r i a l i e c o m m e r c i a l i d i m i n u i s c o n o d ' i m 
p o r t a n z a da l '51 (15, 7%) f ino al 1954 (12, 2%) ed a u m e n t a n o in s egu i t o f ino 
a l 1960 (14%). E ' da r i t e n e r e c h e l e i m p o s t e d e r i v a n t i dai nuovi i n s e d i a m i 
t i i n d u s t r i a l i v e r i f i c a t i s i nella C i n t u r a non inc idano a n c o r a noi bi lanci f ino 
a l 1960 in quanto il f e n o m e n o è avvenu to v e r s o la f ino del p e r i o d o qui con 
s i d e r a t o e po i ché g l i a c c e r t a m e n t i e r a r i a l i avvengono con un c e r t o r i t a r d o 
e c o s ì m a g g i o r m e n t e i r i p a r t i a i Comuni , 
L ' a n d a m e n t o i n v e r s o s i è v e r i f i c a t o t r a le i m p o s t e di c o n s u m o con un 
aumento r e l a t i v o f ino al 1954 e una s u c c e s s i v a d i m i n u z i o n e f ino al 1960, 
L a c o m p a r t e c i p a z i o n e all ' I . G. E . ; che ne l 1951 c o s t i t u i v a l ' i l , 4% de l l e en 
t r a t e , n e l '60 e r a so lo de l 7%. L ' a p p o r t o r e l a t i v o de l l e a l t r e voc i d " e n t r a 
te è p r o s s o c h è c o s t a n t e nei 10 anni . 
5. I . C . A . P . - IMPOSTE SUI REDDITI INDUSTRIALI E COMMERCIALI 
5. 1. In Tor ino 
A Tor ino i l get t i to d e l l ' i m p o s t a sui c o m m e r c i , a r t i e p r o f e s s i o n i è s t a 
to dal 1951 al 1959 s e m p r e c r e s c e n t e , super io re a l ge t t i to f o r n i t o dal le impo_ 
s te sui r edd i t i f a m i l i a r i . Nel 1960 i due t ip i di i m p o s t e hanno ragg iun to lo 
s t e s s o l ive l lo a c a u s a di una l ieve f l e s s i o n e ne l ge t t i to de l l ' ICAP. E ' d i f f i c i -
le d i r e s e ciò s i a dovuto a l l ' e f f e t t i v o in iz io di u n ' i n v e r s i o n e de l l a t e n d e n z a o 
non p iu t tos to ad un s e m p l i c e r i t a r d o negl i a c c e r t a m e n t i . 
L ' i n c a s s o è a u m e n t a t o da 1, 647 mi l ion i nel 1951 a 4» 663 mi l ion i ne l 
19 59 e 4, 066 milioni ne l '60 . A t i to lo di confronto r i c o r d i a m o che nel 19 58 il 
comune di Milano ha i n c a s s a t o con l ' I C A P 7. 203 mi l ion i . 
5 ,2 . In C i n t u r a 
I 23 comuni de l l a c i n t u r a hanno i n c a s s a t o p e r l ' I C A P 358 mi l ion i ne l 
1960 con t ro 153 mi l i on i de l 1951 con un aumento del 134%. In ques to p e r i o -
do i l numero degli adde t t i a l l ' i n d u s t r i a e a l c o m m e r c i o è a u m e n t a t o in misu_ 
r a comunque mol to i n f e r i o r e . Vi è s t a to quindi un r i l e v a n t e i n c r e m e n t o de l -
l ' i n t r o i t o p e r adde t to . 
Anche nella cintura ne l suo c o m p l e s s o i l ge t t i to d e l l ' I C A P è s u p e r i o r e 
in tu t t i i d i ec i anni c o n s i d e r a t i a que l lo f o r n i t o da l le i m p o s t e su l r e d d i t o f a 
m i l i a r e . Nei s ingol i cpmun i si p r e s e n t a n o p e r ò s i tuazioni d i f f e r e n t i , a c a u s a 
del d i v e r s o g r a d o di i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , de l d i v e r s o l i ve l lo dei r e d d i t i f a -
m i l i a r i e s o p r a t t u t t o de l l e d i v e r s e po l i t i che di v a l u t a z i o n e degl i impon ib i l i 
p e r l ' i m p o s t a di f a m i g l i a . 
In 13 comuni i n f a t t i , i l ge t t i to ICAP è s u p e r i o r e a quello di " F " , neg l i 
a l t r i 10 è i n f e r i o r e . L ' I C A P , a b b i a m o v i s t o a l c a p . 4 f o r n i s c e ai c o m u n i del 
la c i n t u r a i l 14% de l l e l o r o e n t r a t e ne l 1960. In 6 comun i t a l e p e r c e n t u a l e è 
s u p e r i o r e a que l l a m e d i a : ad Alpignano r a g g i u n g e i l 42, 7%s a C h i e r i i l 24,3% 
(in ques t i due comuni i l ge t t i to ICAP è s u p e r i o r e anche a quello d e l l ' i m p o s t a 
di consumo) a Se t t imo i l 22, 5%, a Riva l ta i l 19, 6%, a Col legno i l 15, 6%, a 
V e n a r i a i l 15, 4. 
5, 3. Get t i to p e r adde t to 
F a t t a una s t i m a deg l i adde t t i a l l ' i n d u s t r i a e c o m m e r c i o ne l 19 59 abbia 
m o ad e s s i r a p p o r t a t o i l ge t t i t o ICAP de l 1960. 
Ne r i s u l t a che in m e d i a p e r ogni adde t to i l comune di T o r i n o ha r i c a v a 
to 10. 728 l i r e ; i l r a p p o r t o ge t t i to ICAP 1952 su addet t i 1951 e r a di 6. 146 l i r e 
Vi è dunque s t a to un t a s s o annuo compos to di i n c r e m e n t o del 7, 2% c i r c a . 
Analoghe s t i m e f a t t e p e r la C in tu ra ne l suo c o m p l e s s o d l n n o un get t i to 
p e r a d d e t t o ne l -51 di 3797 l i r e e nel 1959 di 6. 239 l i r e con un t a s s o annuo 
c o m p o s t o di aumento de l 6, 4% c i r c a . 
6. T - IMPOSTE MINORI SUL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO 
Come det to al p a r a g r a f o 1. 4. 2„, in ques t a voce sono s t a t e i nc luse P i m 
p o s t a di l i cenza , a l l a quale sono sogget t i gli e s e r c i z i pubbl ic i , l ' i m p o s t a di 
pa ten te , che co lp i sce le a t t iv i tà i n d u s t r i a i , c o m m e r c i a l i e p r o f e s s i o n a l i non 
sogget te a l l ' i m p o s t a di r i c c h e z z a mobi le e quindi a l l ' i m p o s t a comuna le ICAP 
e la t a s s a su l le i n segne . 
6. X, In To r ino 
Nel decenn io c o n s i d e r a t o ques to t ipo di e n t r a t a è s t a to di s c a r s a r i l e -
v a n z a , non ragg iungendo m a i l ' I p e r cento sul to ta le degli i n t ro i t i . 
Il ge t t i to c o m p l e s s i v o è p a s s a t o da c i r c a 90 mi l ion i ne l 19 51 a 290 m i 
l ioni nel I960 con una inc idenza p r o - c a p i t e di 125 l i r e ne l 1951, di l i r e 244 
ne l 1953 f ino a r a g g i u n g e r e , con aumenti p r o g r e s s i v i , l a quota di l i r e 299 
ne l 1960. 
6. 2. In Cintura 
Nel la c i n t u r a q u e s t e e n t r a t e hanno una impor t anza ancora m i n o r e che 
a T o r i n o cos t i t uendo in m e d i a c i r ca lo 0, 6% de l le e n t r a t e c o m p l e s s i v e . 
Il ge t t i to , di poco s u p e r i o r e a 3 mi l ion i ne l 1951 ed a 4 mi l i on i n e l 
19 52, è v a r i a t o in m e d i a neg l i anni s u c c e s s i v i t r a i 10 , 5 ed 13, 5 mi l ion i ; 
r a p p r e s e n t a n d o un p r o v e n t o p e r ab i t an t e , t r a i l 1953 ed i l 1960, o s c i l l a n t e 
t r a le 60 e le 70 l i r e . 
7. - FABBR. - SOVRIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATE 
Le e n t r a t e comunali de r ivan t i da ques t a sov r impos ta sono aumenta te 
a lquanto negl i u l t imi 10 anni: s i sono in p r a t i c a più che dup l ica te . 
Il Comune di T o r i n o i n c a s s ò in fa t t i a ques to t i to lo 94 mi l ion i nel 1951, 
1126 mi l ion i ne l 19 59 e 990 mi l ion i ne l 1960. 
Hanno inf lu i to su ques to aumento due f a t t o r i : la c e s s a z i o n e p r o g r e s s i 
va dei v a r i t ip i di e s e n z i o n e s t ab i l i t i da l l a legge p e r q u e s t ' i m p o s t a e l ' a u " 
men to degli a f f i t t i e quindi del r e d d i t o impon ib i l e . 
In v a l o r i p r o - c a p i t e i l ge t t i to di q u e s t ' i m p o s t e è c r e s c i u t o da 131 l i r e 
n e l 1951 a 1210 ne l 1959; ne l 1960 è s t a t o di 1019 l i r e . R i spe t to a l l ' anno 
19 53 l ' a u m e n t o m e d i o degl i u l t i m i 2 anni è quas i de l 500%. 
. 2. In Cintura 
Anche n e l l a c i n t u r a è aumenta ta l ' i m p o r t a n z a di questa i m p o s t a p e r 
le c a s s e c o m u n a l i . 
La s o v r i m p o s t a su i f a b b r i c a t i è aumenta ta nella c in tura da 4 mi l ion i 
nel 1951 a quas i 65 nel 1960. L ' i n c r e r r e n t o de l valore p r o - c a p i t e t r a il '51 
e i l '60 è anche più f o r t e p e r c e n t u a l m e n t e che a T o r i n o : da 24 l i r e a 309 
l i r e . Il ge t t i t o medio p r o - c a p i t e ne l 1960 non r a g g i u n g e t u t t a v i a 1 / 3 di quej. 
lo di T o r i n o . 
Nei v a r i comuni de l l a c i n t u r a i l ge t t i to p r o - c a p i t e di queste i m p o s t e 
è ne l 1960 a b b a s t a n z a v a r i o . Solo 8 comuni hanno un ge t t i to superiore a que l 
lo med io ; C h i e r i (666 l i r e ) , P i n o (538 l i r e ) , S e t t i m o (467 l i r e ) ; C a m b i a n o 
(468 l i r e ) , S. M a u r o (449 l i r e ) , Venar ia (418 l i r e ) , M o n c a l i e r i (355 l i r e ) 
P e c e t t o (328 l i r e ) . 
Degl i a l t r i comun i 5 hanno un ge t t i t o p e r abitante c o m p r e s o f r a l e 200 
e le 300 l i r e ; 8 c o m u n i t r a le 100 e le 200 l i r e ; 2 comun i (Le in ì e R iva l t a ) 
i n f e r i o r e a l l e 100 l i r e . 
8. A - TRIBUTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 
Sono c o m p r e s e in ques t a voce gli i n t ro i t i dei Comuni p e r s o v r i m p o s t e 
sui t e r r e n i e su i r edd i t i a g r a r i , i m p o s t a sul b e s t i a m e e t a s s a su i ve ico l i a 
t r a z i o n e a n i m a l e . 
8. 1. In To r ino 
Le e n t r a t e comuna l i d e r i v a n t i da ques t i t r i b u t i sono t r a s c u r a b i l i a To 
r ino , dove nel 1951 cos t i tu ivano lo 0, 2% del le e n t r a t e to t a l i e sono diminui_ 
t e a n c o r a negl i anni s u c c e s s i v i . 
8. 2. In C in tu ra 
Nei comuni de l l a C in tu ra sono in p r e s s o c h é c o s t a n t e diminuzione dopo 
a v e r r agg iun to un m a s s i m o ne l 1953. F a c e n d o p a r i a cento il ge t t i to di "A" 
ne l 19 53 s i avevano ne l 1960 v a l o r i a g g i r a n t i s i su l l '80% in quas i tu t t i i c o -
muni t r a n n e a T r o f a r e l l o dove v i è s t a to un a u m e n t o de l 15%; c o m e già de_t 
to , a ques to Comune è s t a t a p e r ò a g g r e g a t a ne l 19 56 la f r a z i o n e Val le Sau 
glio p r i m a appar tenen te a l Comune di P e c e t t o . 
Le "A" cos t i t u ivano ne l 19 51 i l 6, 9% de l le e n t r a t e dei comun i de l la 
C i n t u r a p e r r i d u r s i al 1960 a 2, 5%. 
In a lcuni comun i tale t ipo di e n t r a t a cos t i t u iva , p e r ò , un c e s p i t e t u t -
t1 a l t r o che t r a s c u r a b i l e . Cos ì n e l 19 51 r a p p r e s e n t a v a i l 31% del le e n t r a t e 
a Riva l ta , i l 21, 2% a B a l d i s s è r o , i l 18, 2% a L e i n ì e i l 17% a B o r g a r o . 
P e r c o n t r o i comun i in cui le " A " e r a n o m i n i m e sono Moncalieri (ove r a p -
p r e s e n t a v a n o 3, 4% de l le e n t r a t e ) , Col legno (2, 7%) e V e n a r i a (1, 8%). 
P e r i l 1951 la p e r c e n t u a l e di "A" sul t o t a l e e n t r a t e è , ne i singoli c o -
muni, c o m e è na tu ra le , c o r r e l a t a q u a s i p e r f e t t a m e n t e con l a p e r c e n t u a l e 
di popolaz ione a t t i va ded i t a a l l ' a g r i c o l t u r a (vedi t ab . 9). 
Il f a t t o che la c o r r e l a z i o n e non sia p e r f e t t a è dovuto a l la d i v e r s a r e d 
d i t iv i tà d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , o, megl io , al d i v e r s o l ive l lo di t a s s a z i o n e . 
La media di "A" p e r adde t to a l l ' a g r i c o l t u r a e r a ne l 1951 di 5597 l i r e 
con o s c i l l a z i o n i da un m i n i m o di 2436 l i r e p e r adde t to a B a l d i s s è r o e un 
m a s s i m o di 9865 l i r e a B o r g a r o . 
Nel I960 i comuni p e r le " A" c o s t i t u i r o n o un c e s p i t e di qualche i m 
p o r t a n z a sono Le in ì (13, 3% su l t o t a l e e n t r a t e ) , R iva l t a (12, 5%), B a l d i s s e 
r o (8, 8%), B o r g a r o (7, 9%), D r u e n t o (7, 7%), P e c e t t o (6, 9%) N e g l i a l t r i co 
mun i le " A " r a p p r e s e n t a n o m e n o de l 6% su l t o t a l e con un m i n i m o a Monca 
y 
li e r i (1, 0%)/ 
C o m p l e s s i v a m e n t e il get t i to de l le imposte sui r edd i t i a g r a r i ha forni to 
ai comuni de l la C in tu ra 60 mi l ion i ne l 1951, r agg iungendo un m a s s i m o ne l 
1953 (74 mi l ioni ) ; ne l 1960 l ' i n c a s s o fu dì c i r c a 61 mi l ion i . 
T a b - 9 ~ A n n o 1 9 5 1 > comuni de l l a C in tu ra : p e r c e n t u a l e di popolaz ione a t t i -
va dedi ta a l l ' a g r i c o l t u r a ; p e r c e n t u a l e di "A" su l to t a l e e n t r a t e - " A " 
p e r adde t to in a g r i c o l t u r a . 
COMUNI 
B a l d i s s e r o 
L e ini 
P i n o 
P e c e t t o 
R iva l t a 
D r u e n t o 
B o r g a r o 
C a s e l l e 
C a m b i a n o 
P i a n e z z a 
O r b a s s a n o 
C h i e r i 
S. M a u r o 
T r o f a r e l l o 
Nichelino 
M o n c a l i e t i 
A lp ignano 
Rivol i 
S e t t i m o 
B e i n a s c o 
G r u g l i a s c o 
V e n a r i a 
Co l l egno 
P e r c e n t u a l e at 
t iv i in a g r i c o l 
t u r a 
71, 2 
47, 7 
46, 0 
41, 7 
40, 9 
26, 3 
23, 2 
20, 6 
18, 8 
17, 9 
17, 7 
17, 0 
17, 0 
14, 3 
13, 6 
12, 7 
11, 9 
10, 5 
9 , 0 
8 , 7 
8, 1 
4, 5 
4. 1 
P e r c e n t u a l e di 
"A" sul to t a l e 
e n t r a t e 
21, 2 
18, 1 
15, 2 
12, 1 
31, 0 
14, 5 
17, 0 
13, 2 
11, 5 
10, 3 
12, 2 
8 , 2 
4 , 4 
7, 3 
6, 6 
3 , 4 
5, 5 
5 . 1 
4, 5 
7 . 2 
5, 6 
1 , 8 
2. 7 
'A" p e r adde t to 
(in l i r e ) 
2. 436 
5. 568 
3. 886 
3. 622 
7. 626 
6. 124 
9. 685 
5. 900 
8. 011 
7. 197 
7. 264 
6. 193 
2. 887 
3. 904 
5. 560 
4. 323 
4. 889 
5. 719 
7. 010 
8. 048 
8. 092 
5. 394 
9. 862 
C i n t u r a 14, 9 6, 8 5. 597 
In l i r e p e r a b i t a n t e ; 419 ne l 1951, 449 ne l 1953 e spio più 289 ne l 1960. 
Alcun i c o m u n i , a v e v a n o a n c o r a n e l 1960 un g e t t i t o p e r abi tante non in_ 
d i f f e r en t e : a L e i n i , 1121 l i r e , più a l to de l g e t t i t o c o m p l e s s i v o d e l l ' I C A P e 
d e l l ' i m p o s t a di f a m i g l i a , 1159 l i r e a R i v a l t a , ove i l ge t t i t o d e l l ' I C A P h a su 
p e r a t o que l lo di " A " n e l 1958. A B o r g a r o , n e l 1960 s i e b b e r o 984 l i r e p e r 
a b i t a n t e ; a B a l d i s s e r o 9 78; a P e c e t t o 865 l i r e . I l m i n o r ge t t i t o r e l a t i v o s i 
è avu to a V e n a r i a con 107 l i r e e a N ì c t e l i n o con 146 l i r e . 
8. 3. Abolizione di a lcuni di ques t i t r i bu t i 
Ind ipenden temmte da l l a i r r i l e v a n z a del le a t t iv i tà ag r i co l e in To r ino e 
da l la d iminuzione nei comuni de l la C in tu ra , le e n t r a t e comuna l i de r ivan t i dal 
la t a s s a z i o n e dei r edd i t i a g r a r i sono des t ina te a r i d u r s i quas i del tu t to . Due 
leggi del 1960 hanno in fa t t i abol i to la t a s s a di c i r co l az ione sui ve i co l i a t r a -
zione an ima le e la s o v r i m p o s t a sui r edd i t i a g r a r i (L. 6 / IX/1960 n. 1014, 
a r t . 15) e l ' i m p o s t a comunale su l b e s t i a m e (L. 2 1 / X / 1 9 6 0 numero 1371). Non 
r i m a r r à quindi che l a s o v r i m p o s t a sui t e r r e n i . 
P e r c o m p e n s a r e i comuni de l mancato i n t ro i to de r ivan t e d a l l ' e n t r a t a : 
in v i g o r e del le de t te d i spos i z ion i lo Stato ha s t ab i l i t o di e r o g a r e ai comuni 
un con t r ibu to p a r i a l l a s o m m a r i s u l t a n t e ne l conto consunt ivo 1960 a t i to lo 
dì s o v r i m p o s t a sui r e d d i t i a g r a r i e su l bes t i ame . Ta l i contributi v e r r a n n o 
p r e l e v a t i dal ge t t i to naz iona le de l l ' I . G. E . (1) 
(1) Vedi p a r a g r a f o 14. 1. 
9. F - TASSAZIONE DEI REDDITI FAMIGLIARI 
In Tor ino questi i n t ro i t i sono s a l i t i da 1311 mi l ioni del 1951 a 4069 mi 
lioni ne l 1960. Il c a r i c o p e r ab i tan te è p a s s a t o da l i r e 1. 830 a l i r e 4. 195,con 
un t a s s o annuo p a r i a c i r c a i l 9%. 
Il ge t t i to c o m p l e s s i v o , in tu t t i gli anni c o n s i d e r a t i è s t a to i n f e r i o r e al 
ge t t i to de l l ' ICAP, f i n o a l l ' anno 1960 che ha p r e s e n t a n o in t ro i t i ugual i p e r le 
due voc i . 
Il r a p p o r t o t r a le t a s s a z i o n i " F " e l ' i m p o s t a di consumo è p a s s a t o , nel 
decennio , da c i r e a un t e r z o a c i r c a la m e t à . 
9 . 2 . In C in tu ra 
Il ge t t i to t o t a l e di " F " è s t a t o ne l 1951 di 88, 5 mi l i on i ed è s u c c e s s i v a 
m e n t e a u m e n t a t o f ino a 210 mi l ion i nnel 1960; i l ge t t i to m e d i o p e r ab i tan te 
ne l l a C i n t u r a è p a s s a t a da l i r e 565 a l l ' i n i z i o de l decenn io a l i r e 1. 279 al t e r 
m i n e , con un t a s s o m e d i o annuo de l l ' 8 , 5%. 
Anche ne l l a C i n t u r a le e n t r a t e p e r " F " sono s t a t e , in tu t to il per iodo , 
i n f e r i o r i a que l le d e l l ' I C A P ( r a p p o r t o F / I C A P 0, 58 e 0, 75 nel 1960). A n c o r 
più r i l e v a n t e che in T o r i n o è i l d i v a r i o t r a i m p o s t e di consumo e t a s s a z i o n i 
su i r e d d i t i f a m i g l i a r i , e s s e n d o s t a t e q u e s t e u l t i m e ne i d i e c i anni di poco s_u 
p e r i o r i a l q u a r t o de l le i m p o s i z i o n i su i consumi . 
L a t a b e l l a n. 10 r i p o r t a n t e i c o m u n i c l a s s i f i c a t i secondo l ' a m m o n t a r e 
di " F " p e r a b i t a n t e n e l 1980 ind i ca l a g r a n d i s p a r i t à di i n c i d e n z a di ques t i 
t r i b u t i ne i comun i del P . R. I. 
Si hanno 4 comun i con più di 2. 000 l i r e p e r abitante, 7 ca i i n c i d e n z a 
da 1. 000 a 1. 999 l i r e p e r abi tante , 9 da 500 a 999 l i r e e 3 con m e n o di 500 
l i r e p e r a b i t a n t e . 
In t e s t a a l l ' e l e n c o v i è P i n o con 4. 091 l i r e p r o - c a p i t e . O c c o r r e n o t a r e 
che in q u e s t o comune abi tano buona p a r t e d e l l ' a n n o persone che hanno r e s i -
d e n z a a T o r i n o e che pagano in que l c o m u n e l ' i m p o s t a su l v a l o r e loca t ivo : 
non c o n s i d e r a n d o q u e s t ' u l t i m a , l ' i n c i d e n z a di " F " p e r ab i t an t e s i r i d u c e 
n e l I960 a 2. 582 l i r e , a lquan to r i d i m e n s i o n a t a p u r r e s t a n d o la più a l t a ne i 
c o m u n i de l l a c i n t u r a . A l l ' o p p o s t o , a C a s e l l e dove l ' i n c i d e n z a r i s u l t a più 
b a s s a f ino a l 1960 non v e n i v a a p p l i c a t a l ' i m p o s t a di f a m i g l i a . Se s i e s c l u d e 
dunque P i n o dove è r i l e v a n t e l ' e n t r a t a p e r i m p o s t a su l v a l o r e l oca t ivo l ' a ra 
m o n t a r e di " F " è d e t e r m i n a t o p r i n c i p a l m e n t e da l l a i m p o s t a di f a m i g l i a . 
Q u e s t ' u l t i m a dovrebbe e s s e r e c o r r e l a t a al l ivel lo del r edd i to p e r nucleo 
f a m i l i a r e dei s ingol i comuni , e, data la p r o g r e s s i v i t à di t a le i m p o s t a , dal la 
concen t r az ione dì t a l i r edd i t i . In p r a t i c a in f lu i sce mol to i l c r i t e r i o di a c c e r t a 
men to degli imponib i l i . 
In r e a l t à non abb iamo n e s s u n o degli elementi indicati che ci pe rme t t a di 
g iud i ca re de l l a perequaz ione de l la t a s s a z i o n e dei r edd i t i f a m i l i a r i . 
P o s s i a m o t e n t a r e una sp iegaz ione de l la d i v e r s a inc idenza pe r ab i tan te 
de l la t a s s a z i o n e dei r e d d i t i f a m i l i a r i in base a giudiz i sogget t iv i de l tu t to op i -
nabi l i . 
I nve ro non s t u p i s c e t r o v a r e in t e s t a a l l a c l a s s i f i c a il Comune di P ino To 
r i n e s e . La vic inanza a To r ino , l ' a m e n i t à del c l i m a ha indotto mol t i t o r i n e s i a 
s t a b i l i r v i la p r o p r i a r e s i d e n z a ab i tua le o a l m e n o la r e s idenza e s t i v a . Si t r a t t a 
c e r t a m e n t e di p e r s o n e ccn r edd i t i s u p e r i o r i a l l a media se si p e n s a a l l ' e l e v a t o 
costo dei t e r r e n i e quindi de l le ab i t az ion i , c o s a che g iu s t i f i c a il r e l a t i vamen te 
a l to ge t t i to de l le i m p o s t e di f a m i g l i a e su l v a l o r e locativo. 
Seguono C h i e r i e M o n c a l i e r i , due g r o s s i comuni de l l a c in tura , con una 
c e r t a t r a d i z i o n e di ag ia tezza , e dove gli s t a b i l i m e n t i indus t r i a l i m e l i e picco_ 
li sono a b b a s t a n z a n u m e r o s i e s o p r a t t u t t o appar tenen t i a p e r s o n e che r i s i e d o 
no n e l comune (a M o n c a l i e r i p e r e s e m p i o una t r e n t i n a di i ndus t r i a l i f o r n i s c o 
no a l comune o l t r e i l 40% del ge t t i to d e l l ' i m p o s t a di f a m i g l i a ) . 
S tup i sce t r o v a r e B a l d i s s e r o , P e c e t t o e P i a n e z z a con un ge t t i to r e l a t i v o 
s u p e r i o r e a Rivol i , Co l l egno , ' S e t t i m o ed a l t r i ancora . ( P e r ò , t r a t t a n d o s i di 
p icco l i comuni , b a s t a n o poche p e r s o n e con un a l to impon ib i l e p e r a l z a r e i l 
v a l o r e me dio del ge t t i to p r o - c a p i t e di " F ") 
E ' comunque d i f f i c i l e un g iud iz io se non s o m m a r i o e s o p r a t t u t t o d i f f i c i l 
mente agganc i ab i l e a c o n c r e t i p a r a m e t r i che ne p e r m e t t a n o una v e r i f i c a ed 
e v e n t u a l m e n t e conc lus ion i o p e r a t i v e . P e r queste u l t i m e , s i r e n d e r e b b e r o n e c e s 
s a r i s tud i a p a r t e , che p o t r e b b e r o e s s e r e i n t r a p r e s i so lo se i comun i delP.R.1. 
in r e l a z i o n e ad eventuale consorz io , s i a c c o r d a s s e r o p e r r i s o l v e r e in c l i m a di 
c o l l a b o r a z i o n e anfche q u e s t i p r o b l e m i . 
Il ge t t i to medio p e r ab i t an t e è v a r i a t o poco in alcuni comuni ; Alp ignano , 
B e i n a s c o , B o r g a r o , Druen to , L e i n ì . E ' d iminu i to a O r b a s s a n o , a G r u g l a s c o , 
è a u m e n t a t o so lo n e l l ' u l t i m o anno, a V e n a r i a dopo e s s e r e a u m e n t a t o f ino a l 
1957 è r i m a s t o s t a z i o n a r i o neg l i u l t i m i 3 anni . Lo s t e s s o d i c a s i p e r N i c h e l i -
no. I m a g g i o r i i n c r e m e n t i s i sono avut i a M o n c a l i e r i ( su l l a b a s e de l 1953 = 100 
l ' a u m e n t o è del 146%) Rivoli (+ 135%), Set t imo (+ 100%) (1), T r o f a r e l l o (+87%) 
Pino (+ 8 5%), Col legno (+ 74%). 
T a b . 10 - C l a s s i f i c a z i o n e dei Comuni del P . R. I. secondo il get t i to p r o - c a p i t e 
di " F " nel 1960 
T o r i n o 4195 
P ino 
C h i e r i 
M o n c a l i e r i 
B a l d i s s e r o 
4091 
2296 
2103 
2059 
>2000 
P e c e t t o 
P i a n e z z a 
Rivoli 
Riva l ta 
Col legno 
Se t t imo 
Druen to 
1953 
1603 
1324 
1301 
1197 
1078 
1037 
1000 - 2000 
B o r g a r o 
C a m b i a n o 
B e i n a s c o 
T r o f a r e l l o 
Niche l ino 
S. M a u r o 
G r u g l i a s c o 
O r b a s s a n o 
V e n a r i a 
994 
894 
878 
864 
793 
791 
789 
757 
749 
500 - 1000 
L e i n ì 
Alp ignano 
C a s e l l e 
457 
430 
133 
<500 
(1) P r e n d e n d o c o m e base i l da to m e d i o 1952 r 1953 e s s e n d o i l dato 1953 chia 
r a m e n t e a n o m a l o . 
10. .C - IMPOSTE SUI CONSUMI 
10. 1. Norme l eg i s l a t ive 
Le i m p o s t e di consumo nel decennio c o n s i d e r a t o sono r e g o l a t e dal R. D, 
14. 9. 1931 n. 1175 con le s u c c e s s i v e modi f i che . Le modi f iche che hanno inte 
r e s s a t o ques to pe r iodo sono quelle del D. L. L . 8. 3. 1945 n. 62 va l ide f ino a l 
1952 sa lvo modi f iche m i n o r i . Da que l l ' anno è e n t r a t a in v igo re la L . 2 lugl io 
19 52, n. 703, t u t t o r a va l ida t r a n n e le norme su l v ino. 
La legge 703 ha f r a l ' a l t r o in t rodo t to la t a s s a z i o n e dei g e n e r i a t a r i f f e 
s u s s i d i a r i e . 
La legge 18. 12. 1959 n. 1079 ha poi s t ab i l i to che p e r gli anni 1960 - 61 
l ' a l iquo ta m a s s i m a d e l l ' i m p o s t a di consumo su l v ino non può s u p e r a r e le 800 
l i r e p e r e t t o l i t r o e che dal 1* gennaio 1962 l ' i m p o s t a comuna le di c o n s u m o 
su i v ini è abol i ta . 
P e r gli anni a v e n i r e s i r i c o r d a poi che la legge 2. 2.1960 n. 35, a r t . 5 
s a n c i s c e l ' abo l i z ione p r o g r e s s i v a del le e s e n z i o n i su i m a t e r i a l i da c o s t r u z i o 
ne . 
10, 2. E n t r a t e to t a l i e p e r ab i t an te in T o r i n o e in C i n t u r a 
Le i m p o s t e di consumo r a p p r e s e n t a n o t u t t o r a i l c e s p i t e m a g g i o r e p e r 
buona p a r t e dei comuni del P . R. I. 
Nel c o m p l e s s o dei comuni de l l a c in tura s u p e r a , n e l 1960, del 50% la 
s o m m a dei ge t t i t i d e l l ' i m p o s t a di f a m i g l i a e de l l ' I . C. A. P . e nel comune di 
T o r i n o è di poco i n f e r i o r e al ge t t i to c o m p l e s s i v o di ques t e due u l t i m e impo 
s t e . Il ge t t i to , a T o r i n o , è s t a t o di 3. 790 m i l i o n i n e l '51 e di 7. 856 mi l ion i 
ne l 1960, con un a u m e n t o del 10 7%. 
Nel c o m p l e s s o de i 23 comuni de l l a C i n t u r a è s t a to di 343 mi l ion i ne l 
"51 e di 941 mi l i on i ne l 1960 (+ 174%). 
L ' i n c i d e n z a p e r ab i t an te è, r i s p e t t i v a m e n t e , p e r gli anni a l l ' i n i z i o e 
a l l a f ine de l decennio ; 2191 l i r e e 4482 l i r e , media del la Cintura ( aumen tode l 
104%) e 5288 l i r e e 8099 l i r e a T o r i n o (aumento 53%). 
Nei comuni de l l a c in tura i l ge t t i to p e r ab i t an te nel 1960 v a r i a da l l e 
226 l i r e di P e c e t t o e 2 590 l i r e di R iva l t a a l le 5517 l i r e di V e n a r i a e a l l e 
5524 l i r e di Se t t imo . 
y 
•Zf**-
•MDf 
10. 3. Ca tegor i e di g e n e r i t a s s a t i in To r ino e in Cintura 
In ques to studio abb iamo r a g g r u p p a t o le i n n u m e r e v o l i voci (a To r ino 
t r a voc i p r inc ipa l i e so t tovoci se ne contano più di 500) in 10 c l a s s i . P e r i i 
de t tag l io de l le voc i che r i en t rano in ques te c l a s s i r i n v i a m o al p a r a g r a f o 
1 . 4 . 2, 
Tab . 11 - Pe rcen tua l e de l le v a r i e voci di i m p o s t a di consumo sul get t i to 
lo r d o 
j 
j G e n e r i t a s s a t i 
T O R I N O C I N T U R A 
1951 1955 1960 1951 9155 1960 
1. v ini 
2. l iquor i , do l c iumi 
3. c a r n i 
4. a l t r i c o m m e s t i b i l i 
5. e n e r g i a e l e t t r . , g a s 
6. m a t e r . c o s t r u z . 
7. beni du revo l i 
8. a l t r i g e n e r i 
9. t e s s u t i , a b b i g l i a m e n t o 
10 .d i r i t t i a c c e s s o r i 
41, 0 
4 , 5 
28, 7 
9, 8 
10, 0 
2 , 3 
2 , 2 
0, 7 
0, 2 
0, 6 
22, 9 
8 , 8 
21, 2 
9 , 0 
22, 5 
2 , 7 
6 , 0 
2, 5 
3, 5 
0 , 9 
11, 8 
9, 1 
24, 2 
9, 1 
26, 5 
3 . 2 
10, 9 
2 . 3 
2 , 0 
0 , 8 
34, 3 
6, 6 
34, 3 
6 , 8 
12, 8 
1, 6 
1 , 3 
0, 5 
1 , 8 
22, 5 
8 , 4 
28, 6 
6, 6 
23, 4 
3 , 7 
3 , 3 
1 , 3 . 
0, 9 
17, 2 
8, 5 
25, 8 
7, 5 
25, 8 
4 . 7 
6 . 8 
1 , 3 
1 , 3 
1, 1 
To t a l e l o r d o 100, = 100, = 100, = 100, = 100, = 100, = 
Spese 
To ta l e ne t to 
12, 4 
87, 6 
1 1 , 7 
88, 3 
12, 5 
87, 5 
11, 3 
88, 7 
10, 8 
89, 2 
11, 3 
88, 7 
La v a r i a z i o n e d e l l ' a p p o r t o de l l e s ingo le voc i di i m p o s t a a i ge t t i t o 
l o r d o c o m p l e s s i v o è dovuto a t r e r a g i o n i : a l v a r i a r e di a l cune Aliquote in 
m o d o non p r o p o r z i o n a l e a l l e a l t r e , a l l ' i n t r o d u z i o n e d e l l ' i m p o s t a su nuovi 
g e n e r i , ed a l v a r i a r e de i s i ngo l i c o n s u m i . 
Al p r i m o mo t ivo , congiun to a l t e r z o , è dovuto l ' a u m e n t o d e l l ' a p p o r 
to r e l a t i v o d e l l ' i m p o s t a di c o n s u m o s u l l ' e n e r g i a e l e t t r i c a che n e l 1951 e 
p a r t e de l '52 e r a t a s s a t a con a l iquo te m o l t e b a s s e (da 0, 45 l i r e a 5 1 i r e a l 
Kwh) m e n t r e n e l ' 53 in q u a s i t u t t i i c o m u n i è p a s s a t a a 10 l i r e p e r Kwh, 
L a legge n. 703 de l 1952 i n t r o d u c e v a , c o m e s i è de t to , l ' i m p o s t a 
s u i g e n e r i c o s i d e t t i a t a r i f f a s u s s i d i a r i a . T r a q u e s t i hanno a s s u n t o r i l i e 
vo i ben i d u r e v o l i , f r i g o r i f e r i e a l t r i e l e t t r o d o m e s t i c i , i l cui c o n s u m o , e 
r e l a t i v a i m p o s t a , , sono a n d a t i a u m e n t a n d o neg l i u l t i m i ann i . 
Le p r i n c i p a l i v o c i di i m p o s t a ne l p e r i o d o c o n s i d e r a t o (vedi t a b . 11) 
s o n o l ' i m p o s t a s u l v ino , s u l l a c a r n e e su i c o m b u s t i b i l i , m a , m e n t r e le 
p r i m e due sono andate d iminuendo di i m p o r t a n z a ( spec i a lmen te l ' i m p o s t a sul 
vino, che ne l I960 incominc ia a s u b i r e gli e f f e t t i del le d i spos iz ion i su l la sua 
p r o g r e s s i v a abol iz ione che s a r à def in i t iva a p a r t i r e dal (62), l ' i m p o s t a sui 
combus t ib i l i è a u m e n t a t a r i s p e t t o al le a l t r e e c o s t i t u i s c e a T o r i n o i l c e sp i t e 
m a g g i o r e del le i m p o s t e di c o n s u m o e ne l l a c i n t u r a è ne l I960 al lo s t e s s o li -
ve l lo d e l l ' i m p o s t a su l le c a r n i . 
La voce che ha avuto i l m a g g i o r e i n c r e m e n t o negl i u l t imi anni è quel la 
dei beni durevo l i , i l cui ge t t i to a T o r i n o ne l I960 c o s t i t u i s c e i l 10% del ge t t i -
to t o t a l e . 
Le note d i spos i z ion i che hanno e s e n t a t o d a l l ' i m p o s t a di consumo i m a t e 
r i a l i da c o s t r u z i o n e (L. 2 /VI I /1949 n. 408) hanno p r i v a t o i comuni , in ques to 
p e r i o d o di f o r t e e s p a n s i o n e ed i l i z i a , di un notevole get t i to , che , p e r T o r i n o , 
s i va lu ta in c i r c a 20 m i l i a r d i (1). 
Nel 1955 i l ge t t i to r e l a t i v o d e l l ' i m p o s t a di c o n s u m o sui m a t e r i a l i da 
c o s t r u z i o n e è s t a to de l 2, 7% a T o r i n o e de l 3, 7% in C in tu ra : ne l I960 r i s p e t t i 
v a m e n t e de l 3, 2% e 4, 7%. Il m i n o r ge t t i to r e l a t i v o è f o r n i t o , a p a r t e i d i r i t t i 
a c c e s s o r i , da l la voce " a l t r i g e n e r i " , che p e r T o r i n o , r a g g r u p p a 33 voc i p r i -
m a r i e con n u m e r o s e so t tovoc i . 
10. 4, Spese di r i s c o s s i o n e in T o r i n o e in C i n t u r a 
Il conto di e s a z i o n e s i è r i v e l a t o l e g g e r m e n t e i n f e r i o r e ne i comuni de_l 
la C i n t u r a c o n s i d e r a t i a s s i e m e , che a T o r i n o (11, 3% de l ge t t i to l o r d o in cin 
t u r a ; 12, 5 % a d o r i n o n e l 1960). 
Tu t t av i a ne i s ingo l i c o m u n i de l l a c i n t u r a s i p r e s e n t a n o c o s t i d i s p a r a t a 
s i m i . A L e i n ì p e r e s e m p i o , dove la ges t ione è da t a in appa l to a canone f i s s o , 
p e r a lcuni anni i l comune i n c a s s ò d a l l ' a p p a l t a t o r e di più di quanto da e s s o r i 
s c o s s o . P e r c o n t r o , s p e c i a l m e n t e ne i p i cco l i c o m u n i , s i hanno c a s i in cui i l 
co s to a s s o r b e f ino a l 30% ed anche i l 40% del ge t t i to l o r d o (il Comune di Bei-
n a s c o , p e r e s . ; ne l 1960 ha i n c a s s a t o so lo i l 58, 3% di quanto r i s c o s s o d a l l ' a p 
p a l t a t o r e . ) 
R i s p e t t o a i t ip i di g e s t i o n e , dai da t i f o r n i t i dai Comuni (in b a s e a l le i n -
f o r m a z i o n i degl i e s a t t o r i ) a l M i n i s t e r o de l l e F i n a n z e ed ai dat i r i s u l t a n t i da l 
le n o s t r e e l a b o r a z i o n i ( s i v e d a p a r a g r . 1. 3. 2. ), i cos t i di r i s c o s s i o n e sono 
n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r i n e i Comun i con ges t ione d i r e t t a in c o n f r o n t o a que l l i 
(1) C i t t à di T o r i n o - S e r v i z i o i m p o s t e di c o n s u m o - Rendiconto d e l l ' e s e r c i -
z io 1960 , pag. 17. 
en 
in cui la ges t ione è data in appalto. 
Nel 1960 la med ia del le p e r c e n t u a l i di cos to è s t a t a del 12, 5% del le 
t r a t e lo rde in T o r i n o (ges t ione d i r e t t a ) e del 8, 2% negli a l t r i 6 Comuni con 
lo s t e s s o t ipo di ges t ione , del 10, 4% nei 5 Comuni con appal to ad aggio, del 
23, 1% nei 10 Comuni con appal to a canone f i s s o e del 14, 3% nei due Comuni 
con ges t ione p e r conto. 
Il m i n o r cos to ne l l a ges t ione d i r e t t a è c o n f e r m a t o dal le med ie del le 
p e r c e n t u a l i r i p o r t a t e ne l l a t a b e l l a n. 12. 
E ' da n o t a r e p e r ò che i Comuni con ges t ione d i r e t t a non solo non h a n -
no p a r t i c o l a r i conven ienze di f a r r i s u l t a r e al t i cos t i di e s az ione m a in p r a t i 
ca p o s s o n o anche non r e g i s t r a r e s e p a r a t a m e n t e a lcune s p e s e r e l a t i v e al fun 
z i o n a m e n t o degl i u f f i c i i m p o s t e c o n s u m o . 
T a b ' 1 2 " P e r c e n t u a l e s p e s e r i s c o s s i o n e i m p o s t e di c o n s u m o sugl i i n c a s s i 
l o r d i ne i 24 Comuni ne l decenn io 
Comun i 
Med ia de l le p e r -
cen tua l i annual i 
co s to e s a z i o n e 
Tipo di ges t ione p r e v a l e n t e 
ne l decenn io 19 51 - 60 
L e i n ì 
Se t t imo 
San M a u r o 
G r u g l i a s c o 
M o n c a l i e r i 
V e n a r i a 
P i a n e z z a 
Niche l ino 
Col legno 
C a s e l l e 
C h i e r i 
C a m b i a n o 
Rivol i 
B o r g a r o 
T o r i n o 
B a l d i s s e r o 
Alp ignano 
D r u e n t o 
T r o f a r e l l o 
O r b a s s a n o 
P e c e t t o 
B e i n a s c o 
P i n o 
R i v a l t a 
5, 1 
5 . 8 
6. 8 
8, 1 
8, 7 
9 . 9 
10, 2 
10, 2 
10, 5 
11 ,0 
11 ,2 
12, 0 
12, 1 
12, 3 
12, 5 
16, 0 
17, 3 
18, 2 
18, 3 
20, 6 
24, 7 
24, 9 
29, 8 
20, 8 
Appal to a canone f i s s o 
Ges t ione d i r e t t a 
Gesiione d i r e t t a 
Ges t ione d i r e t t a 
Ges t ione d i r e t t a 
Appal to ad aggio 
Ges t ione d i r e t t a 
Ges t ione p e r conto 
Appal to ad aggio 
Appal to ad aggio 
Appal to ad aggio 
Ges t ione d i r e t t a 
Appa l to ad aggio 
Ges t ione d i r e t t a 
Ges t ione d i r e t t a 
Appal to ad aggio 
Appa l to a canone f i s s o 
Ges t ione p e r conto 
Appa l to ( s i s t e m i d i v e r s i ) 
Appa l to a canone f ì s s o 
Appa l to a canone f i s s o 
Appa l to a canone f i s s o 
Appal to a canone f i s s o 
Appa l to a canone f i s s o 
11. S - COMPARTECIPAZIONE AI DIRITTI ERARIALI SU S P E T T A 
COLI, GIOCHI E SCOMMESSE 
I L 1. N o r m e l eg i s l a t i ve 
La c o m p a r t e c i p a z i o n e dei Comuni ai d i r i t t i e r a r i a l i sugl i spe t t aco l i è 
r e g o l a t a da l la legge 2 6 / 3 / 1 9 4 8 n . 261 m o d i f i c a t a da l la legge 2 / 7 / 1 9 52 n. 703, 
a r t . 7, u l t e r i o r i mod i f i che sono s t a t i l i t e da l la legge 3/ 5 /1955 n. 389; a r t . 3j 
che d e t e r m i n a la c o m p a r t e c i p a z i o n e ne l l a m i s u r a f i s s a del 67% del la t a s s a e 
r a r i a l e ^ e da l l a l egge 2 0 / 1 2 / 1 9 5 9 n . 1102, che e l eva t a l e p e r c e n t u a l e al 75%. 
11» 2. In To r ino 
In p r a t i c a r i s u l t a che la c o m p a r t e c i p a z i o n e a l le t a s s e s u g i spe t t a co l i , 
e s c l u s a la c o m p a r t e c i p a z i o n e a l le t a s s e su i giochi e s c o m m e s s e ( to toca lc io 
e s imi l i ) inc ide a T o r i n o , da l 1953 a l 1955 p e r i l 16, 5% in m e d i a su l l a s p e s a 
p e r s p e t t a c o l i (1); dal '56 a l * 59 p e r i l 15, 4%. M a n c a il dato de l la s p e s a p e r 
i l 1960; comunque da que l l ' anno , in b a s e a l l a m u t a t a m i s u r a de l l a c o m p a r t i 
c ipaz ione (75%) l ' i n c i d e n z a m e d i a su l l a s p e s a p e r s p e t t a c o l i dov rebbe e s s e -
r e c i r c a del 17, 2%. La s p e s a prò- c a p i t e p e r spe t t a co l i r i s u l t a a T o r i n o in 
a u m e n t o f ino a l '56, dopo q u e l l ' a n n o la spesa m e d i a s i s t a b i l i z z a ad un liveJL 
lo l e g g e r m e n t e più b a s s o e, t enu to conto d e l l ' a u m e n t o dei b ig l ie t t i p e r s p e t -
t a c o l i c i n e m a t o g r a f i c i (che c o s t i t u i s c o n o la m a g g i o r s p e s a p e r spe t t aco l i ) 
è ev iden te l ' i n f l u e n z a nega t iva , p e r ques to r i g u a r d o , de l l a t e l e v i s i o n e . In -
f l u e n z a che s i r i f l e t t e anche n e l m i n o r ge t t i to p r o - c a p i t e de l l a c o m p a r t e c i -
paz ione a l l a t a s s a e r a r i a l e su q u e s t o t ipo di s p e s a . 
A r i g o r e dì log ica s i dov rebbe c r e a r e , a van tagg io dei comuni una c o m 
p a r t e c i p a z i o n e a l p r o v e n t o de l l a R . A . I . sugl i a b b o n a m e n t i t e l e v i s i v i e f f e t -
tua t i ne i s ingo l i c o m u n i . 
Il ge t t i to annua le di "S" è s t a t o n e l comune di T o r i n o di 645 mi l i on i n e l 
1951. ed ha r agg iun to i 1. 135 m i l i o n i ne l '55; neg l i anni s u c c e s s i v i è diminuì^ 
to di poco e n e l I960 è s t a t o di 1. 072 mi l i on i . 
Le v a r i a z i o n i sono più r i l e v a n t i n e l ge t t i to p e r ab i t an te che è p a s s a t o da 
900 l i r e n e l 1951 a 1416 ne l 1955 p e r r i d u r s i ne l I960 a 1. 105 l i r e . 
(1) Le s p e s e p e r s p e t t a c o l i sono desun te dagl i " a n n u a r i s t a t i s t i c i " de l l a c i t -
t à di T o r i n o . 
i l . 3. In C in tu ra 
Il p roven to del le c o m p a r t e c i p a z i o n e ai d i r i t t i e r a r i a l i sugl i spe t taco l i 
è mol to m i n o r e nei comuni del la c in tu ra . Nel 1960 il get t i to medio p e r ab i -
t an te è s t a to di 386 l i r e con t ro 1. 105 l i r e a Tor ino . 
Ciò è dovuto ev iden temen te , o l t r e al m i n o r e redd i to medio degli ab i -
tan t i dei comuni del la C i n t u r a c i m ino r n u m e r o di c i n e m a t o g r a f i e s o p r a t 
tu t to di spe t t aco l i , e a l l ' a s s e n z a quas i comp le t a di spe t t aco l i spor t iv i a p a -
gamen to o dì t e a t r i . 
Di fa t t i , p e r c h è c i n e m a t o g r a f i e loca l i di d i v e r t i m e n t o p o s s a n o e s s e r e 
i m p i a n t a t i con buone p r o b a b i l i t à di conven ienza e c o n o m i c a è n e c e s s a r i o che 
i l comune r agg iunga c e r t e d i m e n s i o n i m i n i m e . 
Ino l t r e , s p e c i a l m e n t e dai comuni più v ic in i è a b b a s t a n z a comodo p e r 
gli ab i t an t i de l la c i n t u r a r e c a r s i ad a s s i s t e r e agl i spe t t aco l i a To r ino . 
Il ge t t i to c o m p l e s s i v o di "S" è comunque aumenta to p e r tu t t i i c o m u -
ni de l l a c i n t u r a da 29 mi l ion i ne l 19 51 a 81 mi l ion i ne l I960 . Il c o r r i s p o n -
dente ge t t i to p r o - c a p i t e è p a s s a t o da 186 l i r e ne l 1951 a 386 nel 1960. L ' e n 
t r a t a p r o - c a p i t e è p a r e c c h i o v a r i a b i l e da comune a comune ed è a b b a s t a n z a 
c o r r e l a t a col n u m e r o di ab i t an t i di ognuno di e s s i . Infa t t i , ne l 1960 su I l e o 
mun i con m e n o di 6000 ab i t an t i ve ne sono 7 che non ragg iungono le 300 l i -
r e p r o - c a p i t e ; t r a i 12 comun i con più di 6000 ab i t an t i so lo uno ha un g e t t i -
to i n f e r i o r e a l l e 300 l i r e . 
Il ge t t i t o p r o - c a p i t e m i n i m o è di L , 7 a R iva l t a e i l m a s s i m o di 540 
l i r e ad O r b a s s a n o . 
12. ENTRATE P E R SERVIZI RESI DAL COMUNE 
RENDITE ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI 
In ques ta voce abb iamo inc luso : i n t ro i t i di az iende m u n i c i p a l i z z a t e , di 
r i t t i p e r l ' u s o del suolo pubblico e a f f i t to di i m m o b i l i , t a s s a p e r i l r i t i r o 
del le immond iz i e e in t ro i t i p e r tu t t i quei s e r v i z i che i l comune g e s t i s c e 
d i r e t t a m e n t e p e r c e p e n d o un p r e z z o come c o r r i s p e t t i v o ; i no l t r e , e n t r a t e pa 
t r i m o n i a l i s t r a o r d i n a r i e come r i c a v a t o del le vend i te di beni p a t r i m o n i a l i e 
r i s c o s s i o n e di c r e d i t i . 
Come p r e c i s a t o ne l cap i to lo I, a b b i a m o conso l ida to col conto dei c o -
muni i cont i de l le az iende m u n i c i p a l i z z a t e e dei s e r v i z i ges t i t i s e p a r a t a m e n 
te come i s t i t u t i s p e c i a l i . 
Le e n t r a t e p a t r i m o n i a l i sono s t a t e d i s t in t e in q u a t t r o c a t e g o r i e . 
- Una, che ne l le n o s t r e t a b e l l e a b b i a m o c o n t r a s s e g n a t o col s imbo lo P , c o m 
p r e n d e , le r e n d i t e dei beni p a t r i m o n i a l i , canoni dì a f f i t to , c e n s i , canoni , 
e l ive l l i e gli i n t e r e s s i su i cap i t a l i a f r u t t o ed i l r i c a v a t o del le vend i t e dei 
beni r u s t i c i : f i eno , l e g n a m e , e c c . 
- Una s econda (Ps ) c o m p r e n d e i v a r i s e r v i z i , d i s t in t i in s o t t o c a t e g o r i e . 
- La t e r z a (Pu) c o m p r e n d e gli i n t r o i t i p e r i s e r v i z i b u r o c r a t i c i c o m e diri t^ 
t i di s t a to c iv i l e , d i r i t t i p e r c e r t i f i c a t i v a r i nonché le e n t r a t e p e r con t r av 
venz ion i . 
- La q u a r t a (Pu) c o m p r e n d e le e n t r a t e d e r i v a n t i da a l i enaz ione di beni e di_ 
r i t t i p a t r i m o n i a l i e i l r i c u p e r i o dei p r e s t i t i c o n c e s s i . 
12. 1. In T o r i n o : 
12. 1. 1. P - Rendi te p a t r i m o n i a l i 
Q u e s t a voce c o s t i t u i s c e p e r i i comune di T o r i n o u n ' e n t r a t a t u t t ' a l t r o 
che t r a s c u r a b i l e : 433 m i l i o n i n e l 1951 che aumentano p r o g r e s s i v a m e n t e f i -
no a 925 mi l ion i n e l I960; in v a l o r i p r o - c a p i t e 605 l i r e ne l '51, 954 l i r e ne l 
1960. Sono qui r a g g r u p p a t i gli a f f i t t i r e a l i dei f a b b r i c a t i c o m u n a l i e que l l i 
f i g u r a t i v i , gli i n t e r e s s i a t t iv i e gli i n t e r e s s i su l c ap i t a l e di do taz ione de l l a 
Az ienda E l e t t r i c a Mun ic ipa l e ( 1' i n t e r e s s e su l c ap i t a l e di do taz ione d e l l ' A -
z i enda T r a m v i e Mun ic ipa l i e deg l 'Az ienda Acquedot to Munic ipa le non c o m -
p a r e e s s e n d o i cont i di q u e s t e u l t i m e , conso l i da t i con quel lo di T o r i n o ) . 
Nel 1960 la c o m p o s i z i o n e p e r c e n t u a l e di q u e s t i t i p i di e n t r a t a e ra :37 , 8% af 
f i t t i , 25, 2% i n t e r e s s i sul cap i t a l e di do taz ione de l l a A . E . M . 
P e r quanto c o n c e r n e gli a f f i t t i f i gu ra t iv i si t r a t t a non di e n t r a t a r e a l e 
m a di una m i n o r e s p e s a : s p e s a che il comune avrebbe incon t ra to se i local i 
adibi t i ad uf f ic i non f o s s e r o dì sua p r o p r i e t à . 
1 2 . 1 . 2 . P.q 1 - t a s s e s c o l a s t i c h e 
Le s p e s e p e r la scuola cos t i t u i scono p e r i comuni un one re r a g g u a r d e 
vole (Tor ino ne l 1960 ha s p e s o p e r l ' i s t r u z i o n e 3. 156 mi l ioni ) . P e r con t ro 
le e n t r a t e in d i r e t t a connes s ione con il s e r v i z i o p r e s t a t o sono quas i nul le . 
Il comune di T o r i n o ha in fa t t i i n c a s s a t o p e r t a s s e s c o l a s t i c h e nel 1951 solo 
4 mi l ion i e ne l 1960 7 mi l ion i ; in l i r e p r o - c a p i t e r i s p e t t i v a m e n t e 6 l i r e ne l 
'51 e 7 l i r e n e l '60 . Anche i con t r ibu t i s t a t a l i p e r le scuole comuna l i sono 
s c a r s i s s i m i , mo l to lontani comunque da l c o p r i r e le s p e s e dei comuni a 
ques to t i to lo . 
La legge 1 6 / 9 / 1 9 6 0 , N. 1014, a r t . 7, 8, 9 s t a b i l i s c e un con t r ibu to p e r 
le scuo le c o m u n a l i che a p a r t i r e d a l l ' e s e r c i z i o 59 -j- 60 è di 8 mi l ion i p e r 
tu t t i i comun i i t a l i an i e p a s s a a 16 m i l i a r d i , 24 m i l i a r d i e 32 m i l i a r d i n e -
gli e s e r c i z i s u c c e s s i v i . Il comune di T o r i n o ne l 1961 ha i n c a s s a t o a que -
s to t i t o lo 220 mi l i on i c i r c a in conto due e s e r c i z i f i n a n z i a r i s t a t a l i (59-60 
e 60-61) . 
1 2 . 1 . 3 . P g 2 - r a c c o l t a r i f i u t i 
I l c o m u n e di T o r i n o f a c o n t r i b u i r e i c i t t ad in i a l l a s p e s a de l s e r v i z i o 
di r a c c o l t a e t r a s p o r t o dei r i f i u t i so l id i u r b a n i i n t e r n i con una t a s s a che 
è c o m m i s u r a t a a l l a s u p e r f i c i e dei l oca l i s e r v i t i e a l l ' u s o cui i m e d e s i m i 
vengono d e s t i n a t i . 
A q u e s t o t i t o lo i l comune di T o r i n o ha i n c a s s a t o 168 mi l ion i ne l 19 51 
e 432 mi l i on i n e l 1960. Il ge t t i to p r o - c a p i t e c o r r i s p o n d e n t e è r i s p e t t i v a m e n 
te di 234 e 445 l i r e . 
12. 1. 4. P S 4 - c i m i t e r i 
E n t r a n o in q u e s t a v o c e : le c o n c e s s i o n i di locu l i c i m i t e r i a l i , e n t r a t e 
d e l s e r v i z i o i n t e r r a t o r i , d i r i t t i di s e p p e l l i m e n t o , a l t r i d i r i t t i v a r i nonché 
le e n t r a t e de l s e r v i z i o t r a s p o r t i f u n e b r i . Il ge t t i t o è p i u t t o s t o v a r i a b i l e di 
anno in anno: da 140 m i l i o n i ne l 1951 si g iunge ad un m a s s i m o di 371 m i -
l ioni n e l 1 955, a c i f r e m i n o r i neg l i anni s u c c e s s i v i e a 370 mi l i on i ne l 1960 
L e e n t r a t e p r o - c a p i t e ne l p e r i o d o 1951 -ì- '55 sono s t a t e in m e d i a 
di 333 l i r e a l l ' a n n o , ne l p e r i o d o 1956 - r '60 di 347 l i r e . 
Le e n t r a t e p e r ogni p e r s o n a sepo l t a ne l comune di T o r i n o sono s ta te ne l 
1957 di 29. 100 l i r e , ne l 1958 di 34. 700 l i r e e nel 1959 di 31; 300 l i r e (1). 
12. 1. 5. P s 4 - acquedot to m u n i c i p a l e 
Come è noto, f ino a l lugl io I960 in T o r i n o vi e r a n o due acquedot t i : 
quel lo mun ic ipa l e e quel lo g e s t i t o da l l a S . A . P . Q u e s t ' u l t i m o è s t a t o r i s c a t t a -
to a t a l e da ta da l l 'A . A. M. che s e r v e , quindi, a t t u a l m e n t e , t u t t a la c i t t à . 
L ' a u m e n t o de l le e n t r a t e de l l 'A . A . M . f ino al 1959 è dovuto s i a a l l ' a u m e n 
to de l l a popolaz ione s i a a l l ' a u m e n t o del c o n s u m o med io di acqua . Ino l t r e ne l 
1952 r i s p e t t o al 1951 l ' a u m e n t o è dovuto a l p a s s a g g i o da 12, 50 a 14 l i r e de l 
p r e z z o d e l l ' a c q u a p e r m e t r o cubo. 
L ' i n t r o i t o c o m p l e s s i v o è p a s s a t o da 428 mi l i on i n e l 1951 a 533 ne l 1952 
ed è s a l i t o p r o g r e s s i v a m e n t e a 892 mi l i on i ne l 1959 e a 925 ne l 1960, e s e r c i -
z io che p e r la s econda m e t à d e l l ' a n n o inc lude la ges t ione r i l e v a t a da l l a S u A P . 
Le e n t r a t e p r o - c a p i t e p a s s a n o da 597 l i r e de l 1951 a 1001 ne l 1960. 
Tah . 13 - C o n s u m o d ' a c q u a p e r ab i t an te a T o r i n o (AAM SAP) (2) 
Anni 1951 '52 '53 '54 ' 55 '56 '57 '58 "59 '60: 
m ° p e r 
ab i t an te 
92, 8 
i 
96, 8 97, 4 100, 2 102, 2 102, 9 102, 8 106, 8 113, 1 11, 6 
12. 1. 6 P s 5 - m e r c a t i , m a c e l l i , occupaz ione suo lo pubbl ico , d i r i t t i p e s o e m i s u r a 
In q u e s t a v o c e sono c o m p r e s e o l t r e le t a s s e di occupaz ione de l s suo lo 
pubb l ico i d i r i t t i di p e s o e m i s u r a , le e n t r a t e de i m e r c a t i o r t o f r u t t i c o l i , del 
p e s c e , dei f i o r i , de l b e s t i a m e e de l m a t t a t o i o . Il m e r c a t o dei f i o r i è . S t a t o 
i s t i t u i t o n e l 19 60. 
La t a s s a di o c c u p a z i o n e de l suo lo pubb l ico è s t a t a i n c l u s a in q u e s t a vo 
ce ne l l a p r e s u n z i o n e che la p a r t e p r i n c i p a l e di q u e s t a t a s s a s i a p a g a t a daip_o 
s t e g g i a t o r i dei m e r c a t i . Ques to è v e r o p e r la m a g g i o r p a r t e dèi p icco l i c o -
m u n i r A T o r i n o n e l 1960 su 400 m i l i o n i a c c e r t a t i a ques toot i to lo so lo 169 m i 
l ioni d e r i v a n o da l l a t a s s a di o c c u p a z i o n e de l suo lo pubb l ico su i m e r c a t i r i o -
na l i ; i l r i m a n e n t e e r a dovuto ad a l t r o t i to lo . Le e n t r a t e del comune di To -
.. V 
(1) Il n u m e r o de l le p e r s o n e sepo l t e a T o r i n o è d e s u n t o da l lo "Annuar io s t a -
t i s t i c o " d e l l a c i t t à di T o r i n o . 
(2) E l a b o r a z i o n e in b a s e ai da t i pubb l i ca t i sug l i A n n u a r i S t a t i s t i c i de l l a cit 
t à di T o r i n o 
r i n o : r e l a t i v e a " P s 5 " f u r o n o d i 3 3 8 m i l i o n i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e di 838 mi l ioni nel I960. In l i r e p r o - c a p i t e nei t r e anni c i ta t i s i hanno r i-
s p e t t i v a m e n t e 472, 9 78 e 864 l i r e . 
In p r a t i c a dal 1955 a l 1960 l e e n t r a t e del comune p e r ques ta voce sono 
a u m e n t e p a r z i a l m e n t e , meno del la popolazione. 
12. 1. 7. P g 6 - t r a s p o r t i pubbl ic i 
Le e n t r a t e c o r r e n t i de l l 'Az ienda T r a n v i a r i a Municipale di Tor ino s o -
no ne l decenn io t r a s c o r s o p r o g r e s s i v a m e n t e aumen ta t e anche se non in modo 
s u f f i c i e n t e a c o p r i r e le s p e s e di ges t ione ( r i c o r d i a m o che avendo consol ida to 
i l conto d e l l ' a z i e n d a col conto del consumo non compaiono t r a le e n t r a t e i l 
r i m b o r s o degl i abbonament i c o n t r a t t i p e r i d ipendent i comuna l i nè gli i n t e r e j 
s i su l fondo r innovo) . 
L ' a u m e n t o c o s t a n t e ne l le e n t r a t e c o m p l e s s i v e , ad un cenno non a p p r o -
fond i to del p r o b l e m a , può e s s e r e g iu s t i f i c a to ne l seguen te modo. 
Dal 1951 a l 1956 vi è s t a t o un a u m e n t o cos t an te dei v i a g g i a t o r i t r a s p o r 
t a t i da 295 mi l ion i a 362 mi l ion i nel 1956; i no l t r e ne l c o r s o del 1952 vi è s t a 
to un a u m e n t o del le t a r i f f e ba se da 25 a 30 l i r e . Dopo i l 1956' i l n u m e r o dei 
v i a g g i a t o r i t r a s p o r t a t i è in l e g g e r a d iminuz ione nonos tan te l ' a u m e n t o c o m -
p l e s s i v o de l l a popo laz ione . Invece ne l 1960 i v i a g g i a t o r i sono a u m e n t a t i r i -
s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e di c i r c a 4 mi l i on i . 
Il c o s t a n t e a u m e n t o del le e n t r a t e c o r r e n t i è a n o s t r o avv i so dovuto, p e r 
i l 19 57 ad un nuovo a u m e n t o de l l a t a r i f f a ba se a 35 l i r e e p e r gli anni succe_s 
s iv i ad un a u m e n t o r e l a t i v o de l n u m e r o di v i a g g i a t o r i t r a s p o r t a t i dagl i au to -
bus e f i l obus (il p r e z z o del b ig l ie t to di q u e s t i è più a l to di quel lo del t r a m ) 
r i s p e t t o a quel l i t r a s p o r t a t i dal t r a m . Sta i l f a t to che l ' e n t r a t a m e d i a d e l -
l 'A . T . M . p e r p a s s e g g e r o t r a s p o r t a t o è, ne i d i ec i anni t r a s c o r s i a u m e n t a t a 
in modo q u a s i c o s t a n t e , anche neg l i anni in cui non v i è s t a t o a u m e n t o del le 
t a r i f f e di ba se ; a u m e n t o che s i è a c c e n t u a t o neg l i u l t i m i anni . 
Ì a b - 1 4 " E n t r a t e d e l l ' A T M p e r p a s s e g g e r o t r a s p o r t a t o (1). 
Anno '51 » 52 '53 »54 ' 55 '56 '57 '58 '59 '60 
l i r e 14, 8 18, 0 18, 7 19, 3 18, 6 19, 0 22, 1 23, 4 25, 9 27, 3 
(1) e l a b o r a z i o n e in b a s e a i r e n d i c o n t i de l Comune di T o r i n o . 
2. 1 .8 . P - s e r v i z i d i v e r s i 
sv 
Sono c o m p r e s i in ques t a voce le e n t r a t e p e r cus tod ia cani , s t ad i e c amp i 
spo r t iv i , s e r v i z i o a f f i s s i o n i , bagni mun ic ipa l i , l ava to i pubbl ic i . 
Le e n t r a t e de r ivan t i al comune da l la ges t ione di ques t i s e r v i z i non sono 
r i l evan t i : 122 mi l ion i nel 1951 che aumen tano p r o g r e s s i v a m e n t e f ino al 1958 
(270 mi l ioni ) . Nei due anni s u c c e s s i v i d iminu i scono alquanto e nel I960 a m m o n 
tano a 228 mi l ion i . 
In l i r e p ro -cap i t e , 170 l i r e ne l 1951, 29 91 i re nel 1958; 236 l i r e nel I960. 
12. 1. 9 P u - s e r v i z i b u r o c r a t i c i 
Le e n t r a t e i nc luse in ques t a c a t e g o r i a r a p p r e s e n t a n o s o p r a t t u t t o il c o r r i 
spe t t ivo dei s e r v i z i a n a g r a f i c i : d i r i t t i di s t a to c iv i le , d i r i t t i su l le c a r t e di iden_ 
t i t à , di s e g r e t e r i a e dei v a r i u f f i c i , r i m b o r s o degl i s t a m p a t i , e c c . ; abb i amo 
c o m p r e s o anche le e n t r a t e d e r i v a n t i da pene p e c u n i a r i e e s c l u s e quel le r i s c o s 
se d a l l ' u f f i c i o i m p o s t e di c o n s u m o . 
Anche ques to t ipo di e n t r a t a è in a u m e n t o c o s t a n t e più che p r o p o r z i o n a l e 
a l l ' a u m e n t o de l l a popolaz ione ; v e n n e r o r i s c o s s i 75 mi l ion i ne l 1951, 131 milio_ 
ni ne l 1955 e 333 mi l ion i ne l 1960, con u n ' i n c i d e n z a p e r ab i t an te r i spe t t ivamen_ 
te di 104 l i r e e 344 l i r e . 
12. 1. 10 P„ - e n t r a t e p a t r i m o n i a l i ' s t r a o r d i n a r i e Ci : 
• In ques t a c a t e g o r i a sono i n c l u s e , c o m e s i è de t to , le e n t r a t e d e r i v a n t i 
da l l a vend i t a di beni e d i r i t t i p a t r i m o n i a l i e da l l a r i s c o s s i o n e di c r e d i t i . 
Nel conto del comune di T o r i n o a b b i a m o i n c l u s o in q u e s t a voce l a risco_s 
s ione di i n t e r e s s i e di c ap i t a l i per l ' e s d e b i t a z i o n e de i mu tu i c o n t r a t t i dal Comu 
ne p e r conto de l la A. E . M . (le e n t r a t e di q u e s t o t ipo p r o v e n i e n t i da l l a A. T . M. 
e d a l l ' A . A . M. non compa iono in quanto p a r e g g i a t e ne l c o n s o l i d a m e n t o dei con 
t i ) . Ques te s o m m e sono da c o n s i d e r a r s i p a r t i t e di g i r o . Infa t t i i l comune con 
t r a e i l debi to p e r conto de l le az i ende m u n i c i p a l i z z a t e e r i l e v a in e n t r a t a la s o m 
m a r i s c o s s a a t a l e t i to lo ; quindi la fa a p p a r i r e t r a le u s c i t e ne l cap i to lo " a c -
qu i s to di ben i" de l m o v i m e n t o c a p i t a l i . T r a le e n t r a t e vengono poi r i l e v a t e l e 
annua l i t à di i n t e r e s s i e quota cap i t a l e d e l l ' a m m o r t a m e n t o de l mu tuo , che l ' a -
z i enda a c c r e d i t a a l comune ; q u e s t ' u l t i m o quindi e f f e t t u a i l p a g a m e n t o a l l ' e n t e 
mu tuan t e e i s c r i v e la s o m m a t r a le u s c i t e de l m o v i m e n t o cap i t a l i , c a t e g o r i a 
e s t i n z i o n e di debi t i o n e r o s i . 
Nel 1960 S U 3. 437 mil ioni , 1599 mi l ioni r a p p r e s e n t a n o quote dì capi ta 
e 1068 mi l ioni gli i n t e r e s s i del le r a t e di a m m o r t a m e n t o dei mutui . 
Di e n t r a t e r e a l i r imangono 770 mi l ioni , che r a p p r e s e n t a n o il r i cava to 
del la vendi ta di f a b b r i c a t i , a l t r i beni p a t r i m o n i a l i e r e l iqua t i d i t e r r e n i . 
1 5 " E n t r a t e P a t r i m o n i a l i p r o - c a p i t e a Tor ino e in Cin tura , d is t in te pei 
To r ino Media Cin tura 
1951 1955 1960 1951 1955 1960 
p . - r e n d i t e p a t r i m o n i a l i 605 696 854 72 164 248 
p s l t a s s e s c o l a s t i c h e 6 6 7 2 - 3 
p s 2 r a c c o l t a r i f i u t i 234 109 445 7 16 75 
P s 3 s e r v i z i c i m i t e r i a l i 196 463 382 206 341 593 
P s 4 s e r v i z i o acquedot t i 597 828 1001 300 591 859 
P s 5 m e r c a t i , m a c e l l i , suo 
lo pubbl ico 472 978 864 121 192 234 
P s 6 t r a s p o r t i pubbl ic i 6123 8026 10246 - - -
P sv s e r v i z i d i v e r s i 170 236 236 24 50 39 
To ta l e P s 7798 10646 13181 660 1285 1803 
p u s e r v i z i b u r o c a t r i c i 104 164 344 47 94 138 
P a e n t r . p a t r i m . s t r a o r d i n . 247 969 3544 41 222 222 
To ta l e P + P + P + P 
s u a 8754 12475 18023 820 1670 2411 
12. 2. In C in tu ra : 
1 2 . 2 . 1 . P - r end i t e p a t r i m o n i a l i 
Le rend i t e p a t r i m o n i a l i dei comuni de l la cintura hanno n a t u r a l e g g e r -
men te d i v e r s a da quel la di T o r i n o . Non compaiono gli i n t e r e s s i su l cap i ta le 
di dotaz ione del le m u n i c i p a l i z z a t e ; p e r con t ro in a lcuni comuni come Riva l ta , 
Cambiano e T r o f a r e l l o (in m i s u r a m i n o r e ) , ha una c e r t a r i l e v a n z a il p r o v e n -
to del t ag l io dei bosch i c o m u n a l i . 
Nel c o m p l e s s o i comuni de l l a c i n t u r a hanno i n c a s s a t o a ques to t i to lo 11 
mi l ion i ne l 19 51; s o m m e v i a v i a c r e s c e n t i negl i anni i n t e r m e d i f ino a r agg iun 
g e r e i 52 mi l i on i ne l 19 60. 
In v a l o r i p r o - c a p i t e , 72 l i r e ne l 19 51 e 248 l i r e ne l I960. 
12. 2. 2. P -, - t a s s e s c o l a s t i c h e S i 
Le t a s s e s c o l a s t i c h e hanno cos t i t u i to u n ' e n t r a t a m i n i m a : 2 mi l i on i e m e z 
zo in d iec i anni t r a t u t t i i 23 comuni . 
12. 2. 3. P S 2 - r a c c o l t a r i f i u t i 
A b b i a m o i n c l u s o in q u e s t a voce anche il r i c a v a t o de l lo s m a l t i m e n t o dei 
r i f i u t i . . 
Ques to s e r v i z i o è poco d i f f u s o ne i comun i de l l a c i n t u r a , s i è p e r ò l e g -
g e r m e n t e a m p l i a t o negli u l t i m i a n n i , come ind ica i l m a g g i o r i n t ro i t ò : 1 mi l ióne 
ne l 1951, c i r c a 3 mi l i on i n e l 1955 e c i r c a 16 m i l i o n i ne l I960 . In l i r e p r o - c a 
p i te r i s p e t t i v a m e n t e 7, 16, 75 . 
1 2 . 2 . 4 . P s 3 - c i m i t e r i 
I p r o v e n t i c i m i t e r i a l i ne i comun i de l l a c i n t u r a sono s t a t i , r e l a t i v a m e n -
te al n u m e r o di ab i t an t i m a g g i o r i che non a T o r i n o (vedi t a b . n;. 16). Ciò è do 
vu to ad una p o l i t i c a di c o s t r u z i o n e e c e s s i o n e di l oca l i c i m i t e r i a l i che ha f o r 
n i to u n ' e n t r a t a non i n d i f f e r e n t e . 
T a b . 16 - E n t r a t e p r o - c a p i t e p e r p r o v e n t i c i m i t e r i a l i a T o r i n o e in C i n t u r a . 
' Anni '51 '52 «53 '54 «55 •56 
—  
157 '58 '59 ' 60 m e d i a ' 51 + '60 
T o r i n o 196 358 322 325 463 404 313 340 298 382 340 
C i n t u r a 206 248 196 348 341 400 471 598 646 593 405 
r~: ; , _ _i _• o o 77^  —J i q m . Nel c o m p l e s s o i l p r o v e n t o de i c i m i t e r i è s t a t o di 32 mi l i on i ne l 1951; 
60 mi l i on i ne l 19 55; 125 m i l i o n i ne l I 960 . 
12. 2. 5. P g 4 - acquedo t t i m u n i c i p a l i 
In q u e s t o s tud io c o m p a i o n o le e n t r a t e degl i a cquedo t t i g e s t i t i dai comuni 
o da q u e s t i da t i in g e s t i o n e a t e r z i che r e n d o n o i l conto al c o m u n e . 
A b b i a m o quindi con t egg i a to anche que l le e n t r a t e degl i a cquedo t t i che s o -
no r i l e v a t e ne l l a c a t e g o r i a deg l i " i s t i t u t i s p e c i a l i " . 
Non c o m p a i o n o quindi le e n t r a t e degl i a cquedo t t i dei s e g u e n t i comun i che 
hanno l ' a c q u e d o t t o g e s t i t o c o m p l e t a m e n t e da p r i v a t i , o che ne l p e r i o d o c o n s i -
d e r a t o non avevano a n c o r a l ' a c q u e d o t t o : A l p i g n a n o , B a l d i s s e r o , B e i n a s c o , L e l 
ni , N iche l ino , V e n a r i a . Il c o m u n e di C h i e r i t i e n e l a c o n t a b i l i t à so lo di una 
p a r t e d e l l ' a c q u e d o t t o che s e r v e la f r a z i o n e di Madonna de l l a Sca la . 
L ' a c q u e d o t t o di S e t t i m o è s t a t o e s t e s o a q u a s i t u t t o i l t e r r i t o r i o c o m u -
n a i e s o l o neg l i u l t i m i ann i . 
P e r a v e r e u n ' i d e a più p r e c i s a d e l l ' i n t r o i t o m e d i o p e r a b i t a n t e a b b i a m o 
quindi c a l c o l a t o t a l e da to nor. t e n e n d o conto d e l l e e n t r a t e e d e l l a p o p o l a z i o n e 
deg l i 8 c o m u n i c i t a t i (ved i t a b . 17) 
Anni ' 5 1 ' 52 '53 '54 ' 55 ' 56 ' 57 ' 58 '59 '60 
E n t r a t a m e d i a de i c o m u n i 
d e l l a c i n t u r a (23 c o m u n i ) 
(1) 300 357 396 424 591 614 583 771 770 859 
E n t r a t a m e d i a de i c o m u n i 
che r e n d o n o i l con to d e l -
l ' a c q u e d o t t o (15 c o m u n i ) 480 572 636 688 946 933 887 1176 1148 1279 
L e e n t r a t e de i 15 c o m u n i p e r l ' a c q u e d o t t o s o n o a m m o n t a t e a 46 m i l i o n i 
n e l 1951, a 102 m i l i o n i n e l 1955, ed a 163 m i l i o n i n e l 1960. 
Nel 1960 i l C o m u n e di S e t t i m o h a i n c a s s a t o 15 m i l i o n i e 2 m i l i o n i l i ha 
i n c a s s a t i C h i e r i p e r cu i l ' e n t r a t a c o m p l e s s i v a d e i 23 c o m u n i è s t a t a di 180 m i 
l i o n i . 
(1) rapporto t r a le entrate dei so l i Comuni le cui entrate per s e r v i z i o acquedot 
to sono r e g i s t r a t e ne i conti consunt iv i e la popolaz ione tota le de l la CinturaT 
L ' a u m e n t o del le e n t r a t e è dovuto s o p r a t t u t t o a l l ' e s t e n d e r s i del le r e t i de 
gli acquedot t i su una m a g g i o r p a r t e dei t e r r i t o r i o comuna l i o l t r e c h é al p r o b a -
bile aumen to del c o n s u m o ind iv idua le . 
I Comuni de l l a C i n t u r a o l t r e a ques t e e n t r a t e , che p o s s i a m o de f in i r e c o r 
r e n t i , hanno i n c a s s a t o dagl i u ten t i de l le s o m m e , in conto cap i t a l e , so t to f o r -
m a di con t r ibu t i p e r la c o s t r u z i o n e , l ' a m p l i a m e n t o e l ' a m m o d e r n a m e n t o degl i 
imp ian t i . 
Ques te s o m m e , da noi c l a s s i f i c a t e t r a le e n t r a t e e x t r a - f i s c a l i p e r l ' a s -
s o r b i m e n t o de l l a r e n d i t a ed i l i z i a ( s ig l i a M"4) , hanno ragg iun to ne i 10 anni 
l ' i m p o r t o di 209 mi l ion i con t ro i 1. 055 mi l ion i i n c a s s a t i , s e m p r e ne i 10 anni , 
come e n t r a t e c o r r e n t i . 
1 2 . 2 . 6 . P c - m e r c a t i , m a c e l l i , occupaz ione suo lo pubbl ico , d i r i t t i p e s o e m i -
s 5 
s u r a 
I comuni de l l a C i n t u r a hanno i n c a s s a t o a ques to t i t o lo 19 mi l i on i ne l 
1951; 34 mi l ion i ne l 1955 e 49 m i l i o n i ne l I960 . In l i r e p r o - c a p i t e : 121 l i r e 
ne l 51; 192 l i r e ne l 1955; 234 l i r e ne l I960 . Il ge t t i to p e r ab i t an te è dunque 
r addopp ia to in 10 anni . 
O c c o r r e p r e c i s a r e che i da t i non sono p e r f e t t a m e n t e omogene i in quan 
to ques t i s e r v i z i sono a vo l t e c o n c e s s i in appa l to p e r cui i l r i c a v a t o è a l net_ 
to d e l l ' a g g i o o r a p p r e s e n t a u n i c a m e n t e i l canone f i s s o v e r s a t o d a l l ' a p p a l t a -
t o r e . 
1 2 . 2 . 7 . P s 6 - t r a s p o r t i pubb l i c i 
Nei comun i de l l a c i n t u r a non s i hanno c a s i in cui q u e s t o s e r v i z i o s i a 
g e s t i t o dal c o m u n e . 
12.. 2. 8. P g v - s e r v i z i d i v e r s i 
Gli a l t r i s e r v i z i non sono f o r n i t i in tu t t i i comun i e comunque non s o -
no mo l to e s t e s i , quindi anche le e n t r a t e r e l a t i v e sono m o d e s t e . F u r o n o in -
c a s s a t i 4 m i l i o n i ne l 1951, a u m e n t a t i p r o g r e s s i v a m e n t e f ino a l 1958 (11 mi-
lioni); neg l i u l t i m i due anni s i è v e r i f i c a t a una d iminuz ione e ne l I960 venne_ 
r o i n c a s s a t i 8 m i l i on i . Nei t r e anni i n d i c a t i le e n t r a t e p e r ab i t an te f u r o n o r i 
s p e t t i v a m e n t e di 24, 56 e 39
12. 2. 9. P u - s e r v i z i b u r o c r a t i c i 
Il c o r r i s p e t t i v o p e r i s e r v i z i b u r o c r a t i c i non c o s t i t u i s c e un f o r t e c e s p i t e 
n e m m e n o p e r i comun i de l l a C i n t u r a . Tu t t av i a gli i n c a s s i sono aumentati" n . i 
10 anni c o n s i d e r a t i più che p r o p o r z i o n a l m e n t e a l l ' a u m e n t o de l la popo laz ione . 
Si p a s s a da l l e 47 l i r e p e r a b i t a n t e ne l 1951 a l l e 138 l i r e ne l 1960 con un i n c a s 
s o c o m p l e s s i v o di 7 m i l i on i ne l 1951 e di 29 m i l i on i ne l 1960. 
12. 2. 10. P a - e n t r a t e p a t r i m o n i a l i s t r a o r d i n a r i e 
L e e n t r a t e d e r i v a n t i da l l a v e n d i t a di beni e d i r i t t i p a t r i m o n i a l i sono l e -
ga t e , n a t u r a l m e n t e , a l l a p o l i t i c a s e g u i t a dai s i ngo l i c o m u n i p e r i l reperirne« 
to e c c e z i o n a l e d i fondi . Non s i r i s c o n t r a qu indi un a n d a m e n t o u n i f o r m e ne i v a 
r i ann i . 
T a b . 18 - I n t r o i t i c o m p l e s s i v i de i 23 c o m u n i de l l a c i n t u r a p e r v e n d i t a di beni . 
Anni J »51 '52 "53 '54 " '55 ' 56 '57 »58 '59 '60 
E n t r a t e p e r P a 
in m i l i o n i di l i 
r e 
6 , 4 30, 3 8 , 2 7 , 3 39, 1 27, 1 9 , 8 19, 2 33, 1 46, 6 
13. Q - Q , - CONTRIBUTI, RIMBORSI, SUSSIDI 
e ' 
( e s c l u s a la c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l ' I . G . E . ) 
Abbiamo r a c c o l t o in ques t a voce tu t te quel le e n t r a t e che non hanno la c a 
r a t t e r i s t i c a nè di e n t r a t e p a t r i m o n i a l i , nè t r i b u t a r i e ; sono e n t r a t e che in ge -
n e r e non hanno una p e r i o d i c i t à c o s t a n t e . 
Vi sono c o m p r e s i i con t r ibu t i de l lo Stato e de l la P r o v i n c i a a c e r t e spese 
dei Comuni , i l r i m b o r s o di tu t te o p a r t e de l le s p e s e sos tenu te p e r a l t r i ent i o 
p r i v a t i . 
Abb iamo dist ìnto ques t i con t r ibu t i in v a r i e c l a s s i secondo la n a t u r a de l l a 
s p e s a a cui s i r i f e r i s c o n o . 
13. 1. In T o r i n o : 
In c o m p l e s s o ques t i con t r i bu t i e r i m b o r s i s p e s e sono a m m o n t a t i a 2 63 
mi l i on i ne l 1951, 204 mi l i on i n e l 1955 e 385 ne l I960 . P e r ab i t an te : 367 l i r e 
ne l 1951; 157 l i r e n e l 1953; 296 l i r e ne l 1956 e 397 l i r e ne l I960. Media p r o -
cap i te 1951 - ' 5 5 « 254 l i r e ; 1956 - '60 = 263 l i r e . 
13. 1. 1. Q e - s u s s i d i g e n e r i c i , donaz ion i . 
Il c o m u n e di T o r i n o ha r i c e v u t o da l lo s t a t o 199 mi l i on i n e l 1951 e 94 m i 
l ioni ne l 19 52. quale con t r i bu to p e r i l r i p i a n a m e n t o de l bi lancio. 
13. 1. 2. Q„ - c o n t r i b u t i p e r l ' i g i e n e e s a n i t à & 
A ques to t i t o lo i l comune ha i n c a s s a t o 43 mi l i on i in 10 anni; 4 mi l ion i 
ne l 1953, 2 mi l i on i a l l ' a n n o da l 1954 a l 1957; 8 m i l i o n i ne l 1958, 17 ne l 1959 
e 6 ne l I960. 
1 3 . 1 . 3 . Qg - c o n t r i b u t i p e r la g i u s t i z i a 
P e r c o n t r i b u i r e a l l e s p e s e di m a n u t e n z i o n e dei l o c a l i occupa t i dagl i uf 
f i c i g i u d i z i a r i i l M i n i s t e r o di G r a z i a e G i u s t i z i a ha e r o g a t o c i r c a 10 mi l ion i 
ne l 1951, 40 mi l i on i a l l ' a n n o da l 19 52 a l 19 58 e 42 mi l i on i ne l 19 59 e I960 . 
13. 1. 4. Q^ - c o n t r i b u t i p e r la v i a b i l i t à 
Anche a q u e s t o t i t o lo il c o m u n e non ha i n c a s s a t o mol to : c i r c a 22 milio_ 
ni in 10 anni . Sono c o m p r e s i in q u e s t a s o m m a i l con t r i bu to s o s t i t u t i v o de l 
s o p p r e s s o c o n t r i b u t o di u t e n z a s t r a d a l e , a l cun i c o n t r i b u t i p r o v i n c i a l i ed a l -
t r i m i n o r i r i m b o r s i . 
13. 1. 5. Q a - con t r ibu t i p e r la cos t ruz ione di c a s e popola r i 
A ques to t i to lo i l comune di To r ino ha i n c a s s a t o nei s ingoli anni dal 
19 51 al 1960 la m o d e s t a s o m m a di L. 238. 000 (cont r ibu to del lo S+ato p e r am 
m o r t a m e n t e mutuo) . 
13. 1. 6. Q^ - con t r ibu t i e r i m b o r s i d i v e r s i 
L ' e n t r a t a m i n i m a a ques to t ì to lo s i è avuta ne l 19 52 con 24 mi l ioni , le 
e n t r a t e m a s s i m e si sono avute ne l 1956 con 160 mi l ion i e nel 1960 con 259 
mi l ion i . 
13. 1. 7. Q p r i v < i - r i m b o r s i s p e s e speda l i t à 
O l t r e a l r i m b o r s o di s p e s e di speda l i t à a b b i a m o inc luso in ques t a voce 
anche i l c o r r i s p e t t i v o di a lcune p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e a f a v o r e di p r i v a t i . 
Ques te e n t r a t e sono a u m e n t a t e in modo a b b a s t a n z a r e g o l a r e : da 22 mi l ion i 
ne l 1951 a 74 mi l ion i ne l 1960 (da 31 a 76 l i r e p r o - c a p i t e ) . 
13. 2. In C i n t u r a 
N e l c o m p l e s s o i c o n t r i b u t i e r i m b o r s i s p e s e ne i comuni del la c i n t u r a sono 
s t a t i di m i n o r e en t i t à che a T o r i n o , r e l a t i v a m e n t e a l l a popolaz ione : 162 li-
r e p r o - c a p i t e quale m e d i a annua de l quinquennio 1951 - 55 e 186 l i r e ne l 
quinquennio 19 56 - '60 . 
In v a l o r e a s s o l u t o , q u e s t e e n t r a t e sono a m m o n t a t e a 31, 5 mi l ion i ne l 
1951 28, 5 ne l 1955 e 36, 7 mi l i on i ne l 1960. 
La m a g g i o r s o m m a è c o s t i t u i t a dal c o n t r i b u t i g - n e r i c i (Q<j) che a m -
m a n t a a 93 mi l ion i in 10 ann i . Seguono i l r i m b o r s o s p e s e p e r s p e d a l i t à 80 
mi l ion i in d i ec i anni e i c o n t r i b u t i p e r la v i a b i l i t à Q^ (55 mi l i on i in d iec i an 
ni) . 
La s c a r s a e n t i t à de i v a r i c o n t r i b u t i e r i m b o r s i non r e n d e oppor tuna 
una a n a l i s i d e t t a g l i a t a , s a l v o i l s e g u e n t e r i f e r i m e n t o ag l i i n t r o i t i p e r r i m 
b o r s i s p e s e de i C o n s o r z i a m m i n i s t r a t i v i . 
1 3 . 2 . 1 . Q c o n s > - r i m b o r s i s p e s e c o n s o r z i a l i 
Un c e r t o r i l i e v o hanno p e r i comun i de l l a c i n t u r a i c o n t r i b u t i a l le sp_e 
se di c o n s o r z i o v e r s a t i da i c o m u n i c o n s o r z i a t i a l comune che g e s t i s c e i l 
s e r v i z i o . Ques t i sono a m m o n t a t i a 53 mi l i on i in 10 anni con un m a s s i m o ne l 
1960 di c i r c a 8 m i l i o n i . 
1 c o n s o r z i sono c o s t i t u i t i , in g e n e r e , p e r u s u f r u i r e in c o m u n e de l s e r 
v i z i o de l m e d i c o , d e l l ' o s t e t r i c a , de l v e t e r i n a r i o , e in qua lche c a s o de l s e -
g r e t a r i o comuna le . 
Sempre ne l I960 r i su l t avano e s s e r e c a p o - c o n s o r z i o , a lmeno p e r un s e r 
v iz io , i seguent i comuni : V e n a r i a , Ch ie r i , Rivoli , Druen to , P i a n e z z a , T r o f a 
r e l lo , O r b a s s a n o , C a s e l l e , Alpignano e B a l d i s s e r o . 
In q u e s t ' u l t i m o comune l ' e n t i t à dei r i m b o r s i di s p e s e p e r i s e r v i z i con 
s o r z i a t i con a l t r i comuni a s s u m o n o un p a r t i c o l a r e r i l i evo r e l a t i v a m e n t e a l la 
popolaz ione; l ' i m p o r t o med io annuo p e r ab i tan te nel quinquennio 19 51 - ' 5 5 è 
s t a to di 679 l i r e e ne l quinquennio 19 56 - ' 6 0 di 1-574 l i r e con un m a s s i m o ne l 
1960 di 1808 l i r e . Di ques t e c i f r e o c c o r r e t e n e r conto ne l con f ron to f r a le en 
t r a t e p r ò - c a p i t e dei comuni in quanto s i t r a t t a ovv iamen te in ques t i c a s i di 
u n ' e n t r a t a non p r o p r i a dei s ingol i comuni c a p i - c o n s o r z i o , m a r e l a t i v a a s p e -
se di s p e t t a n z a degl i a l t r i comuni c o n s o r z i a t i . 
14. Q e i - COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO I. G. E . 
!4 . i Norme leg i s la t ive 
Fino al 19 51 veniva e r o g a t a ai comuni una s o m m a p a r i ai 9 /10 de l -
l ' I . G . E . r i s c o s s a dagli u f f ic i del le impos te di consumo sulle c a r n i e sui 
vini ( D . L . 28 /3 /1948 , n . 261). 
Ques ta n o r m a è s t a t a sos t i tu i t a dal la legge 2 luglio 1952 n . 703, tut 
t o r à in v i g o r e , che s t a b i l i s c e (Art . 1) c h e ^ a d e c o r r e r e dal 1 gennaio'19^52 
è a t t r i bu i t a a i comuni che eccedono il p r i m o l imi te de l le sovrimposte fon 
d i a r i e una quota p a r i a l 7, 50% del p roven to c o m p l e s s i v o de l l ' I . G. E . r i s c o j 
sa n e l l ' e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o p r e c e d e n t e . 
Ta le a m m o n t a r e s a r à r i p a r t i t o t r a i Comuni di cui a l c o m m a p r e c e -
dente p r o p o r z i o n a l m e n t e a l l a popolazione r e s i d e n t e in base ai da t i del 
c e n s i m e n t o u f f i c i a l e d e m o g r a f i c o " (Al t re d i spos i z ion i conce rnono i comu 
ni montan i ) . 
Qua lo ra l ' a m m o n t a r e cos ì s t ab i l i to f o s s e s t a to i n f e r i o r e a quel lo r i 
s c o s s o dal Comune ne l 19 51 in base a l l a legge p r e c e d e n t e poteva v e n i r e 
i n t e g r a t o dal lo Stato p e r i p r i m i 2 anni (Ar t . 2). 
A p a r t i r e dal genna io 1961 l ' a t t r i b u z i o n e , de l le quote di p a r t e c i -
paz ione a l l ' I . G. E . , è s u b o r d i n a t a a l l ' a p p l i c a z i o n e , anche con al iquote in -
f e r i o r i a l l i m i t e m a s s i m o : d e l l ' i m p o s t a di f a m i g l i a , de l le i m p o s t e sui con 
s u m i , de l le s o v r i m p o s t e sui t e r r e n i e f a b b r i c a t i e de l l ' I . C. A. P . 
(L . 1 6 / 9 / 1 9 6 0 , ir„ 1014 - a r t . 21). 
I no l t r e , in v i r t ù de l l a legge 1 8 / 1 2 / 1 9 5 9 , n. 1079, i n r e l a z i o n e a l l ' a 
bol iz ione d e l l ' i m p o s t a su l c o n s u m o del v ino v iene a t t r i b u i t a , a p a r t i r e dal 
1 gennaio '60 ai comun i con o l t r e 10. 000 ab i t an t i (popolazione d e l l ' u l t i m o 
c e n s i m e n t o ) una quota s u l l ' I . G . E . r i s c o s s a nei comuni s t e s s i su l le c a r n i 
e su l v ino g r a d u a t a c o m e segue : 
Comuni con o l t r e 10. 000 ab i t . f ino a 60. 000 16% 
" 60.000 " » » 200 .000 48% 
" 200.000 6 5 % 
Qualo ra il t o t a l e dei p r o v e n t i r e a l i z z a t i in e s e c u z i o n e di de t ta l e g -
ge n. 1079 s i a i n f e r i o r e a l l a s o m m a r i s c o s s a da ogni comune n e l l ' a n n o 
1959 p e r i m p o s t e di c o n s u m o su l v ino e p e r even tua l i s u p e r c o n t r i b u z i o n i 
la d i f f e r e n z a s a r à i n t e g r a t a a c a r i c o de l b i l anc io de l lo Stato p e r i l b i en -
nio 1960 - '61 a condiz ione che il Comune abbia app l i ca to le a l iquote m a s 
s i m e n o r m a l i su tu t t i i t r i b u t i . Ques te u l t ime d i spos iz ion i sono s t a t e c h i a r i -
te come segue: p e r i comuni con meno di 10. 000 abi tan t i lo s ta to e r o g a p e r 
i l 1960 un acconto p a r i a l 50% del get t i to r e a l i z z a t o ne l 19 59 p e r aumen t i ap 
p l i ca t i a q u a l s i a s i t i to lo su l l a t a r i f f a m a s s i m a d e l l ' i m p o s t a di consumo sul 
v ino , p e r i l 1961 una s o m m a p a r i a l 50% del la p r e c e d e n t e (L. 20 /10 /1960 , 
n. 1305). 
P e r la d u r a t a di d iec i anni a p a r t i r e dal 1 gennaio 1961 f ino a l 31 d i -
c e m b r e 1970 dal p r o v e n t o e r a r i a l e c o m p l e s s i v o de l l ' I . G. E . vengono p r e l e v a 
t e due quote, r i s p e t t i v a m e n t e de l l '1% e d e l l ' I , 60%, des t ina t e a c o s t i t u i r e due 
fondi a d i spos i z ione del M i n i s t e r o del le F i n a n z e da r i p a r t i r e t r a i comuni 
per c o m p e n s a r e la m i n o r e e n t r a t a d e r i v a n t e da l l ' abo l i z ione de l l a s o v r i m p o -
s t a su i r e d d i t i a g r a r i e d e l l ' i m p o s t a su l b e s t i a m e (leggi 16 se t t . I960, a r t . 
16, e 21 ot t . I960, a r t . 2). 
La s o m m a e r o g a t a ai comun i è p a r i a l l ' a c c e r t a m e n t o r i s u l t a n t e dal 
conto consunt ivo 1960 p e r le p r e d e t t e i m p o s t e . 
La c o m p a r t e c i p a z i o n e dei Comuni a l l ' i m p o s t a g e n e r a l e s u l l ' e n t r a t a 
ne l l a sua f o r m a p r i n c i p a l e (7, 5% sul ge t t i to t o t a l e ) è dunque c o m m i s u r a t a 
a l l a popolaz ione e s i s t e n t e nei s ingo l i comuni a l l a da ta dei c e n s i m e n t i d e m o 
g r a f i c i u f f i c i a l i . P o i c h é dopo i l 19 51 i l c e n s i m e n t o non s i è più svol to f ino 
a l 19 61, è ev iden te che sono r i s u l t a t i s v a n t a g g i a t i quei comun i nei q u a l , 
n e l p e r i o d o i n t e r m e d i o , la popo laz ione è a u m e n t a t a . 
Ques t a s i t uaz ione s i è v e r i f i c a t a a T o r i n o e ne l l a m a g g i o r p a r t e de i 
comun i de l l a c i n t u r a . 
2. In T o r i n o 
P e r i l c o m u n e di T o r i n o la c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l ' I . G. E . non c o s t i -
t u i s c e , r e l a t i v a m e n t e a l l e a l t r e e n t r a t e , un i n t r o i t o molto r i l e v a n t e . 
Cos t i t u iva in fa t t i i l 3, 9% su l t o t a l e n e l '51, i l 2, 4% ne l "53, 1, 8% nel 
1959. Nel I960 è a u m e n t a t a a l 4 ,4% e s s e n d o s i aggiunto a l l a c o m p a r t e c i p a 
z ione n o r m a l e i l 65% de l l ' I . G. E . r i s c o s s a s u l l a c a r n e e su l v ino . 
In v a l o r i a s s o l u t i s i p a s s a dai 570 mi l i on i ne l 1951 a i 647 m i l i o n i 
de l 19 59. Nel I960 i l ge t i tó è s t a t o di 1. 684 mi l i on i di cui 982 mi l i on i di 
IGE su l l a c a r n e e su l v ino . 
In l i r e p r o - c a p i t e i l ge t t i to degl i anni 1951, 1959 e I960 è s t a t o r i -
s p e t t i v a m e n t e di 796, 69 5, e 1737 l i r e . 
. 3. In C in tu ra 
Nei Comuni del la C in tu ra è r e l a t i v a m e n t e più impor t an t e la c o m p a r t e c i 
pazione I. G. E . ~ 
In m e d i a l ' a p p o r t o r e l a t i v o sul to ta le e n t r a t e è s ta to de l l '11 , 4% nel 19 51 
de l l ' 8 , 3% nel 1953, del 6, 2% nel 1959 e del 7% nel 1960, 
L ' a u m e n t o nel 1960 è m i n i m o r i s p e t t o a quel lo di Tor ino p e r c h è . c o m e 
p r e c e d e n t e m e n t e p r e c i s a t o , la c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l ' I , G„ E, sui vini e su l la 
c a r n e è l i m i t a t a ai comuni che nel 1951 avevano più di 10. 000 abi tant i e la 
p e r c e n t u a l e s u l l ' I . G. E . r i s c o s s a è so lo de l 16%. 
I comun i con o l t r e 10. 000 ab i tan t i ne l 1951 e r a n o 6 : Ch ie r i , Collegno, 
M o n c a l i e r i , Rivol i , S e t t i m o , V e n a r i a . A p a r t i r e dal 1962 a ques t i comuni s i 
a g g i u n g e r a n n o G r u g l i a s c o e Nichel ino che a l c e n s i m e n t o 1961 r i s u l t a n o a v e r 
s u p e r a t o o 10. 000 ab i t an t i . 
II ge t t i to a s s o l u t o è s t a to di 109 mi l ion i ne l 19 51, di 107 mi l ion i nel 
'53 di 141 mi l ion i ne l '59 e 177 mi l ion i ne l 1960, L ' a p p o r t o de l l ' I . G. E , su 
c a r n e e v ino ne l 1960 è s t a t o di 20 mi l ion i . 
In l i r e p r o - c a p i t e i l ge t t i to è s t a t o di 698 l i r e ne l 1951 di 699 nel 1959 
e di 842 ne l 1960. 
15. M ! - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA 
Nel conto consunt ivo del I960 de l Comune di T o r i n o sono i s c r i t t i 2830 
mi l ion i da r i s c u o t e r s i p e r con t r ibu t i di m i g l i o r i a . 
In p r a t i c a i l Comune di T o r i n o ha r i s c o s s o 135 mi l ion i ne l 1958; 253 
mi l ion i ne l 1959; 178 mi l ion i ne l I960. L ' i n c a s s o di ques to t r i b u t o r i s u l t a 
quindi di lui to ne l t e m p o . Stando a quanto avvenuto, ne gli u l t imi anni con un 
i n c a s s o di c i r c a 200 mi l ion i a l l ' anno , i l comune a v r à r i s c o s s o i l suo c red i -
to . a t tua l e solo ne l 1974. 
Nei comuni de l l a c i n t u r a q u e s t o t ipo di t r i b u t o non è s t a to m a i i m p o s t o 
ne l decenn io t r a s c o r s o . 
16. M" - A L T R E FORME DI ASSORBIMENTO DEL PLUSVALORE 
D E L L E AREE DOVUTO ALLA COSTRUZIONE DI OPERE 
PUBBLICHE 
ìln p r a t i c a , c o m e sp iega to ne l l ' i n t roduz ione ( p a r a g r . 1. 4. 2. ) in que-
s t a voce abb i amo inc luso tu t t i quei con t r ibu t i , vo lon t a r i o meno , che gli 
u tent i hanno v e r s a t o ai comuni p e r c o n c o r r e r e a l le s p e s e di co s t ruz ione o 
di r i n n o v a m e n t o di d e t e r m i n a t e i n f r a s t r u t t u r e . 
P e r i l Comune di T o r i n o r i v e s t o n o ques to c a r a t t e r e i con t r ibu t i di 
f o g n a t u r a dei p r o p r i e t a r i di c a s e . L . ' incasso è modes to : 221 mi l ion i in 10 
anni . 
P iù r i l e v a n t e nei comuni del la c i n t u r a , c o m e già accenna to al para_ 
g r a f o 12. 2. 5, è l ' e n t r a t a p e r gli acquedot t i . 
Nei Comuni de l la C i n t u r a hanno uno s c a r s o r i l i e v o anche gli s t e s s i 
con t r ibu t i dei p r i v a t i p e r c o s t r u z i o n e di s t r a d e : 36 mi l ion i in 10 anni con 
una m e d i a di c i r c a 20 l i r e p r o - c a p i t e a l l ' anno . 
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1. Introduzione metodolog ica 
I ' 
In q u e s t a p a r t e de l l o s t ud io s u l l ' a t t i v i t à f i n a n z i a r i a dei Comuni de l P i a n o 
Regolatore Intercomunale s i c e r c a c i p r e v e d e r e le entrate che i Comuni potranno r e g i -
s t r a r e ne l decennio 1961 - 7o„ 
L a p r e v i s i o n e è s t a t a e f f e t t u a t a in b a s e ag l i e l e m e n t i e m e r s i d a l l ' e s a m e de l 
le e n t r a t e n e l d e c e n n i o 1959 - 60, p e r i s i ngo l i anni e p e r s i n g o l e v o c i , c l a s s i f i c a t e e 
s u d d i v i s e n e l l o s t e s s o m o d o che n e l l a p a r t e Si è c o m u n q u e , s u p p o s t o che p e r le s i n 
go le t a s s a z i o n i non i n t e r v e n g a n o m o d i f i c a z i o n i a l l e a t t u a l i n o r m e l e g i s l a t i v e . I c r i t e r i 
s e g u i t i p e r s t i m a r e gl i i n t r o i t i s o n o d i v e r s i a s e c o n d a de i v a r i t i p i di e n t r a t e e s a r a n n o 
qui i n d i c a t i n e i s i n g o l i p a r a g r a f i . 
I c a l c o l i p e r d e t e r m i n a r e le p r e v i s i o n i non s o n o s t a t i e f f e t t u a t i a l l i ve l l o 
de i s i n g o l i c o m u n i de l P . R. I . m a u n i c a m e n t e p e r T o r i n o da una p a r t e e p e r i 23 C o m u 
ni d e l l a c i n t u r a n e l c o m p l e s s o d a l l ' a l t r a ; t r o p p i e l e m e n t i di non f a c i l e i n d i v i d u a z i o n e 
c o n c o r r o n o n e l l a r i p a r t i z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e c o m p l e s s i v a d e l l a c i n t u r a t r a i s i n g o l i 
c o m u n i e n e l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l e s i n g o l e e n t r a t e n e i v a r i C o m u n i . 
Se l a p r e v i s i o n e di a l c u n i t i p i d ' e n t r a t a può e s s e r e f a t t a p r e s c i n d e n d o d a l 
p o s s i b i l e s v i l u p p o d e l l a p o p o l a z i o n e , i l g e t t i t o a s s o l u t o d e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e e n t r a 
t e è l e g a t o a l n u m e r o di a b i t a n t i . 
P e r la p o p o l a z i o n e n e g l i ann i d a l 1961 a l 1970 s i è a s s u n t a l ' i p o t e s i f o r i m i 
l a t a d a l l ' u f f i c i o s t u d i de l P . R . I . e d e f i n i t a " i p o t e s i d e l m a s s i m o a s s o r b i m e n t o " , l a qua 
le s u p p o n e non s o l t a n t o c h e a T o r i n o e n e l c o m p l e s s o d e l l a c i n t u r a s i v e r i f i c h i i l m a s -
s i m o s v i l u p p o , m a che n e l l a c i n t u r a , a s e g u i t o d i a d e g u a t i i n t e r v e n t i u r b a n i s t i c i , c i o è 
in p a r t i c o l a r e p e r l ' a t t u a z i o n e de l p i a n o i n t e r c o m u n a l e e d e i p i a n i c o m u n a l i , i 23 C o m ù 
ni s i a n o in g r a d o di a s s o r b i r e gl i i m m i g r a t i n e l l a c i n t u r a da f u o r i p r o v i n c i a e che s i n 
o r a , in un s e c o n d o t e m p o , s i t r a s f e r i v a n o a T o r i n o . I d a t i di q u e s t a p r e v i s i o n e s o n o r i 
p o r t a t i n e l l a t a b e l l a n . 1; p e r l e n o s t r e s t i m e d e l l e e n t r a t e s i è c o n s i d e r a t a la p o p o l a -
z i o n e m e d i a de i s i n g o l i a n n i . 
Tabe l l a n. '1 Popolaz ione p r e v i s t a : ipo tes i di m a s s i m o a s s o r b i m e n t o 
f o r m u l a ta da l l ' u f f i c io s tud i del P . R. I. 
TORINO 
ANNO 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
a l 31 d i c e m b r e a m e t à anno 
1 . 0 2 0 . 0 0 0 
1 . 0 6 3 . 0 0 0 
1. 108. 000 
1. 156. 000 
1. 209. 000 
1. 265. 000 
1. 326. 000 
1. 391. 000 
1 . 4 6 1 . 0 0 0 
1. 537. 000 
1. 001. 000 
1. 041 .500 
1. 085. 500 
1 . 1 3 2 . 0 0 0 
1. 182. 500 
1. 237. 000 
1. 295. 500 
1. 358. 500 
1. 426. 000 
1 . 4 9 9 . 0 0 0 
CINTURA 
al 31 d i c e m b r e 
248 .000 
272 .000 
298.000 
325. 000 
353 .000 
J 8 3 , 0 0 0 
415. 000 
449 .000 
485. 000 
522. 000 
a m e t à anno 
236 .500 
260 .000 
285. 000 
311 .500 
339 .000 
368.00Ò 
399 .000 
432 .000 
4 6 7 . 0 0 0 
503 .500 
Non s i è p r e t e s o c e r t o f o r n i r e de l le c i f r e e s a t t i s s i m e : t u t t a v i a a n a l i z z a n d o 
le s ingo le v o c i d ' e n t r a t a s i s p e r a di a v e r e s t ab i l i to p e r l o m e n o i l l o r o o rd ine di g r a n d e z 
2. I. C. A . P . - I m p o s t e su i r e d d i t i i n d u s t r i a l i e c o m m e r c i a l i . 
P e r s t i m a r e il< ge t t i to f u t u r o di q u e s t ' i m p o s t a a b b i a m o e s t r a p o l a t o i l ge t t i to 
p e r adde t to a l l ' i n d u s t r i a ed a l c o m m e r c i o in b a s e a i s e g u e n t i da t i ed a l le s e g u e n t i ipo te 
si . 
P o i c h é i da t i a n o s t r a d i s p o s i z i o n e sono i l n u m e r o di adde t t i a l l ' i n d u s t r i a 
ed a l c o m m e r c i o a l c e n s i m e n t o 1951 e a que l lo de l 1961 ed i l ge t t i to d e l l ' I C A P da i 
1951 a l I960, i l ge t t i to p e r adde t to è s t a t o c a l c o l a t o p e r i l 1952 c o m e r a p p o r t o de l ge t t i 
to a s s o l u t o di ICAP su l n u m e r o di adde t t i a l c e n s i m e n t o 1951 e p e r i l i 960 c o m e r a p p o r 
to t r a ge t t i to a s s o l u t o 1960 s u l n u m e r o s t i m a t o deg l i adde t t i a l 1959. 
Il n u m e r o deg l i adde t t i a l 1959 è s t a t o s t i m a t o n e l s e g u e n t e modo : s i è c a i -
co la to i l r a p p o r t o a d d e t t i / p o p o l a z i o n e n e l 1951 e ne l 1961; s i è c a l c o l a t a la r e t t a di va» 
r i a z i o n e d e l m e d e s i m o e se ne è o t t enu t a la s t i m a a l 1959. Mol t i p l i cando t a l e da to p e r 
la popo laz ione e s i s t e n t e in t a l e anno s i è o t tenuto i l n u m e r o a p p r o s s i m a t i v o di adde t t i 
e s i s t e n t i in q u e l l ' a n n o . 
L ' e s t r a p o l a z i o n e di t a l e r a p p o r t o app l i c a to a l l a popo laz ione p r e v i s t a ne i v a 
r i anni c i ha f o r n i t o anche una s t i m a degl i adde t t i f i no a l 1970. L e v a r i a z i o n i de l ge t t i to 
p e r adde t to c o s ì c a l c o l a t o p e r i l 1952 e p e r i l I960 è s t a t a e s t r a p o l a t a a l 1970 in b a s e a 
due i p o t e s i : 1*. che la v a r i a z i o n e de l ge t t i to r e l a t i v o s i a s t a t a e s a r à c o s t a n t e in v a l o r e 
as so lu to , ogni anno.. 2", che la v a r i a z i o n e s ia avvenuta e con t inue rà a m a n i f e s t a r s i 
un t a s s o annuo c o m p o s t o cos t an t e , 
Tabe l l a n 2 P r e v i s i o n e del ge t t i to ICAP a T o r i n o 
ANNI 
Addet t i 
i n d u s t r i a 
e c o m m e r c e 
Rappor to % 
adde t t i 
popolaz ione 
Get t i to p e r addet to (in L . ) 
1" ipo tes i : 
i n c r e m e n t o 
l i n e a r e 
2" i po tes i : 
i n c r e m . con 
t a s s o annuo 
c o m p o s t o 7, 2°/( 
Gett i to a s s o l u t o (in mil ioni , 
1" ipo tes i 2" ipo tes i 
1951 
1952 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
287„100 
379. 
391. 
402. 
000 
900 
100 
419. 
437. 
456. 
476. 
499. 
522. 
549, 
576. 
606. 
000 
000 
100 
800 
100 
900 
000 
700 
600 
39, 90 
40, 14 
40, 17 
40, 20 
40, 23 
40, 26-
40, 29 
40, 32 
40, 35 
40, 38 
40, 41 
40, 44 
40, 47 
6. 146 
10 ,728 
11. 186 
11 .644 
12, 102 
12 ,560 
1 3 . 0 1 8 
13. 476 
13 ,934 
14. 392 
14. 850 
15. 308 
6. 146 
10 , 
11, 
12, 
13. 
14. 
15, 
16, 
17, 
18. 
20. 
21, 
728 
500 
328 
216 
168 
188 
282 
454 
711 
058 
502 
4 3 8 3 , 8 4506, 8 
4682, 1 4957, 1 
5070, 7 5537, 5 
5488, 7 6191, 4 
5937, 5 6927, 2 
6425, 4 7763, 2 
6954, 5 8711, 3 
752 5, 5 9784, 0 
8152, 6 110 11, 8 
8828, 1 12400,2 
T a b e l l a n, 3 
P r e v i s i o n e de l ge t t i t o ICAP in c i n t u r a 
ANNI 
1951 
1952 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Adde t t i indu 
s t r i a e c o m -
m e r c i o 
38, 953 
57. 397 
61, 674 
68. 468 
76. 336 
84. 845 
9 4 . 0 1 1 
700 
080 
326 
462 
981 
103 
114 
12f 
137 
150 
164 ,342 
R a p p o r t o % 
adde t t i 
popo laz ione 
24, 87 
28, 13 
28, 54 
28, 95 
29, 36 
29, 77 
30, 18 
30, 59 
31, 00 
31, 42 
31, 82 
32, 33 
32, 64 
Get t i to p e r adde t to (in L , ) 
1" i p o t e s i 
i n c r e m e n t o 
l i n e a r e 
3. 797 
6. 239 
6. 544 
6. 850 
7. 155 
7. 460 
7. 765 
8.. 071 
8. 376 
8. 681 
8. 986 
9. 292 
Getti to a s s o l u t o (in mi l ion i 
2^ i p o t e s i i n -
c r e m e n t o con 
t a s s o annuo 
c o m p . ••"¡.4% 
3. 797 
6. 239 
6. 638 
7. 063 
7. 515 
7. 996 
8. 508 
9. 053 
9. 632 
10. 248 
1 0 . 9 0 4 
11 .602 
i p o t e s i 
403, 6 
469, 0 
546, 2 
632, 9 
730, 0 
837, 0 
955, 5 
1088, 0 
1235, 2 
1402. 9 
2" i p o t e s i 
409, 4 
483, 6 
573, 7 
678, 4 
799, 8 
938, 8 
1098, 8 
1284, 3 
1498, 9 
1751, 7 
3, " T " - Impos t e m i n o r i sul c o m m e r c i o e s u l l ' a r t i g i a n a t o . 
L ' a n d a m e n t o di q u e s t a e n t r a t a , che c o m p r e n d e le i m p o s t e m i n o r i s u l -
l ' a t t i v i t à t e r z i a r i a , è, in r a p p o r t o a l l a popolaz ione , a b b a s t a n z a r e g o l a r e a p a r t i r e dal 
1954 a T o r i n o e in tu t to i l decenn io in c i n tu r a . Ne abb i amo q u i n d i ^ s t r a p o l a t o i l t r e n d 
del ge t t i to p e r ab i tan te dal 1954 a l I960 p e r T o r i n o e da l 1951 al I960 p e r l a c i n t u r a . 
T a b e l l a n. 4 
Anni 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
P r e v i s i o n e de l ge t t i to de l le i m p o s t e m i n o r i su l l a 
a t t i v i t à t e r z i a r i a in T o r i n o e C i n t u r a . 
T o r i n o C i n t u r a 
Get t i to p e r ab i t an te 
(in l i r e ) 
300 
306 
312 
318 
323 
329 
335 
341 
347 
353 
Get t i to a s s o l u t o , Get t i to p e r ab i t . 
(in mi l ion i ) (in l i r e ) 
300, 3 
318, 7 
338, 7 
360, 0 
381, 9 
407, 0 
434, 0 
463, 2 
494, 8 
529, 1 
76 
80 
83 
87 
91 
94 
98 
102 
105 
109 
Get t i to a s s o l u t o 
(in mi l ion i ) 
18, 0 
20, 8 
23, 7 
27, 1 
30, 8 
34, 6 
39, 1 
44, 1 
49, 0 
54, 9 
4. " F a b b r . " - S o v r i m p o s t a c o m u n a l e su i f a b b r i c a t i . 
L ' a u m e n t o de l ge t t i t o di q u e s t a s o v r i m p o s t a non è l e g a t o a l l e v a r i a z i o 
ni f u t u r e de l l a popo l az ione , m a d ipende u n i c a m e n t e d a l n u m e r o di f a b b r i c a t i p e r cui 
c e s s a i l p e r i o d o di e s e n z i o n e e d a l l ' a u m e n t o de i r e d d i t i c ioè deg l i a f f i t t i . 
P e r o t t e n e r e una s t i m a d e l ge t t i t o di q u e s t ' i m p o s t a s i è quindi e s t r a p o 
l a to i l ge t t i t o a s s o l u t o de i t r a s c o r s i 10 anni . 
P r e v i s i o n e del get t i to del le s o v r i m p o s t e Sui f a b b r i c a t i 
in T o r i n o e C in tu ra (in mi l ion i di L . ) 
Anni To r ino C in tu ra 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1101 ,3 
1215, 3 
1329, 3 
1443, 3 
1557, 3 
1671, 3 
1785, 3 
1899, 3 
2013, 4 
2127 ,4 
73, 2 
80, 3 
87, 3 
94, 3 
101, 4 
108, 4 
115, 4 
122, 6 
129, 5 
136, 5 
b) ' A ° " s o v r i m p o s t a c o m u n a l e sui t e r r e n i 
C o m e s i è v i s t o n e l l a p a r t e p r i m a , da l 1*61 i t r i b u t i r e l a t i v i a l l ' a g r i -
c o l t u r a sono l i m i t a t i a l l a s o v r i m p o s t a sui t e r r e n i . 
I c o n t r i b u t i e r o g a t i da l lo Stato ai Comun i a c o m p e n s o de l l e i m p o s t e a -
bo l i t e s a r a n n o c o m p r e s i n e l l e p r e v i s i o n i r e l a t i v e a l l a c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l ' I G E . 
Si p r e s u m e che da l 1960 a l 1970 i l g e t t i t o di q u e s t a s o v r i m p o s t a s i r i -
duca di un t e r z o s i a a T o r i n o che n e l l a c i n t u r a , in a c c o r d o con i l r i s u l t a t o de l lo s tud io 
su l l e p r o s p e t t i v e di sv i luppo e c o n o m i c o d i T o r i n o e d e l l a s u a r e g i o n e , condot te d a l l ' I R E S . 
T a l e a n a l i s i ha da to luogo a l l a p r e v i s i o n e che , p e r lo s t e s s o p e r i o d o , i l ge t t i to de l l e 
i m p o s t e dovute a l l e A m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i s u b i s c a i l de t to t a s s o di v a r i a z i o n e , in r e -
l a z ione s i a a l l ' a b b a n d o n o de i t e r r e n i m a r g i n a l i s i a anche a l l a d i v e r s a u t i l i z z a z i o n e di 
v a s t e a r e e o r a a g r i c o l e , f e n o m e n o che s i v e r i f i c h e r à in m a s s i m a p a r t e ne l t e r r i t o r i o 
d e l P . R. I, S t i m a t o quindi che n e l 1970 i l ge t t i t o d e l l e s o v r i m p o s t e su i t e r r e n i s i a p a r i 
ad un t e r z o di que l lo r e g i s t r a t o n e l rÒ60, s i sono d e t e r m i n a t i p r o p o r z i o n a l m e n t e gl i 
i n t r o i t i neg l i anni i n t e r m è d i . 
T a b e l l a n . 6 P r e v i s i o n e de l l e e n t r a t e p e r s o v r i m p o s t e su i t e r r e n i in T o r i n o 
e C i n t u r a , (in m i l i o n i di L . ) 
Anni T o r i n o C i n t u r a 
1961 
1 962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
6, 5 
6 , 3 
6 . 0 
5, 
5, 
5, 
5, 
4, 
4 , 7 
4, 5 
27, 4 
26, 4 
25, 5 
24, 5 
23, 6 
22, 7 
21, 7 
20, 8 
19, 8 
i l , 9 
6, F . - T a s s a z i o n e dei redd i t i f a m i l i a r i 
P e r T o r i n o s i è e s t r a p o l a t o i l ge t t i to p r o - c a p i t e di F degli anni 1951-
'60 agli anni 1961 370. P e r la c i n t u r a s i è e f f e t tua to lo s t e s s o ca lco lo p r e sc indendo 
dal le e n t r a t e r e l a t i v e a l Comune di C a s e l l e che rei decennio t r a s c o r s o non appl icava 
l ' i m p o s t a dì f a m i g l i a . 
T a b e l l a n„ 7 P r e v i s i o n e de l ge t t i to dei t r i b u t i sui r e d d i t i f a m i l i a r i 
in T o r i n o e C i n t u r a 
T o r i n o C i n t u r a 
Anni 
ge t t i to p e r ab i t an te 
(in l i r e ) 
ge t t i to a s s o l u t o 
(in mi l ion i ) 
ge t t i to p e r ab i t an te 
(in l i r e ) 
ge t t i to a s s o l u t o 
(in mi l ion i ) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
4. 692 
5. 005 
5. 317 
5. 630 
5. 942 
6. 254 
6. 567 
6. 879 
7. 192 
7. 504 
4. 696, 7 
5. 212, 7 
5, 771, 6 
6, 373, 2 
7, 026, 4 
7. 736, 2 
8., 507, 5 
9. 345, 1 
10. 255, 8 
11. 248, 5 
1. 374 
1. 449 
1. 523 
1. 598 
1. 672 
1. 746 
1. 821 
1, 895 
1. 969 
2. 044 
- -
325, 0 
376, 7 
434, 1 
497, 8 
566, 8 
642,5 
726, 6 
818, 6 
919, 5 
1029 , 2 
7. C, - I m p o s t e su i c o n s u m i 
Anche le p r e v i s i o n i de l ge t t i t o di i m p o s t a di c o n s u m o sono s t a t e e f f e t -
t ua t e n e l l ' i p o t e s i che s i m a n t e n g a n o i n a l t e r a t e le a t tua l i d i s p o s i z i o n i dì l egge , p e r c iò 
che r i g u a r d a i l n u m e r o e la qua l i t à dei g e n e r i sogge t t i a i m p o s t a e p e r quanto r i g u a r d a 
le a l iquo te d ' i m p o s t a su l v a l o r e de l l e m e r c i s t e s s e ; i n o l t r e , s i è s u p p o s t o che non s u -
b i s c a n o v a r i a z i o n i gl i s t e s s i v a l o r i m e d i de i g e n e r i t a s s a t i . 
7. 1. in T o r i n o 
P e r quan to r i g u a r d a T o r i n o , s i è r i t e n u t o che l ' a u m e n t o d e l 50% qua le 
s u p e r c o n t r i b u z i o n e s u l l a m a g g i o r p a r t e de l l e a l iquo te en t r a to< in .v igo re n e l m a g g i o 1961 
s ì a m a n t e n u t o p e r t u t t i i p r o s s i m i 10 anni ( sono e s c l u s i d a l l ' a u m e n t o le c a r n i e a lcun i 
a l t r i g e n e r i a l i m e n t a r i . ) 
P u r e s s e n d o g ià noto i l r e n d i c o n t o d e l l ' e s e r c i z i o 1961, p e r r a g i o n i di 
o m o g e n e i t à , con i c r i t e r i s e g u i t i p e r f o r m u l a r e le p r e v i s i o n i de l decenn io , s i è p r e f e r i -
to s t i m a r e anche p e r i l 1961 gli i n t r o i t i p e r le s ìngo le v o c i . C o m e s i d i r à , s i è f a t t a e c -
cezion«: • p e r i v in i ed ì m a t e r i a l i p e r c o s t r u z i o n i , p e r i qua l i s ì sono i n d i c a t i gli i n t r o i 
t i r e g i s t r a t i n e l l o s t e s s o anno. 
11 ge t t i to to ta le s t i m a t o non p r e s e n t a p e r a l t r o notevole d i f f e r e n z a con quello r i su l t an t e 
dal r end icon to 1961 (1, 4% i n meno) , c o m p e n s a n d o s i t r a l o ro le l ievi d i f f e r e n z e p e r le 
d i v e r s e vocio 
7. 1. 1. v in i 
C o m ' è noto , da l gennaio 1962 è s t a t a abol i ta l ' i m p o s t a di c o n s u m o 
su l v ino . Non dovendo p r e v e d e r e i s u c c e s s i v i ge t t i t i annual i , p e r i l 1961, s i è t enuto 
conto de l ge t t i to r e a l e d e l l ' a n n o : 912 mi l ion i . 
7. 1„ 2, Cg - l i q u o r i e do lc iumi 
P o i c h é da l 1955 a l 1960 le a l iquote r e l a t i v e a ques t e voc i non sono p r a 
t i c a m e n t e v a r i a t e , l ' a n d a m e n t o de l ge t t i to p e r ab i t an te degl i anni ind ica t i è un indice 
de l c o n s u m o di q u e s t i g e n e r i . Il ge t t i to p e r ab i t an te è l e g g e r m e n t e c r e s c i u t o dal 195 5 
a l I960, da 678 l i r e a 741 l i r e . Si è c a l c o l a t o il ge t t i to p r o - c a p i t e da l 1961 a l 1970 e -
s t r a p o l a n d o con una funz ione l i n e a r e t a l i da t i (y = 721, 5 + 12, 6 x). P o i c h é l ' a l i q u o t a è 
c r e s c i u t a da l m a g g i o 1961 de l 50% s i è a u m e n t a t o p a r a l l e l a m e n t e i l ge t t i to p r o - c a p i t e 
(pe r i l 1961 i l da to è a u m e n t a t o n e l l a m i s u r a de l 33, 3%). 
T a b e l l a n. 8 P r e v i s i o n e de l ge t t i t o di C - l i q u o r i e d o l c i u m i in T o r i n o . 
Anni 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Ge t t i to p e r a b i t a n t e 
(in l i r e ) 
765, 6 
778, 2 
790, 8 
803, 4 
816, 0 
828, 6 
841, 2 
853, 8 
866¡, 4 
879, 0 
Get t i to p e r a b i t a n t e a u m e n -
t a to d e l l e s u p e r c o n t r i -
_buzion (in l i r e ) 
1021 
1167 
1186 
1205 
1224 
1243 
1262 
1280 
1300 
1318 
Get t i to a s s o l u t o 
(in mi l ion i ) 
1022, 0 
1215, 4 
1287, 4 
1364, 1 
1447, 4 
1537, 6 
1 6 3 4 , 9 
1738, 9 
1853, 8 
1975, 7 
7. 1 . 3 . c a r n i 
P e r i l c a l c o l o d e l l ' i m p o s t a di c o n s u m o s u l l a c a r n e s i a m o p a r t i t i da una 
a n a l i s i d e l c o n s u m o de i v a r i t i p i di- c a r n e neg l i u l t i m i ann i a T o r i n o . 
I da t i s u l l e q u a n t i t à c o n s u m a t e d e i v a r i t i p i di c a r n e (v i t e l l i , a l t r i bovin i , su in i , ovini , e -
m 
quin i , p o l l a m e , con ig l i , c a c c i a g i o n e , c a r n i p r e p a r a t e , l a r d o e s t r u t t o ) sono s t a t i d e s u n t i 
da i r e n d i c o n t i annua l i de l s e r v i z i o i m p o s t e di c o n s u m o . 
Il c o n s u m o è s ta to ca l co la to in p e s i m o r t i r iducendo le quant i tà a peso 
vivo in quant i tà a p e s o m o r t o in b a s e ai coe f f i cen t i u f f i c i a l i a t tua l i di r i duz ione (peso 
m o r t o uguale 60% de l p e s o v ivo t r a n n e p e r i su in i p e r i qual i la p e r c e n t u a l e è dell®80%; 
p e r i l p o l l a m e , conigl i e cacc iag ione l a r i duz ione s i è f a t t a t enendo conto del r a p p o r t o 
t r a a l ìquote de l l e de t t e c a r n i a p e s o v ivo r i s p e t t o a quel lo p e r i p e s i m o r t i ) . 
I l c o n s u m o p e r gl i anni da l 1961 a l 1970 è s t a to ot tenuto e s t r a p o l a n d o 
i l c o n s u m o m e d i o p e r ab i t an te de i v a r i t i p i di' c a r n e m e d i a n t e una funz ione l i n e a r e de l 
t ipo: y = a+bx. P e r gl i ovini s ì è r i t e n u t a più a d e r e n t e a l l ' a n d a m e n t o v e r i f i c a t o s i una 
funz ione e s p o n e n z i a l e y = a . bX : supponendo c ioè che i l c o n s u m o d i m i n u i s c a in b a s e ad 
un t a s s o annuo c o m p o s t o c o s t a n t e . Sono in a u m e n t o i c o n s u m i di c a r n e di v i t e l l o (+ Kg. 
0, 2337 p e r ab i t an te a l l ' anno) , di a l t r i bovini (+ Kg. 0, 1566), di c a r n i p r e p a r a t e , s a l u m i 
b r o d i (+ Kg. 0, 2627) e di p o l l a m e (+ Kg. 0, 4119). E® in d iminuz ione i l c o n s u m o di c a r 
ne su ina ( - Kg. 0, 2793). P e r gl i a l t r i t i p i di c a r n e s i no tano v a r i a z i o n i pos i t i ve o n e g a 
t ive m e n o c o n s i d e r e v o l i . Da c iò r i s u l t a che i l c o n s u m o c o m p l e s s i v o è in a u m e n t o . 
Il c o n s u m o t o t a l e s i è o t tenuto m o l t i p l i c a n d o i l c o n s u m o c o s ì o t tenuto 
p e r ogni t ipo di c a r n e p e r l a popo laz ione m e d i a p r e v i s t a ne i p r o s s i m i anni . 
P e r p a s s a r e da i c o n s u m i a i ge t t i t i s i sono a p p l i c a t e le a l iquote m e d i e de l I960 . 
L e a l iquote m e d i e sono o t t enu te m e d i a n t e i l r a p p o r t o t r a i l ge t t i to dì 
ogni t ipo di c a r n e ed i l r e l a t i v o c o n s u m o in p e s o m o r t o . Il m a n t e n e r e c o s t a n t e l ' a l i q u o 
t a m e d i a p r e s u m e che non v i s i ano v a r i a z i o n i f o n d a m e n t a l i n e l l e a l iquote di b a s e de i 
p r o s s i m i anni e che non v a r i i p e r ogni t i po di c a r n e , l a c a r n e di 1" s c e l t a e di 2" s c £ l 
t a , nè la quan t i t à di c a r n e m a c e l l a t a n e l c o m u n e e f u o r i de l comune ( p e r l e qua l i v i so 
no due d i v e r s e a l ìquo te ) . 
T a b e l l a n . 9 P r e v i s i o n e d e l ge t t i t o di C^ - c a r n i - in T o r i n o 
Anni 
Ge t t i to a s s o l u t o p e r g r u p p i di g e n e r i (in mi l ion i ) Ge t t i to as£c 
luto t o t a l e 
(in mi l ion i ) 
Ge t t i to 
t o t a l e p e r 
.abi tante 
in l i r e ) 
V i t e l l i e a i 
t r i bov in i 
Suini , Ovini 
ed equ in i 
C a r n i p r e -
p a r a t e e c c 
l a r d o , s t r u t 
t o ecc ' 
P o l l a m e 
conig l i e 
c a c c i a g . 
1961 lo 191, 2 216, 6 212, 5 13, 3 388, 8 2. 022, 4 2020 
1962 1. 2 5 6 , 4 214, 7 221, 1 13, 9 427a 0 2. 133, 1 2048 
1963 1. 327, 2 212, 8 261, 3 16, 0 468, 5 2. 285, 8 2106 
1964 1. 402, 6 82l0, 7 288, 5 17, 5 513, 1 2 . 4 3 2 , 4 2148 
1965 1 . 4 8 4 , 5 208, 5 318, 1 19, 1 561, 6 2. 5 9 1 , 8 2192 
1966 1. 573, 1 205, 2 350, 3 20, 8 614, 2 2. 7 6 3 , 6 2234 
1967 1. 668, 6 203, 6 385, 3 22, 7 671, 2 2. 951, 8 2278 
1968 1. 772, 1 200, 0 423, 3 24, 8 733, 1 3. 153, 3 2321 
1969 1. 883, 4 196, 4 464, 6 27, 0 800, 5 3. 371, 9 2365 
1970 2. 004, 3 192, 4 509, 6 29, 5 873, 9 3. 609, 7 2408 
In q u e s t a v o c e sono c o m p r e s i : p e s c i , f o r m a g g i o , b u r r o e suoi s u r r o -
ga t i , c o n s e r v e v e g e t a l i , funghi , o l io d ' o l i v a , f r u t t a s e c c a , a c e t o , t hè , s u c c h i di f r u t t a 
m i e l e . A lcun i di q u e s t i g e n e r i f a n n o p a r t e d e l l a c o s i d e t t a ' t a r i f f a s u s s i d i a r i a " ; l a r e l a t ì 
v a i m p o s t a è s t a t a qu indi i s t i t u i t a d a l l a l egge n. 703 de l 1952. Si è r i t e n u t o p e r c i ò o p -
p o r t u n o e s a m i n a r e l ' a n d a m e n t o d e l l e e n t r a t e r e l a t i v e da l 1954 supponendo che da t a l e 
anno gl i a c c e r t a m e n t i s i a n o più c o m p l e t i . 
Nei 6 anni., d a l 1954 a l 1960, a l c u n i di q u e s t i g e n e r i hanno sub i to m o d i 
f i c h e n e i v a l o r i m e d i e qu indi n e l l e a l i quo t e : supponendo t a l i m o d o f i c h e a d e g u a t e a l l ' e f -
f e t t i v a v a r i a z i o n e de i p r e z z i , l ' a n d a m e n t o de l g e t t i t o p e r a b i t a n t e d o v r e b b e e s s e r e un 
i n d i c e d e l l a s p e s a . Si è p e r t a n t o e s t r a p o l a t a l a f u n z i o n e l i n e a r e che i n t e r p o l a i l ge t t i t o 
p e r a b i t a n t e . 
P e r a l c u n i d e i g e n e r i c o m p r e s i in q u e s t a v o c e , t r a n n e i p e s c i , b u r r o e 
o l io , d a l 1961 s i a p p l i c a l a s u p e r c o n t r i b u z i o n e d e l 50%. P o i c h é t a l i g e n e r i n e l 1960 f o r 
n i v a n o i l 53, 15% de l g e t t i t o c o m p l e s s i v o di q u e s t a v o c e , i l g e t t i t o p r o - c a p i t e da l 1962~ 
a l 1970 è s t a t o a u m e n t a t o de l 26, 57%. P e r i l 1961 è s t a t o a u m e n t a t o d e l 17, 70%, p e r -
c e n t u a l e c o r r i s p o n d e n t e a due t e r z i d e l l ' a u m e n t o p e r g l i ann i s u c c e s s i v i , p e r i l r i t a r d o 
n e l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a s u p e r c o n t r i b u z i o n e . 
Tabe l la n. 10 
r 
P r e v i s i o n e de l get t i to di C 4 - a l tr i g e n e r i c o m m e s t i b i l i 
in T o r i n o . 
Anni 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
G e t t i t o p e r a b i t a n t e 
(in l i r e ) 
G e t t i t o p e r a b i t a n t e , 
a u m e n t . d e l l e s u p e r 
c o n t r i b u z i o n i ( in L ì 
G e t t i t o a s s o l u t o 
( in m i l i o n i ) 
700 
705 
709 
713 
718 
722 
727 
731 
73 5 
740 
824 
892 
897 
902 
909 
914 
920 
925 
930 
937 
824, 8 
929, 0 
973, 7 
1. 021, 1 
1. 074, 9 
1. 130, 6 
1. 191, 9 
1. 256, 6 
1. 326, 2 
1. 404, 6 
7. 1. 5. C^. - E n e r g i a e l e t t r i c a e g a s 
P e r l ' e n e r g i a e l e t t r i c a , s i è t e n u t o c o n t o d e i c o n s u m i d e s u n t i da i r e n 
d i c o n t i d e l l ' u f f i c i o i m p o s t e d i c o n s u m o . I l c o n s u m o c o s ì d e t e r m i n a t o è p i u t t o s t o e t e r o -
g e n e o ; i n f a t t i c o m p r e n d e s i a l ' e n e r g i a u t i l i z z a t a p e r l ' i l l u m i n a z i o n e di a b i t a z i o n i , u f f i c i , 
n e g o z i ed i n d u s t r i e , s i a q u e l l a ad u s o p r o m i s c u o , i m p i e g a t a p a r t i c o l a r m e n t e p e r g l i a p -
p a r e c c h i e l e t t r o d o m e s t i c i . 
Tut tav ia , ne l l a i m p o s s i b i l i t à di d i s t i ngue re i v a r i t i p i di consumo, è 
s t a to ca l co la to so l tan to i l c o n s u m o p e r ab i tan te ed i l dato è s ta to e s t r a p o l a t o . 
D ' a l t r o n d e l ' a u m e n t o del c o n s u m o p e r ab i tan te è mol to r e g o l a r e p e r 
cui l ' e s t r a p o l a z i o n e s e m b r a g i u s t i f i c a t a . Nel c o r s o de l 1961 l ' a l i q u o t a è aumen ta t a , p e r 
la s u p e r c o n t r i b u z i o n e , da 10 a ' 1 5 l i r e p e r K w h . . P e r l ' anno 1961 js i è p e r ò cons ide ra la 
una m a g g i o r a z i o n e di so le l i r e 2, 20 p e r i l noto r i t a r d o d e l l ' e s a z i o n e r i s p e t t o al c o n s u -
m o . P e r i l g a s p e r i l l uminaz ione e r i s c a l d a m e n t o (anche in b o m b o l e ) , s i è r i t enu to che , 
non e s s e n d o le a l iquote v a r i a t e da l 1954 a l I960, i l ge t t i to p e r ab i tan te s i a ind ice anche 
de l c o n s u m o . Il ge t t i to , ed i l c o n s u m o , , p e r ab i t an te ne i s e t t e anni c o n s i d e r a t i sono s t a -
t i in c o s t a n t e d iminuz ione . 
P e r gli anni da l 1961 a l 1970 s i è quindi e s t r a p o l a t o i l ge t t i to p e r a b i -
t a n t e , aumen tando lo de l 50% p e r le s u p e r c o n t r i b u z i o n i ( p e r i l 1961 de l 25%). 
P e r i l ga s m e t a n o , avendo l a r e l a t i v a i m p o s t a f o r n i t o neg l i u l t i m i anni c i r c a 20 mi l ion i , 
s i è suppos to che , c o m p r e s a l a s u p e r c o n t r i b u z i o n e , i l gettito a s s o l u t o s i a dì 2 5 mi l ion i 
ne l 1961 e di 30 mi l i on i neg l i anni s u c c e s s i v i . 
T a b e l l a n. 11 P r e v i s i o n e d e l c o n s u m o e de l ge t t i to p e r ab i t an te 
d e l l ' i m p o s t a s u l l ' e n e r g i a e l e t t r i c a e de l ge t t i to 
p e r ab i t an t e d e l l ' i m p o s t a su l g a s in T o r i n o . 
Anni 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
E n e r g i a e l e t t r i c a p e r i l l u m i n a z i o n e 3as p e r i l l u m i n a z e r i s c a l d a m . 
c o n s u m o p e r 
ab i t an te 
(Kwh) 
207, 9 
214, 3 
223, 0 
231, 8 
240, 5 
249, 3 
258, 0 
266, 8 
275, 5 
284. 3 
ge t t i to p e r 
a b i t a n t e 
(in l i r e ) 
2. 079, 0 
2. 143, 0 
2. 230, 5 
2. 317, 9 
2. 405, 4 
2. 492, 8 
2. 580 ,2 
2. 667, 7 
2. 755, 1 
2. 842, 6 
ge t t i to p e r a -i t an te (in L . ) 
a u m e n t a t o de l 
le s u p e r c o n t r l b 
ge t t i to p e r 
2. 536, 4 
3. 214, 5 
3. 345, 0 
3. 477, 0 
3. 607, 5 
3. 739, 5 
3. 8 7 0 , 0 
4. 002, 0 
4. 132, 5 
4. 264, 5 
ir ab i -
ab i t an te 
(in l i r e ) 
m e n t a t o de l l e s u -
p e r c o n t r i b u z i o n i 
1 
154, 7 193 ,4 
151, 6 2 2 7 , 4 
148, 4 222, 6 
145, 3 217, 9 
142, 2 213, 3 
139 ,0 208, 5 
135, 9 203, 8 
132, 7 199, 1 
129, 6 194, 4 
126, 4 189, 6 
Tabe l l a n. 12 P r e v i s i o n e del ge t t i to di C 5 - e n e r g i a e l e t t r i c a , gas - To r ino 
Get t i to a s s o l u t o in mi l ion i 
Anni E n e r g i a e l e t r i c a Gas Metano To ta le 
1961 2539 194 25 2758 1962 3348 237 30 3615 1963 3632 242 30 3904 1964 3936 247 30 4213 1965 4266 252 30 4548 1966 4625 258 30 4913 
1967 5014 264 30 5308 
1968 5436 270 30 5736 1969 5893 277 30 6200 
1970 6392 284 30 6706 
7. 1. 6. Cg - M a t e r i a l e p e r c o s t r u z i o n i ed i l i z i e 
I m a t e r i a l i da c o s t r u z i o n e sono s t a t i p e r la m a g g i o r p a r t e e s e n t i n e l 
decenn io t r a s c o r s o . Sono e s e n t i p e r d i s p o s i z i o n e de l T . U. F , L . d e l 1931 i m a t e r i a l i 
i m p i e g a t i ne l l e c o s t r u z i o n i edi l iz ie p r o v v i s o r i e di d u r a t a non s u p e r i o r e ad un anno o 
n e l l e c o s t r u z i o n i e ne l l e r i p a r a z i o n i di op i f i c i i n d u s t r i a l i , di e d i f i c i co lon ic i , di o p e r e 
di b o n i f i c a e di m i g l i o r a m e n t i a g r a r i . 
L a l egge 2. 7. 1949 n.408 esen tava poi d a l l ' i m p o s t a di c o n s u m o i l m a t e -
r i a l e p e r la c o s t r u z i o n e di c a s e d ' a b i t a z i o n e , e s c l u s e que l l e di l u s s o . Q u e s t a l egge è 
s c a d u t a p e r ò a l l a f i ne d e l 1959. L e u l t i m e c o s t r u z i o n i e s e n t i , sono quindi que l l e i n i z i a -
t e e n t r o i l 1959 e t e r m i n a t e e n t r o due ann i . 
Dal 1" g e n n a i o 1960 è e n t r a t a in v i g o r e l a l egge 2, 2. 1960 n . 3 5, l a q u a -
le d i spone che p e r i f a b b r i c a t i di nuova c o s t r u z i o n e d e s t i n a t i ad u s o d ' a b i t a z i o n e non di 
l u s s o , anche s e c o m p r e n d o n o u f f i c i e negcz i , ( p u r c h é a n e g o z i non s i a d e s t i n a t a una s u -
p e r f i c i e e c c e d e n t e i l q u a r t o dì q u e l l a t o t a l e n e i p i a n i s o p r a t t e r r a ) , l ' i m p o s t a c o m u n a l e 
di c o n s u m o su i m a t e r i a l i da c o s t r u z i o n e è dovu ta in r a g i o n e : 
- di un qu in to s e u l t i m a t i e n t r o i l 31. 12. 1962 
- di due qu in t i " " " - " 31. 12, 1963 
- di t r e qu in t i " " " " 3 1 . 1 2 . 1 9 6 4 
- di q u a t t r o qu in t i s e u l t i m a t i e n t r o i l 
3 1 . 1 2 . 1 9 6 5 
A l l a t a s s a z i o n e de i m a t e r i a l i p e r i nuov i e d i f i c i ad u s o di a b i t a z i o n e , a 
cu i s i r i f e r i s c o n o le e s e n z i o n i a p p e n a a c c e n n a t e e c h e c o s t i t u i s c o n o l a c o s ì d e t t a " T a r i f 
f a A - S i n t e t i c a , t a s s a z i o n e a v o l u m e " , s i agg iungono a l t r e due t a s s a z i o n i : q u e l l a de l l a 
t a r i f f a B, a n a l i t i c a , r i g u a r d a n t e p r i n c i p a l m e n t e n o t e v o l i r i f a c i m e n t i di e d i f i c i e s i s t e n t i , 
non m i s u r a b i l i a n a l i t i c a m e n t e , e quel le in ba se a l l a t a r i f f a Ci, in abbonamento , p e r le 
r i p a r a z i o n i s t r a o r d i n a r i e di ogni t ipo di c o s t r u z i o n i . P e r s t i m a r e i l get t i to dì ques t a vo 
ce de l le i m p o s t e di c o n s u m o s i sono quindi e f f e t tua t i ca lco l i d i s t in t i p e r la t a r i f f a A e 
p e r le t a r i f f e B e C. 
Gli i n t r o i t i d e r i v a n t i dal la t a s s a z i o n è dei m a t e r i a l i p e r le nuove c o s t r u 
z ioni ( t a r i f f a A) sono s ta t i d e t e r m i n a t i in ba se al n u m e r o dei van i che , in r a p p o r t o a l la 
popolaz ione p r e v i s t a s a r à n e c e s s a r i o e d i f i c a r e , a u m e n t a t i de l le s t anze r i c o s t r u i t e 
(2. 900 a l l ' anno , p a r i a l l a m e d i a neg l i anni 1958, 1959 e 1960). Si è suppos to che, nei 
s ingol i anni , l a i m p o s t a p r o v e n g a da c o s t r u z i o n i d e t e r m i n a t e d a l l ' i n c r e m e n t o di popola 
z ione v e r i f i c a t a s i t r a la m e t à di due anni p r i m a e l a - m e t à de l l ' anno p r e c e d e n t e , che i l 
r a p p o r t o s t a n z e / n u m e r o di ab i tan t i r e g i s t r a t o ne l 1961 (0, 9753) p e r m a n g a i n v a r i a t o e 
che ogni s t anza , t enu to conto d e l l ' i n c i d e n z a di negoz i , u f f i c i , e c c . , c o r r i s p o n d a ad un vo 
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l ume t a s s a b i l e di m 116, secondo quanto r i s u l t a dai da t i ISTAT r e l a t i v i a l le c o s t r u z i o 
ni e f f e t t u a t e in T o r i n o n e l 1959 (1), E s s e n d o poi in v i g o r e a l iquote d i f f e r e n z i a t e a secon-
da de l t ipo di ed i f i c i , s i è a p p l i c a t a u n ' a l i q u o t a p o n d e r a t a e d e t e r m i n a t a in b a s e a l la con 
s i d e r a z i o n e che l '80% s i a dì t ipo med io , i l 20% di t ipo p o p o l a r e e che gli a l t r i t ip i s iano, 3 
c o m e ne l p a s s a t o , di en t i t à t r a s c u r a b i l e . L ' a l i q u o t a c o s ì r i s u l t a n t e (L, 328 al m ) è s t a 
t a a u m e n t a t a de l 50% p e r la s u p e r c o n t r i b u z i o n e e quindi a L . 492. Il ge t t i to " t e o r i c o " 
è s t a to poi r i d o t t o de l l a r e l a t i v a quota di e s e n z i o n e e c iò in modo d e c r e s c e n t e f ino al 
1965. 
I p r o v e n t i de l l e i m p o s i z i o n i su i m a t e r i a l i di cui a l l e m e n z i o n a t e t a r i f f e 
B e C sono s t a t i c a l c o l a t i , anno p e r anno, n e l l o r o c o m p l e s s o , in r a p p o r t o con l a popo la -
z ione m e d i a , r i t e n e n d o che la e n t i t à de i l a v o r i a cui s i r i f e r i s c o n o s u b i s c a n o le s t e s s e 
v a r i a z i o n i deg l i i m m o b i l i , i qual i a l o r o v o l t a s i è r i t e n u t o abb iano una c o n s i s t e n z a p r ò 
p o r z i o n a t a ag l i ab i t an t i . P o i c h é neg l i u l t i m i anni i l r e l a t i v o ge t t i to è s t a to in m e d i a di 
L , 101 p e r ab i t an t e , s i è c a l c o l a t o un i n t r o i t o , p e r i l f u t u r o decenn io , di L . 151, 5 - c o m 
p r e s e le s u p e r c o n t r i b u z i o n i - p e r ogni r e s i d e n t e a l 30 giugno di ogni anno. 
Non r i s u l t a n d o , n e l 1961, r e g o l a r i gli i n c a s s i p e r e f f e t t o de l l a l egge 
2. 2. 1960, che n e l l o s t e s s o anno ha a n c o r a avuto una a p p l i c a z i o n e p a r z i a l e , s i è r i t e n u 
to più oppor tuno , so l t an to p e r i l m e d e s i m o anno, s o s t i t u i r e a l l a p r e v i s i o n e c a l c o l a t a 
c o m e s o p r a de t to i l ge t t i t o r i s u l t a n t e da l r e n d i c o n t o d e l l a g e s t i o n e i m p o s t e di c o n s u m o 
n e l l a c i t t à di T o r i n o e cos ì , p e r o m o g e n e i t à , anche gl i i n t r o i t i de l l e t a r i f f e B e C. 
(1) - ISTAT - Annuar io s t a t i s t i c o d e l l ' a t t i v i t à e d i l i z i a e de l l e o p e r e pubb l i che 1960. 
T a b e l l a n. 13 P r e v i s i o n e de l ge t t i to di C - M a t e r i a l e p e r 
c o s t r u z i o n i ed i l i z i e - di T o r i n o 
Anni 
T a r i f f a A T a r i f f e B e C Get t i to i 
a s s o l a t o 
to ta le 
(in m i l i o n i ) 
S tanze c o s t r u i t e 
(in m i g l i a i a ) 
ge t t i to 
t e o r i c o " 
(in mi l i on i 
f razione 
t a s s a b i 
le 
Ì ge t t i to 
r e a l e 
in m i l . ; 
Get t i to 
r e a l e 
(in mi l ion i ) n. 
3 m 
1961 207, 2 131, 4 338, 6 
1962 3 6 , 1 4188 2060, 5 1 / 5 412, 1 157, 8 569, 9 
1963 41, 9 4860 2391, 1 2 / 5 956, 4 164, 5 1120, 9 
1964 45, 8 5313 2614, 0 3 / 5 1568, 4 171; 5 1739, 9 
1965 48, 7 5649 2779, 3 4 / 5 2 2 3 4 , 4 179, 1 2413, 5 
1 9 6 6 52, 6 6102 3002, 2 - 3002 ,2 187, 4 3 1 8 9 , 6 
1967 56, 5 6554 3224, 6 - 3 2 2 4 , 6 196, 3 3 4 2 0 , 9 
1968 60, 4 7006 3447, 0 - 3447, 0 205, 8 3652, 8 
1 9 6 9 64, 3 7459 3669, 8 - 3669, 8 216, 0 3885, 8 
1970 69, 2 8027 3949, 3 « 3949, 3 227, 1 4176, 4 
7, 1. 7, C^, - Beni d u r e v o l i . 
L e v a r i a z i o n i a v v e n u t e n e l l e a l iquo te d e l l ' i m p o s t a su i beni d u r e v o l i s e m b r a n o 
a v e r s e g u i t o con s u f f i c e n t e a p p r o s s i m a z i o n e l ' a n d a m e n t o r e a l e dei p r e z z i p e r cui i l g e t -
t i t o p r o - c a p i t e può e s s e r e c o n s i d e r a t o un buon ìnd i ce de l l a s p e s a p e r q u e s t i g e n e r i . 
Si è qu indi e s t r a p o l a t o i l g e t t i t o p r ò - c a p i t e deg l i armi 1954 - 1960 a l 1961 -1970 . 
L ' i n c r e m e n t o che ne r i s u l t a è n o t e v o l e , m a p a r e g i u s t i f i c a t o d a l l a s e m p r e m a g g i o r e dif_ 
f u s i o n e deg l i e l e t t r o d o m e s t i c i e deg l i a l t r i ben i d u r e v o l i in r e l a z i o n e a n c h e all 'andarhe_n 
to de l r e d d i t o m e d i o . Non b i s o g n a i n o l t r e d i m e n t i c a r e l a s p e s a p e r i m o b i l i n e c e s s a r i 
ad a r r e d a r e le a b i t a z i o n i de i nuovi a b i t a n t i , 
Il g e t t i t o p e r a b i t a n t e d e v ' e s s e r e a u m e n t a t o de l 50% p e r le s u p e r c o n t r i b u z i o n i 
(de l 33, 3% p e r i l 1961). 
T a b e l l a n, 14 P r e v i s i o n e d e l g e t t i t o di - Ben i d u r e v o l i 
in T o r i n o 
Anni 
Ge t t i t o p e r a b i t a n t e 
(in l i r e ) 
G e t t i t o p e r a b i t a n t e 
(in l i r e ) a u m e n t a t o de l 
l e s u p e r c o n t r i b t ó . "" 
Ge t t i t o a s s o l u t o 
( m mil ioni) ' 
1961 945 1. 260 1. 261, 3 
1962 1. 034 1. 551 1. 615, 4 
1963 1. 124 1. 686 1. 830, 0 
1964 1. 213 1. 819 2, 059, 1 
1965 1. 303 1. 954 2. 310, 6 
1966 1. 392 2. 088 2. 583, 9 
1967 1. 482 2. 223 2. 879, 9 
1968 1. 571 2. 356 3. 200, 6 
1969 1, 661 2. 491 3, 552, 2 
1970 1, 750 2. 625 3. 934, 5 
7, 1, 8„ C 0 - G e n e r i d i v e r s i _ _ _ _ _ _ _ _ 
Gli i n t r o i t i di q u e s t a voce sono v a r i a t i dì poco negl i u l t i m i anni con o s c i l l a z i o -
ni in più e in meno . Abb iamo r i t enu to quindi di a s s u m e r e i l ge t t i to p r o - c a p i t e del 1960 
come s t i m a del ge t t i to p e r ab i t an te p e r tu t t i , g l i anni da l 1961 a l 1970, ovv iamen te a u m e n 
t a to p e r t e n e r conto de l le s u p e r c o n t r i b u z i o m , 
T a b e l l a n. 15 P r e v i s i o n e de l ge t t i to di C - g e n e r i d i v e r s i - in T o r i n o 
Anni Get t i to p e r ab i t an te (in l i r e ) 
Get t i to p e r ab i t an t e (m 
l i r e ) a u m e n t . de l l e Sup. 
Get t i to a s s o l u t o 
(in mi l ion i ) 
1961 187 249 249, 2 
1962 187 280 291, 6 
1963 187 280 303, 9 
1964 187 280 317, 1 
1965 187 280 331, 1 
1966 187 280 346, 4 
1967 187 280 362, 7 
1968 187 280 380, 4 
1969 187 280 399, 3 
1970 187 280 419, 7 
7. 1. 9. Cg - T e s s u t i , g e n e r i d ' a b b i g l i a m e n t o 
Il ge t t i t o p e r a b i t a n t e di q u e s t a v o c e è s t a to , neg l i u l t i m i anni , in d iminuz ione 
con t a s s i di d e c r e m e n t o v i a v i a m i n o r i , t e n d e n d o p r a t i c a m e n t e a l l a s t a z i o n a r i e t à . Anche 
p e r q u e s t a v o c e s i è a s s u n t o quindi , - c o m e s t i m a del ' ge t t i t o p e r ab i t an t e p e r gl i anni '61 
'70 que l lo de l 1960, a u m e n t a t o de l l e s u p e r c o n t r i b u z i o n i » 
T a b e l l a n. 16 P r e v i s i o n e de l ge t t i t o di C Q - t e s s u t i , g e n e r i di a b b i g l i a m e n t o 
in T o r i n o 
Anni 
Ge t t i t o p e r ab i tan te 
(in l i r e ) 
Ge t t i to p e r a b i t a n t e (in l i 
r e ) a u m e n t a t o de l l e s u p e r 
c o n t r i b u z i o n i 
Ge t t i to a s s o l u t o 
(in mi l i on i ) 
1961 164 219 219, 2 
1962 164 246 256, 2 
1963 164 246 267, 0 
1964 164 246 278, 5 
1965 164 246 290, 9 
1966 164 246 304, 3 
1967 164 246 318, 7 
1968 164 246 334, 2 
1969 164 246 350, 8 
1970 164 246 368, 8 
Ques ta voce di e n t r a t a ha r a p p r e s e n t a t o , s i a c o m e m e d i a del decennio 1951 = 1960.. 
s i a negl i u l t i m i anni , una p e r c e n t u a l e dì c i r c a il 0, 8% su l to t a l e degl i i n t ro i t i . 
P e r i s ingol i anni dal 1961 a l 1970 s i è quindi r i t enu to che ques t i p roven t i r a g -
giungano la de t t a p e r c e n t u a l e su l to t a l e dei ge t t i t i de l le voc i , p r i m a ca l co l a t i . 
T a b e l l a n„ 17 Riep i logo de l le p r e v i s i o n i dei ge t t i t i de l le i m p o s t e 
di c o n s u m o p e r ab i t an te (in l i r e ) - in T o r i n o 
C 1 
1 » • 
C 3 C C 6 C 7 C 8 C 9 To ta l e Anni Vini l i q u o r i c a r n i a l t r i ge e n e r g . n e r i e ì e tafe m a t e r , 1: p e r 
c o s t r u z . 
beni g e n e r i t e s s u t i d i r i t t i C( iordo) 
do lc iumi c o m m e s durevo d i v e r s abbigL acceso 
1961 911 1021 2020 824 2755 oon OJ o 1260 249 219 77 
82 
9. 674 1962 - 1167 2048 892 3471 547 1 1 280 246 10 .284 1963 - 1186 2106 897 3596 1087 16S6 280 246 98 11. 117 1964 - 1205 2148 902 3722 1537 1819 280 246 95 11, 954 1965 — 1224 2192 909 3846 2041 19 54 280 246 101 12. 793 
1966 — 1243 2234 914 3972 2578 2088 280 . 246 108 13 .663 
1967 - 1262 2278 920 4097 2641 i<J 2 2 3 280 246 112 14. 059 
1968 - 1280 2321 925 4222 2689 j 2356 280 246 115 1 4 . 4 3 3 
1969 - - 1300 2365 930 4340 2725 | 2491 280 246 117 14. 802 
1970 1318 2408 937 4474 2786 j 2625 280 24.8 121 15. 195 
Riep i logo de l l e p r e v i s i o n i de i ge t t i t i de l l e i tr iposte 
di c o n s u m o i r v a l o r e a s s o l u t o ( in m i l i o n i ) m T o r i n o 
Anni 
c i 
v in i 
C 2 
l i q u o r i e 
do l c iumi 
c a r n i 
C 4 
a l t r i gen 
c o m m e s t 
C 5 
e n e r g . 
e l , e g a s 
C 6 
m a t , l i 
p e r cos t 
S 
beni 
d u r e v . 
g e n e r i 
d i v e r s i 
C 9 
t e s s u t i 
abb ig l . 
C 
a 
d i r i t t i 
a c c e s . 
C 
T o t a l e 
C(lordoì 
1961 9120 1022, 0 2022 ,4 824, 8 2758, 0 338. 0 1 2 6 1 , 3 249, 2 219, 2 76, 9 9684, 4 
1962 - 1215, 4 2 1 3 3 , 1 929, 0 3615, 0 569, 9 1 6 1 5 , 4 291, 6 256, 2 8 5 , 0 1 0 7 1 0 , 6 
1963 1287, 4 2285, 8 973, 7 3 9 0 4 , 0 1120, 9 1 8 3 0 , 0 303, 9 267, 0 95, 8 12068, 5 
1964 - 1364, 1 2 4 3 2 , 4 1021, 1 4213, 0 1739, 9 2059, 1 3 17, 1 278, 5 107, 4 13532, 6 
1965 - 1 447, 4 2591, 8 1 0 7 4 , 9 4548, 0 2 4 1 3 , 5 2310, 6 331, 1 290, 9 120, 0 15128, 2 
1966 - 1537, 6 2763, 6 1 1 3 0 , 6 4 9 1 3 , 0 3189, 6 2583, 9 346, 4 304, 3 134, 2 16903, 2 
1967 - 1634, 9 2951, 8 1191, 9 5308 ,0 3 4 2 0 , 9 2879, 9 362, 7 318, 7 144, 5 18213 ,3 
1968 - 1 738, 9 3153, 3 1 256, 6 5736, 0 3652, 8 3 2 0 0 , 6 380, 4 334, 2 155, 6 19608, 4 
1969 - • 1853, 8 3 3 7 1 , 9 1326, 2 6 2 0 0 , 0 3885, 8 3552, 2 399, 3 350, 8 167, 5 21107, 5 
1970 . " . 1975, 7 3609, 7 1 4 0 4 , 6 1 6706, 0 4176, 4 3934, 5 | 419, 7 368, 8 180, 8 22776, 2 
7. 2. in c i n t u r a 
L ' a n a l i s i de l le i m p o s t e di c o n s u m o dei comuni de l la c i n t u r a è m e n o ana l i 
t i c a che p e r T o r i n o e s s e n d o m e n o ana l i t i c i i da t i a d i s p o s i z i o n e . 
P e r i l ca l co lo del ge t t i to d e l l ' i m p o s t a su l v ino p e r i l 1961 abb iamo r i t e n u 
to i m m u t a t o i l ge t t i to p r o - c a p i t e de l I960 (771 l i r e ) . 
P e r gli à l t r i g e n e r i a b b i a m o n o r m a l m e n t e e s t r a p o l a t o i l ge t t i to p e r a b i -
t an te mo l t ip l i cando , poi , p e r i l n u m e r o di ab i tan t i p r e v i s t i neg l i anni da l 1961 a l 1970 
p e r o t t e n e r e i l ge t t i to a s s o l u t o . Ques to p r o c e d i m e n t o è s t a to segu i to p e r ( l i quor i e 
do lc iumi) , p e r C 3 ( c a rn i ) , C 4 ( a l t r i c o m m e s t ì b i l i ) , C ^ b e n i du revo l i ) . P e r Cg (combu= 
s t ib i l i ) s i è e s t r a p o l a t o dal 1953 i l ge t t i to p r o - c a p i t e d i s t inguendo que l lo d e l l ' i m p o s t a su l 
l ' e n e r g i a e l e t t r i c a p e r i l l u m i n a z i o n e da quel lo su l g a s . P e r C g ( g e n e r i d i v e r s i ) e p e r C g 
( t e s s u t i e g e n e r i di abb ig l i amen to ) , da t a la r e l a t i v a s t a b i l i t à del ge t t i to p r o - c a p i t e deg l i 
u l t i m i anni , s i è a s s u n t o c o m e s t i m a de l ge t t i t o p r o - c a p i t e p e r i l 1961 - '70 i l ge t t i to m e 
dio r i s p e t t i v a m e n t e deg l i u l t i m i 3 anni e degl i u l t i m i 4 anni . 
P e r l ' i m p o s t a s u l m a t e r i a l e da c o s t r u z i o n e (C g ) s i sono app l i ca t i gli s t e j 
s i p r o c e d i m e n t i che p e r T o r i n o , a cu i s i r i m a n d a . 
P e r le nuove c o s t r u z i o n i ( T a r i f f a A) s ì sono ado t t a t e le m e d e s i m e i p o t e s i , ad eccez ì -
ne de l n u m e r o degl i ab i t an t i a cu i s i r i f e r i s c o n o le c o s t r u z i o n i neg l i anni 1961 e 1962-
( c o r r e t t o in b a s e a l c e n s i m e n t o d e l 1961), de l n u m e r o de l l e s t a n z e r i c o s t r u i t e (620 in 
c o n f r o n t o a l l e 2900 di T o r i n o , in b a s e a l r a p p o r t o s t a n z e in c i n t u r a e in T o r i n o n e l 1951) o 
e d e l l ' a l i q u o t a (L. 3 2 8 / m , non e s s e n d o v i le s u p e r c o n t r i b u z i o n i ) ; p e r i l ge t t i to r e a l e de l 
1961, p e r le r a g i o n i i n d i c a t e a p r o p o s i t o de l l a c i t t à di Tor ino , s i è r i d o t t o i l da to c a l c o -
l a to d e l l a s t e s s a p e r c e n t u a l e a c c e r t a t a in T o r i n o in b a s e a l r a p p o r t o t r a i l ge t t i to r i s u l -
t an t e da l r e n d i c o n t o e l a p r e v i s i o n e c a l c o l a t a . 
P e r i m a t e r i a l i di cui a l l e t a r i f f e B e C, non p o s s e d e n d o p a r t i c o l a r i e l e -
m e n t i , c o n s i d e r a t o che i l ge t t i t o p e r a b i t a n t e di L . 101 r i s c o n t r a t o in T o r i n o neg l i u l t i -
m i anni p r e c e d e n t i l ' e n t r a t a in v i g o r e d e l l a L e g g e 2. 2. 1960 c o r r i s p o n d e a l 66% de l ge t t i 
to t o t a l e d e l l ' i m p o s t a su i m a t e r i a l i da c o s t r u z i o n e , s i è s t i m a t o che in c i n t u r a l ' i n t r o i t o 
m e d i o p e r a b i t a n t e p e r le t a r i f f e B e C s i a di L . 104, o s s i a i l 66% d e l l ' i n t r o i t o t o t a l e . 
L a l i eve d i f f e r e n z a può e s s e r e g i u s t i f i c a t a da m a g g i o r i r i f a c i m e n t i e s i s t e m a z i o n i in 
C i n t u r a r i s p e t t o a T o r i n o . 
P e r i d i r i t t i a c c e s s o r i (C ) s i è r i t e n u t o che n e i s ingo l i anni da l 1961 a l ci 
1970 r a p p r e s e n t i n o l a s t e s s a p e r c e n t u a l e d e l l ' I , 1% s u l t o t a l e deg l i i n t r o i t i che s i è r e g i 
s t r a t a s i a in m e d i a n e l d e c e n n i o p r e c e d e n t e s i a neg l i u l t i m i ann i . 
. 19 Previs ione del Gettito di C^ - Materiale per costruzioni edilizie in Cintura. 19 
Anni T A R I F F A 
Stanze cos t ru i te 
(in m igliaia) 
n. 
1961 (9,42) (1093) 
1962 12, 32 1429 
1963 24, 02 2786 
1964 2 5, 02 2902 
1965 26, 92 3123 
1966 27, 92 3239 
1967 28, 92 3355 
1968 30, 82 3575 
1969 32, 82 3807 
1970 34, 72 4028 
A 
Gettito " teor ice 
(in milioni) 
(358, 5) 
468, 7 
913, 8 
951, 9 
1024 
1062 
1100 
1172 
1248 
1321 
— Fraz io 
ne tassai: 
(1/5) 
1/5 
2 /5 
3 /5 
4 / 5 
T a r i f f e B e £ 
Gettito r ea 
le (in mil . f 
57, 
93, 
365, 
571, 
819, 
1062, 
1100, 
1172, 
1248, 
1321. 
Gettito reale 
(in milioni) 
24, 6 
27, 0 
29, 6 
32, 4 
35 
38 
41, 
44, 
48, 
52, 
Gettito asso 
luto totale(in 
milioni) 
82, 0 
116, 7 
395, 
603, 
854, 
1100, 
1141, 
1217, 
1297, 
1373, 
Riepilogo delle previs ioni dei getti t i delle imposte di consumo 
pe r abitante (in l i re) - in Cintura 
C 1 S 
l iquor i 
e dol. 
C3 C 4 
a l t r i ge 
ne r i 
C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C Totale 
Anni Vini ca rn i energ Gas 
mat . l i 
pe r 
beni gener i tessu t i d i r i t t i 
c iumi com. li e l e t t r cos t ruz . durev. diversi abbigl. acces . C (lordo 
1 961 771 395 1256 357 1123 110 347 323 59 56 53 4850 1962 • 1 410 1298 377 1179 110 449 3 58 59 56 47 4343 
1963 - 426 1340 396 1235 110 13 86 393 59 56 59 5460 
1964 441 1382 416 1291 110 1937 428 59 56 67 6187 
1965 - 457 1424 436 1347 110 2 521 463 59 56 76 6949 
1966 - 472 1466 456 1403 110 2991 497 59 56 83 7593 
1967 - 487 1508 475 1459 110 2862 532 59 56 83 7631 
1968 - 503 1550 495 1515 110 2818 567 59 56 84 7757 
1969 - 518 1591 515 1570 110 2778 602 59 56 86 7885 
1970 534 1633 534 1626 110 2728 637 59 56 87 8004 
Tabel la n. 21 Riepilogo delle p rev is ion i dei get t i t i delle imposte di consumo 
in v a l o r e asso lu to (in milioni) - in Cintura 
Anni 
C 1 
vino 
c 2 
l iquor i 
dolciumi 
C 3 
ca rn i 
C 4 
a l t r i , . com. l i 
C 5 
en. e le t . gas 
C 6 
. m a t e r , d a cos t . 
c 7 
beni . 
durev. 
C 8 
gener i 
d ivers i 
C 9 
t essu t i 
abbigl. 
C a 
d i r i t t i 
acces . 
Totale 
C(lordo) 
1961 182, 3 93, 4 297, 0 84, 4 291, 6 82, 0 76, 4 13, 9 13, 2 13, 9 1148, 1 
1962 - 106, 6 337, 5 98, 0 335, 1 116, 7 93, 1 15, 3 14, 5 15, 0 1131, 8 
1963 - 121, 4 381, 9 112, 9 383, 3 395, 1 112, 0 16, 8 16, 0 16, 8 1556, 2 
1964 - 137, 3 430, 5 129, 6 436, 4 603, 5 133, 3 18, 4 1 7 , 4 20, 6 1927, 0 
1965 • - 154, 9 482, 7 147, 8 493, 9 854, 7 157, 0 20, 0 18,9 2 5, 1 2355, 0 
1966 173, 7 539, 5 167, 8 556, 8 1100, 7 182, 9 21, 7 20, 6 29, 8 2793, 5 
1967 - 194, 3 601, 7 189, 5 626, 0 1141, 9 212, 3 23, 5 22, 3 32, 7 3044, 2 
1968 - , 217, 3 669, 6 213, 8 702, 0 1217, 5 244, 9 25, 7 24, 2 36, 3 3351, 1 
1969 - 241, 9 743, 0 240, 5 784, 6 1297, 3 281, 1 27, 6 26, 2 39, 7 3681, 9 
1970 - 268, 9 822, 2 268, 9 874, 1 1373, 6 320, 7 29, 7 28, 2 42, 8 4029, 1 
8. "S" C o m p a r t e c i p a z i o n e a i d i r i t t i e r a r i a l i su s p e t t a c o l i , g ioch i e s c o m m e s s e . 
In T o r i n o la s p e s a p e r s p e t t a c o l i p e r a b i t a n t e n e g l i u l t i m i anni s e m b r a 
e s s e r s i s t a b i l i z z a t a s u l l e 7. 400 L i r e . S i ; è qnindi s t i m a t o che t a l e s p e s a r i m a n g a i n a l -
t e r a t a ne i p r o s s i m i ann i . P o i c h é s i è po tu to r i l e v a r e c h e l a c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l e t a s 
s e s u g l i s p e t t a c o l i a T o r i n o si a g g i r a s u l 17, 23% d e l l a s p e s a , i l g e t t i t o p e r a b i t a n t e s i 
può s t i m a r e in 1275 l i r e , a cui v a n n o agg iun te 120 l i r e p e r abi tár í te ( m e d i a deg l i u l t i m i 
t r e anni ) qua l e c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l e i m p o s t e e r a r i a l i su i g ioch i e s c o m t a e s s e ( p r i n -
c i p a l m e n t e t o t o c a l c i o ) . 
P e r i c o m u n i d e l l a c i n t u r a m a n c a i l da to d e l l a s p e s a . Il g e t t i t o p e r a b i -
t a n t e h a avu to a u m e n t i n o t e v o l i f i no a l 1955, e dopo q u e l l ' a n n o u n a r e l a t i v a s t a b i l i z z a -
z i o n e . Si è qu ind i r i t e n u t o c o n s i d e r a r e c o m e s t i m à ' d e l ge t t i t o p e r a b i t a n t e n e l d e c e n n i o 
1961 - 1970 q u e l l o de l I960 ( l i r e 386) che r a p p r e s e n t a a l l ' i n c i r c a i l da to m e d i o deg l i 
ann i 1955 - ' 60 . 
T a b e l l a n . 22 P r e v i s i o n e d e l l e e n t r a t e p e r c o m p a r t e c i p a z i o n i a l l e t a s s e s u g l i 
s p e t t a c o l i , g ioch i e s c o m m e s s e (in m i l i o n i di l i r e ) 
A n n i T o r i n o C i n t u r a • 
1961 1396, 4 91, 3 
1962 1452, 9 100, 4 
1963 1514, 3 110, 0 
1964 1579, 1 120, 2 
1965 1 6 4 9 , 6 130, 9 
1966 1725, 6 142, 0 
1967 1807, 2 154, 0 
1968 1895, 1 166, 8 
1969 ' 1 9 8 9 , 3 180, 3 
1970 2091, 1 194, 4 
9. E n t r a t e p e r s e r v i z i r e s i d a l C o m u n e , r e n d i t e ed a l i e n a z i o n i p a t r i m o n i a l i . 
9. 1. V o c i d i v e r s e 
Si è s e g u i t o i l c r i t e r i o d i e s t r a p o l a r e i l g e t t i t o p r o - c a p i t e d e l p e r i o d o 
1951 - '60 p e r le v o c i l e c u i v a r i a z i o n i s o n o s t a t e r e g o l a r i ; p e r le e n t r a t e c h e hanno_a 
v u t o o s c i l l a z i o n i p o s i t i v e e n e g a t i v e di un c e r t o r i l i e v o da un anno a l l ' a l t r o s i s o n o fat_ 
t e le m e d i e d e l p r i m o e d e l s e c o n d o q u i n q u e n n i o e s i è s t i m a t o c h e i l g e t t i t o m e d i o p r ò 
c a p i t e de i q u i n q u e n n i 1961 - ' 6 5 e 1966 - ' 70 v a r i i n e l l a s t e s s a p r o p o r z i o n e d e l 
g e t t i t o m e d i o d e l s e c o n d o q u i n q u e n n i o r i s p e t t o a l p r i m o . P e r a lcune e n t r a t e s i s o n o s e 
gu i t i c r i t e r i p a r t i c o l a r i . 
P e r le e n t r a t e in T o r i n o s i è ado t t a to i l p r i m o c r i t e r i o p e r le t a s s e p e r 
i l s e r v i z i o r a c c o l t a r i f i u t i ( P ^ ) e p e r le e n t r a t e d e r i v a n t i da l l a p r e s t a z i o n e dei s e rv ì z i 
b u r o c r a t i c i ( P ^ i l s e c o n d o c r i t e r i o ( m e d i a di quinquennio) p e r le e n t r a t e c i m i t e r i a l i 
( P s 3 ) , p e r le e n t r a t e de i m e r c a t i e c c . ( P s 5 ) , p e r le e n t r a t e de i s e r v i z i v a r i (P ). 
P e r la c i n t u r a s i è ado t t a t o i l p r i m o c r i t e r i o ( e s t r a p o l a z i o n e de l ge t t i t o 
p r o - c a p i t e 1951 - -60) p e r l e t a s s e p e r l a r a c c o l t a dei r i f i u t i ( P ^ ) , p e r le e n t r a t e de i 
m e r c a t i e c c . ( P g 5 ) , p e r i s e r v i z i v a r i ( P ^ ) , p e r le e n t r a t e dei s e r v i z i b u r o c r a t i c i ^ ). 
L e r e n d i t e p a t r i m o n i a l i (P) sono s t a t e s t i m a t e in b a s e ali- ' i n c r e m e n t o 
m e d i o a n n u a l e d e l l ' u l t i m o qu inquenn io p e r T o r i n o e d e l l ' i n t e r o d e c e n n i o 1951 - «60 p e r 
la C i n t u r a . 
P e r le t a s s e s c o l a s t i c h e ( P g l ) , i l cu i ge t t i t o è m i n i m o , s i è s t i m a t o che 
i l g e t t i t o p r o - c a p i t e deg l i ann i da l 1961 a l 1970 s i a u g u a l e a que l lo de l 1960 s i a p e r To 
r i n o che p e r la C i n t u r a . 
P e r l e e n t r a t e de i c i m i t e r i ( P g 3 ) d e l l a c i n t u r a i l g e t t i t o p r o - c a p i t e è p a r 
t i c o l a r m e n t e a l t o n e g l i u l t i m i anni p e r l a p o l i t i c a a d o t t a t a da m o l t i c o m u n i n e l l a c o s t r u 
z i o n e e c e s s i o n e di a r e e c i m i t e r i a l i . Supponendo c h e t a l i c e s s i o n i non p o s s a n o a v e r e un 
u l t e r i o r e g r a n d e s v i l u p p o , s i è a s s u n t o c o m e s t i m a d e l l e e n t r a t e de l d e c e n n i o la m e d i a 
d e l l e e n t r a t e p e r a b i t a n t e de l 1959 - '60 . 
9 ' 2 ' — r i " A c q u e d o t t i . 
P e r l e e n t r a t e d e l s e r v i z i o di f o r n i t u r a d i a c q u a p o t a b i l e ( P g 4 ) a T o r i n o 
s i è e s t r a p o l a t o i l c o n s u m o p e r a b i t a n t e n e g l i ann i da l 1951 a l 1960, d e s u n t o d a g l i " a n -
n u a r i s t a t i s t i c i " d e l l a C i t t à . 
D a l 1961, a s e g u i t o d e l r i s c a t t o deg l i i m p i a n t i d e l l a S o c i e t à A c q u e P o t a -
bi l i , l ' A z i e n d a M u n i c i p a l e f o r n i s c e t u t t a la c i t t à . L ' e n t r a t a p e r a b i t a n t e è s tata c a l c o l a 
Q ~ 
t a a s s u m e n d o u n a t a r i f f a di 14 l i r e a l m p e r i l 1961 e d i 16 l i r e p e r g l i ann i s u c c e s s i -
v i , o l t r e a l l ' 1 1 , 14% c h e r a p p r e s e n t a i p r o v e n t i d i v e r s i ( t a l e p e r c e n t u a l e è q u e l l a m e d i a 
r i l e v a t a n e g l i u l t i m i ann i d a i c o n t i d e l l ' A z i e n d a M u n i c i p a l e ) . 
T a b e l l a n, 23 P r e v i s i o n e de l l e e n t r a t e d e l l ' a c q u e d o t t o in T o r i n o 
C o n s u m o G e t t i t o 
A n n i p e r a b i t a n t e t o t a l e 3 p e r a b i t a n t e a s s o l u t o 
(in l i t r i ) (in m i g l i a i a d i m ) (in l i r e ) (in milioni)) 
1961 1 1 3 . 6 3 1 1 1 3 . 7 0 0 1771 1 7 7 2 , 6 
1962 115. 711 120 .500 2062 2147, 3 
1963 117. 790 127, 900 2100 2279, 2 
1964 1 1 9 , 8 6 9 135, 700 2136 2418, 2 
1965 121, 949 1 4 4 , 2 0 0 2173 2569, 6 
1966 1 2 4 . 0 2 8 153. 400 2210 2733, 6 
1967 126. 107 1 6 3 . 4 0 0 2248 2 9 1 1 , 8 
1968 1 2 8 , 1 8 7 1 7 4 , 1 0 0 2284 3102, 5 
1969 1 3 0 , 2 6 6 185. 800 2322 3311, 0 
1970 1 3 2 , 3 4 5 1 9 8 , 4 0 0 2358 3535, 4 
P e r l e e n t r a t e deg l i a c q u e d o t t i d e l l a C i n t u r a s i è c a l c o l a t o l ' entrata m e 
dia p r o - c a p i t e de i 15 C o m u n i (1) che d u r a n t e t u t t o i l d e c e n n i o 1951 - ' 60 avevano l'acque^ 
dot to ed i l cu i con to e r a c o m p r e s o n e l con to c o n s u n t i v o d e l c o m u n e o a l l e g a t o a l m e d e s i 
m o . T a l e da to m e d i o m o l t i p l i c a t o p e r l a p o p o l a z i o n e d e i c o m u n i c h e n e l 1960 t enevano 
i l con to d e l l ' a c q u e d o t t o può d a r e u n ' i n d i c a z i o n e d e l l e e n t r a t e deg l i a c q u e d o t t i d i quei 
C o m u n i . I C o m u n i c h e n e l 1960 h a n n o r e s o i l con to d e l l ' a c q u e d o t t o s o n o 16 (2), P e r oj. 
t e n e r e la s t i m a de l g e t t i t o c o m p l e s s i v o s i è s u p p o s t o c h e la p o p o l a z i o n e m e d i a dei c i ta 
t i c o m u n i r i m a n g a , n e i p r o s s i m i ann i , r i s p e t t o a q u e l l a di t u t t a l a c i n t u r a , n e l l a s t e s s a 
p r o p o r z i o n e e s i s t e n t e n e l I 9 6 0 , 
A l g e t t i t o c o s ì c a l c o l a t o v a n n o a g g i u n t i 2 m i l i o n i a l l ' a n n o , i n c a s s a t i dal 
C o m u n e di C h i e r i p e r l ' a c q u e d o t t o d e l l a f r a z i o n e M a d o n n a d e l l a S c a l a . L ' e n t r a t a p e r a -
b i t a n t e d e l l a c i n t u r a p e r a c q u e d o t t i è po i o t t e n u t a r a p p o r t a n d o i l g e t t i t o a s s o l u t o d e i 16 
C o m u n i a l l a p o p o l a z i o n e m e d i a d i t u t t a l a c i n t u r a . 
O v v i a m e n t e q u e s t a e n t r a t a p r o - c a p i t e , c o s i c a l c o l a t a , non c o r r i s p o n d e 
a l l a r e a l t à . 
"5 
(1) - B o r g a r o , C a m b i a n o , C a s e l l e , C o l l e g n o , D r u e n t o , G r u g l i a s c o , M o n c a l i e r i , O r b a s s a 
no , P e c e t t o , P i a n e z z a , P i n o , R i v a l t a , R i v o l i , S. M a u r o , T r o f a r e l l o . 
(2) - I C o m u n i i n d i c a t i a l l a n o t a 1, o l t r e S e t t i m o T o r i n e s e . 
Tabe l l a n. 24 P r e v i s i o n e del le e n t r a t e p e r acquedot t i in C in tu ra 
A N N I 
E n t r a t e p e r a b i -
t an te 15 Comuni 
(in l i r e ) 
popolazione 
m e d i a 
16 Comuni 
E n t r a t e to ta l i 16 
Comuni e f r a z i o n i 
Madonna de l la Sca 
la di Ch ie r i (mil ioni) 
E n t r a t e p e r abi 
t an te ne l la Cin-
tu ra=da to non 
rea le=( ìn l i r e ) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1358 
1446 
1534 
1622 
1710 
1798 
1885 
1974 
2061 
2149 
171. 600 
188. 300 
206. 200 
225. 000 
244. 500 
264. 500 
286. 900 
308. 000 
334 .700 
360. 500 
235, 0 
274, 3 
318, 3 
367, 0 
420, 1 
477, 6 
542, 8 
610, 0 
691, 8 
776, 7 
994 
1055 
1117 
1178 
1239 
1296 
1360 
1412 
1481 
1543 
9 - 3 ° Fzq - t r a s p o r t o pubbl ico , in T o r i n o . 
P e r q u e s t a e n t r a t a , non e s s e n d o p o s s i b i l e f a r e uno s tud io approfondi tode l_ 
l 'A . T . M . e dei p r o g e t t i di sv i luppo , a b b i a m o a s s u n t o che i l p r o v e n t o m e d i o p e r a b i t a n -
t e de l 1960 s i a i l m i n i m o r i s p e t t o a que l l i deg l i anni 1961-70 e che si p o s s a quindi c o n -
s i d e r a r e c o s t a n t e in tu t to i l decenn io . Ta l e ge t t i to è di 10. 246 l i r e . 
In una s e c o n d a i p o t e s i s i p o t r e b b e p e n s a r e che i l p r e z z o b a s e di una c o r s a 
t r a m v i a r i a v e n g a a u m e n t a t o una p r i m a v o l t a a 40 l i r e n e l 1963 e una s e c o n d a v o l t a a 45 
l i r e n e l 1968 e che le e n t r a t e p e r a b i t a n t e a u m e n t i n o in p r o p o r z i o n e . In q u e s t o c a s o i l 
ge t t i t o p e r a b i t a n t e d e l l ' A . T . M . s a r e b b e di 10. 246 l i r e f ino a l 1962; di 11. 710 l i r e d a l 
1963 a l 1967 e di 13. 173 l i r e d a l 1968 a l 1970. 
9> . j 3 " v e n d i t a beni p a t r i m o n i a l i e r i s c o s s i o n e c r e d i t i . 
In q u e s t a v o c e sono i n c l u s e le quote di a m m o r t a m e n t o de i m u t u i d e l l ' A . E .M 
c o n t r a t t i d a l c o m u n e di T o r i n o p e r conto di q u e l l a a z i e n d a m u n i c i p a l i z z a t a . Va t enu to 
p r e s e n t e che q u e s t e e n t r a t e p o s s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t e , in un c e r t o s e n s o , c o m e p a r t i t e 
di g i r o . P e r ò avendo le i n c l u s e t r a le e n t r a t e de l C o m u n e di T o r i n o degl i anni 1951- ' 60 
è n e c e s s a r i o s t i m a r e in qua l che m o d o i l p o s s i b i l e a m m o n t a r e n e g l i anni 1961 - ' 70 . 
L ' a m m o n t a r e de l l e quo te di a m m o r t a m e n t o de i m u t u i degl i anni p r o s s i m i 
d i p e n d e o v v i a m e n t e d a l l ' e n t i t à de l deb i to non a n c o r a e s t i n t o a cu i s i a g g i u n g e r a n n o le 
quo te d ' a m m o r t a m e n t o de i m u t u i che v e r r a n n o c o n t r a t t i . Non e s s e n d o p o s s i b i l e s t a b i l i r e 
l ' a m m o n t a r e di q u e s t i u l t i m i s i è r i t e n u t o di s t i m a r e , s i a p u r e m o l t o a p p r o s s i m a t i v a -
m e n t e , c h e a l l e quote di r i m b o r s o c a p i t a l e v e r s a t o n e l 1960 s i agg iunga un i n c r e m e n t o 
m e d i o annuo p a r i a que l lo i tegli u l t i m i 4 anni (315. 000. 000). 
S e m p r e p e r T o r i n o , a q u e s t a p a r t i t a vanno aggiunte le e n t r a t e p e r vend i t a 
di beni p a t r i m o n i a l i . Si è s t i m a t o che l ' i n c a s s o dei p r o s s i m i anni s a r à uguale a quel lo 
med io degl i anni 1955 - '60 (337. 000. 000). Nel la C i n t u r a ques t e voc i di e n t r a t a hanno 
* 
una r i l e v a n z a m o d e s t a . Si è r i t enu to che r i m a n g a cos t an t e d u r a n t e tu t to i l decennio 1961 
1970 una s o m m a p a r i a l l a m e d i a degl i i n c a s s i r e g i s t r a t i ne l p e r i o d o dal 1956 a l I960. 
T a b e l l a n. 2 5 Riepi logo de l le p r e v i s i o n i de l le e n t r a t e p a t r i m o n i a l i p e r 
ab i tan te (in l i r e ) - in T o r i n o 
Anni 
P P s l Ps2 P o s 3 Ps4 
P s5 
p e sp 
P 
sv 
P u 
P 
a To t a l i 
1961 99 5 7 394 362 1771 1094 10 .246 346 321 3315 18. 851 
1962 1024 7 417 362 2062 1094 10 .246 346 345 3488 19 c 301 
1963 1048 7 440 362 2100 1094 10 .246 346 369 3637 19. 649 
1964 1068 7 463 362 2136 1094 10 .246 346 393 3766 19. 881 
1965 1082 7 486 362 2173 1094 10 .246 346 418 3871 20. 085 
1966 1092 7 509 377 2210 1340 10 .246 448 442 3958 2 0 . 6 2 7 
1967 1098 7 532 377 2248 1340 1 0 . 2 4 6 448 466 4020 2 0 . 7 8 2 
1968 1099 7 555 377 2284 1340 1 0 . 2 4 6 448 490 4066 2 0 , 9 1 2 
1969 1097 7 578 377 2321 1340 10. 246 448 514 4094 2 1 . 0 2 2 
1970 1091 7 602 377 2358 1340 1 0 . 2 4 6 448 538 4105 2 1 . 1 1 2 
T a b e l l a n . 26 R iep i logo de l l e p r e v i s i o n i de l l e e n t r a t e p a t r i m o n i a l i in 
v a l o r e a s s o l u t o (in m i l i o n i ) - in T o r i n o 
Anni 
P p s l Ps2 s 3 P 4 
P 5 s6 
P sv 
P 
u 
P 
a T o t a l i 
1961 996, 0 7, 0 394 8 362, 4 1 7 7 2 , 6 1095, 1 10256, 2 346, 3 321, 3 3318, 0 18. 869, 7 
1962 1067, 0 7 3 434 377, 0 2147, 3 1139, 4 10671 ,2 360, 4 359, 3 3633, 0 20. 196, 2 
1963 1138, 0 7j 6 477 6 393, 0 2279, 2 1187, 5 11122, 0 375, 6 400, 5 3948, 0 21. 329, 0 
1964 1209 ,0 7 9 524 1 409, 8 2418, 2 1 2 3 8 , 4 11598, 5 391, 7 444, 9 4263, 0 2,2. 505, 5 
1965 1280 ,0 8, 3 574 7 428, 1 2569, 6 1293 ,7 12115, 9 409, 1 494, 3 4578, 0 23. 751, 7 
1966 1351, 0 8j 7 629 6 466, 3 2733, 6 1657, 6 1 2 6 7 4 , 3 554, 2 546, 8 4893, 0 25.. 515,, 1 
1967 1422, 0 9. 1 689 2 488, 4 2911, 8 1736 ,0 1 3 2 7 3 , 7 580, 4 603, 7 5208, 0 26. 922, 3 
1968 1493, 0 9 5 754 0 512, 2 3102, 5 1 8 2 0 , 4 13919 ,2 608, 6 665, 6 5523, 0 28, 408, 0 
1969 1564, 0 10, 0 824 2 537, 6 3311, 0 1 9 1 0 , 8 1 4 6 1 0 , 8 638, 8 732, 9 5838, 0 29. 978, 1 
1970 1635, 0 10, 5 902 4 565, 1 3 53 5, 4 2008, 7 15358, 8 671, 6 806, 5 6153, 0 31. 647, 0 
Riepì logo del le p r e v i s i o n i del le e n t r a t e pa t r imon ia l i 
p e r ab i tan te (in l i r e ) - in C in tu ra 
A n n i P P s l P s 2 P s 3 t
i 
co P s 5 P 6 
1 1 9 6 1 2 3 7 3 74 6 2 0 9 9 4 2 5 6 
I 1 9 6 2 2 3 1 3 82 620 1 0 5 5 2 6 9 
| 1 9 6 3 2 2 5 3 90 6 2 0 1 1 1 7 2 8 1 
j 1 9 6 4 2 1 8 3 97 620 1 1 7 8 2 9 3 
j 1 9 6 5 2 1 2 3 1 0 5 6 2 0 1 2 3 9 3 0 6 
| 1 9 6 6 2 0 7 3 1 1 3 620 1 2 9 6 3 1 8 
! 1 9 6 7 2 0 1 3 121 620 1 3 6 0 3 3 0 
1 9 6 8 194 3 1 2 9 6 2 0 1 4 1 2 3 4 3 
1 9 6 9 188 3 1 3 7 6 2 0 1 4 8 1 3 5 5 
1 9 7 0 1 8 3 3 1 4 5 620 1 5 4 3 3 6 7 _ 
sv P u Total i 
55 
57 
59 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
123 
127 
130 
133 
136 
140 
143 
146 
150 
153 
T a b e l l a n 28 Riep i logo de l le p r e v i s i o n i de l le e n t r a t e p a t r i m o n i a l i 
in v a l o r e a s s o l u t o (in mi l ion i ) - in C i n t u r a 
115 
105 
95 
8 7 
80 
74 
68 
63 
58 
54 
2477 
2 549 
2620 
2763 
2912 
2978 
3062 
3140 
Anni P P s l P s 2 P Q s3 P s 4 P s 5 P s 6 P sv P u P a To ta l i 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
56, 0 
60, 0 
64, 0 
68, 0 
72, 0 
76, 0 
80, 0 
84, 0 
88, 0 
92, 0 
0 , 7 
0, 8 
0, 9 
0, 9 
1 , 0 
1, 1 
1 , 2 
1 . 3 
1 . 4 
1, 5 
17, 5 
21, 3 
25, 7 
30, 2 
35, 6 
41, 6 
48, 3 
55, 7 
64, 0 
73, 0 
146, 6 
161, 2 
176, 7 
193, 1 
2 1 0 , 2 
228, 2 
247, 4 
267, 8 
289, 5 
312, 2 
235, 0 
274, 3 
318, 3 
367, 0 
420, 1 
477, 6 
542, 8 
610, 0 
691, 8 
776, 7 
60, 5 
69, 9 
80, 1 
91, 3 
1 03, 7 
117, 0 
128, 1 
148, 2 
165, 8 
184, 8 
-
13, 0 
14, 8 
16, 8 
18, 7 
21, 0 
23, 6 
26, 3 
29, 4 
32, 7 
36, 3 
29, 1 
33, 0 
37, 1 
41, 4 
' 46 , 1 
51, 5 
57, 1 
63, 1 
70, 1 
77, 0 
27, 2 
27, 2 
27, 2 
27, 2 
27, 2 
27, 2 
2 2 
27, 2 
27 2 
27, 2 
585, 6 
662, 5 
746, 8 
837, 8 
936, 9 
1043 ,8 
1158, 4 
1286, 7 
1430, 5 
1580, 7 
10, (Q - Q ,) - C o n t r i b u t i , r i m b o r s i , s u s s i d i , s o v v e n z i o n i ( e s c l u s a la c o m p a r t e c i p a z i o -
ne" a l l ' IGE) " r 
1 0 - % ~ E l a r g i z i o n i de l l o Sta to , donaz ion i 
Le donaz ion i ai C o m u n i da p a r t e di p r i v a t i sono m o l t o r a r e ; i c o n t r i b u t i d e l -
lo Sta to p e r i l p a r e g g i o de l b i l a n c i o sono s t a t i l i m i t a t i , p e r i l so lo C o m u n e di T o r i n o e 
n e l 1951 e 1952, a v e r s a m e n t i c o m p l e s s i v i di c i r c a 300 m i l i o n i . 
Si è r i t e n u t o p e r t a n t o di non f o r m u l a r e , s i a p e r T o r i n o che p e r la C i n t u r a , a l 
cune p r e v i s i o n i a q u e s t o t i t o l o p e r i l d e c e n n i o 1961 - '70 . 
26 > 
10. 2 . Q - Cont r ibu t i e r i m b o r s i p e r l ' i g i ene e la s a n i t à . 
S ,u i " 
I l Comune di T o r i n o neg l i ù l t im i anni i n c a s s a v a a ques to t i to lo 2 mi l ion i d a l -
lo Stato c o m e con t r ibu to p e r i l f u n z i o n a m e n t o dei d i s p e n s a r i a n t i v e n e r e i , o l t r e ad àleu= 
ni r i m b o r s i p e r p r e s t a z i o n i a p r i v a t i . Abb iamo suppos to che ques to i n t ro i t o r i m a n g k c o 
s t an t e e s i a uguale a quel lo m e d i o degl i ahni 1959 e I960 (12 mi l ion i ) . 
I Comuni de l l a c i n t u r a non hanliO r e g i s t r a t o ques to t ipo di e n t r a t a ; n o n s i è tjtììn_ 
di f a t t a a l cuna p r e v i s i o n e . 
10. 3. Q - Con t r i bu t i p e r gli u f f i c i g i u d i z i a r i . 
II con t r i bu to s t a t a l e a qUèstb r i g u a r d o p e r i comun i dì T o r i n o , C h i e r i e M o n -
c a l i e r i , è s t a to q u a s i c o s t a n t e neg l i ann i Ult imi con l i ev i a u m e n t i . Si è quindi s t imate, 
che l ' i n c a s s o degl i anni da l 1961 a l 1970 s a r à ugua le a que l lo de l i960 : 42 m i l i o n i p e r 
T o r i n o e 3. 200. 000 p e r l a c i n t u r a c ioè p e r C h i e r i e M o n c a l i e r L 
10. 4. Q v - C o n t r i b u t i p e r l a v i a b i l i t à . 
I c o n t r i b u t i s t a t a l i e p r o v i n c i a l i p e r l a v i a b i l i t à non hanno r e g o l a r i t à . Si è quìn 
di p r e s a c o m e s t i m a de l ge t t i t o a s s ò l u t o deg l i anni 1961 - '70 l ' i n t r o i t o m e d i o deg l i ann i 
1956 - «60 s ì a p e r T o r i n o che p e r l a c i n t u r a (2, 2 m i l i o n i a l l ' a n n o p e r T o r i n o ) e 5, 5 m i -
l ion i p e r l a c i n t u r a ) . 
10. 5. Q - C o n t r i b u t i p e r l a c o s t r u z i o n e di c a s e p o p o l a r i . ci 
10. 6, - C o n t r i b u t i p e r l a c o s t r u z i o n e di a c q u e d o t t i . 
Q u e s t i due t i p i di e n t r a t e , p r o v e n i e n t i p r e v a l e n t e m e n t e da l l o Sta to , hanno a v u -
to s c a r s o v a l o r e n e l d e c e n n i o p r e c e d e n t e . 
Non po tendo p r e v e d e r e le e v e n t u a l i l e g g i c h e d i spongono in m e r i t o p e r i l f u t u -
r o , non s i è p r e v i s t a a l c u n a e h t r a t a . 
10. 7 . Q , - C o n t r i b u t i e r i m b o r s i d i v e r s i , 
d — — ———— — 
P o i c h é q u e s t a v o c e c o m p r e n d e p r o v e n t i d i non r i l e v a n t e e n t i t à e d ì n a t u r a d i -
v e r s a , s i è r i t e n u t o o p p o r t u n o p r e v e d e r e p e r i s ingo l i ann i l a m e d i a deg l i i n t r o i t i neg l i 
u l t i m i c inque ann i , e qu indi 133 m i l i o n i p e r T o r i n o e 11, 6 m i l i o n i p e r l a c i n t u r a . 
t 
1 0 ' 8 ' Q p r i v . - R i m b o r s i di s p e s e p e r speda l i t à . 
Ques te e n t r a t e sono s t a t e a b b a s t a n z a r e g o l a r i nel decennio t r a s c o r s o . Le e n -
t r a t e p e r ab i tan te sono c r e s c i u t e in m e d i a di c i r c a 3 l i r e a l l ' anno a Tor ino e di 1, 8 l i r e 
in c i n t u r a e s i è s t i m a t o che con t inue ranno ad a u m e n t a r e con lo s t e s s o i n c r e m e n t o . 
T a b e l l a n. 29 P r e v i s i o n e de l le . en t ra te p e r r i m b o r s i di s p e s e p e r s p e d a l i t à 
in T o r i n o e C i n t u r a 
Anni 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
T O R I N O C I N T U R A 
E n t r a t e p e r a b i -
t a n t e (in l i r e ) 
E n t r a t e to t a l i 
(in mi l ioni ) 
E n t r a t e p e r a b i -
t an te (in l i r e ) 
E n t r a t e to ta l i 
(in mi l ioni ) 
72 72, 1 53, 7 12, 7 
75 78, 1 55, 5 14, 4 
78 84, 7 57, 3 16, 3 
80 90, 6 59, 1 18, 4 
83 98, 1 60, 9 20, 6 
86 106, 0 62, 7 23, 1 
89 115, 0 64, 5 25, 7 
92 129, 1 66, 3 28, 6 
95 135, 5 68, 1 31, 8 
98 146, 9 69, 9 35, 2 
1 0 ° 9 ' ^ c o n s ~ R i m b o r s i di s p e s e de i c o n s o r z i . 
A T o r i n o non r i s u l t a in p a s s a t o a l c u n a e n t r a t a a q u e s t o t i t o l o ; c o m p a r e i nvece 
n e l l a c i n t u r a . Non è p o s s i b i l e p e r o r a p r e v e d e r e i f u t u r i c o n s o r z i , nè le s p e s e che e s s i 
s o s t e r r a n n o e quindi q u e s t a e n t r a t a p e r r i m b o r s i a i c o m u n i c a p i - c o n s o r z i o . 
P e r T o r i n o quindi , p e r i l d e c e n n i o 1961 - '70 , non s i è i nd i ca to a lcun i n c a s s o . 
P e r la c i n t u r a , ove p o t r a n n o , con l ' i n g r a n d i r s i de i Comun i , e s s e r e s o p p r e s s i c o n s o r z i 
o r a in a t to e c o n t e m p o r a n e a m e n t e a u m e n t a r e le s p e s e , ed i r i m b o r s i , de i c o n s o r z i r ima_ 
s t i , s i è r i t e n u t o di p r e v e d e r e u n ' e n t r a t a c o m p l e s s i v a c o s t a n t e p a r i a que l l a d e l I960 
(8 mi l ion i ) . 
10. 10. Q. - C o n t r i b u t i p e r le s p e s e p e r l ' i s t r u z i o n e . 
Q u e s t a v o c e di e n t r a t a non f i g u r a n e i c o n t i d e i c o m u n i deg l i anni da l 1951 a l 
1960; c o m i n c i a ad e s s e r e r i s c o s s a n e l 1961 p e r e f f e t t o d e l l a l e g g e 16. 9. 1960 n . 1014, 
( a r t t . 7, 8, 9) che p r e v e d e c o n t r i b u t i a n n u a l i de l l o Sta to ai c o m u n i p e r le spese s o s t e n u t e 
d a i m e d e s i m i p e r le s c u o l e e l e m e n t a r i e m e d i e . 
Lo Stato ha s t anz ia to , con t a l e legge; 
8 m i l i a r d i n e l l ' e s e r c i z i o 1959- «60 
16 " " I 960 - '61 
24 " " 1961- «62 
32 " » 1962- »63. 
P e r gli e s e r c i z i s u c c e s s i v i l ' a m m o n t a r e s a r à s t ab i l i to a n n u a l m e n t e e s a r à di en t i t à non 
i n f e r i o r e a quel lo p r e v i s t o p e r l ' e s e r c i z i o 1962 - 1963. 
La r i p a r t i z i o n e v i ene f a t t a p e r m e t à de l l a s o m m a in p r o p o r z i o n e a l n u m e r o 
dei r e s i d e n t i di e t à dai 6 ai 14 anni e p e r li a l t r a m e t à in b a s e agl i a lunni i s c r i t t i a l l e 
s cuo le s t a t a l i , e l e m e n t a r i e m e d i e , P e r la popo laz ione s ì a s s u m o n o i da t i de l c e n s i m e n 
to 1951 e p e r gl i a lunni la c o n s i s t e n z a a l 31. 12. 1959, p e r i l p r i m o quadr i enn io ; p e r i 
t r i e n n i s u c c e s s i v i s ì t e r r à conto de l l a popo laz ione a l c e n s i m e n t o 1961 e degl i a lunni i= 
s c r i t t i a l 31 d i c e m b r e d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e a l l ' i n i z io di ogni t r i e n n i o e quindi a i 31 di_ 
c e m b r e degl i anni 1962, 1965 e 1968. 
L e p r e v i s i o n i de l l e e n t r a t e c o m u n a l i a q u e s t o t ì t o lo sono s t a t e f o r m u l a t e s u £ 
ponendo, p r u d e n z i a l m e n t e , che la s o m m a d e s t i n a t a da l lo Stato neg l i e s e r c ì z i da l 1963 
1964 in poi s i a l i m i t a t a a 32 m i l i a r d i . 
P e r quanto r i g u a r d a i da t i su cui v i e n e e f f e t t u a t o i l r i p a r t o , ! r e s i d e n t i in e t à 
t r a i 6 ed i 14 anni a l c e n s i m e n t o de l 1961 sono s t a t i s t i m a t i in b a s e a l r a p p o r t o con la 
popo laz ione t o t a l e , da l n u m e r o deg l i ind iv ìdu i ne l l a s t e s s a c l a s s e di e t à a i c e n s i m e n t o 
de l 1951, s i a p e r l ' I t a l i a che p e r T o r i n o e la c i n t u r a . 
A n a l o g a m e n t e , p e r l a d e t e r m i n a z i o n e de l n u m e r o deg l i a lunni i s c r i t t i a l 31 
d i c e m b r e deg l i anni 1962, 1965 e 1968 s i è p r e s u n t o che non s i m o d i f i c h i i l r a p p o r t o con 
gl i a b i t a n t i c a l c o l a t i d a l l ' I S T A T a l 31. 12. 1959, L a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a p r e v i s t a a l l e da 
t e sudde t t e è s t a t a d e s u n t a da l l e s t i m e e f f e t t u a t e da l p r o f . Somogyi (1), c o r r e t t e in b a s e 
ai r i s u l t a t i de l c e n s i m e n t o d e l 1961 (50. 867. 472 a l l a f i ne d e l 1962, 51. 881. 310 n e l 1965 
e 52. 836, 541 n e l 1968); p e r l a f u t u r a popo laz ione di T o r i n o e d e l l a c i n t u r a s i è t e n u t o 
con to de l l e p r e v i s i o n i s u l l e qua l i sono s t a t e e f f e t t u a t e t u t t e le p r e s e n t i e l a b o r a z i o n i . 
(1) S te fano Somogyi , " F e r t i l i t à e t r a s f o r m a z i o n e e c o n o m i c a con p r o s p e t t i v e d e m o g r a f i -
che p e r l ' I t a l i a " - R o m a , 1957 - P r e v i s i o n i f o r m u l a t e in b a s e a t a s s i annua l i di i n c r e 
m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e d e t e r m i n a t i p e r i due qu inquenni 1961 - «65 e 1965 - '70 
( t a s s i r i s p e t t i v a m e n t e d e l 0, 66% e 0, 61%). 
Abitant i in e tà t r a i 6 e i 14 anni a l 1951 ed a l 1961 
in I ta l i a , Tor ino , c i n t u r a . 
C e n s i m e n t o 19 .51 C e n s i m e n t o 1 9 6 1 
Abi tan t i t r a 6 e 14 
anni ( cens i t i ) 
P e r c e n t u a l e 
su I ta l ia 
Abi tan t i t r a 6 e 14 
anni (cens i t i ) 
P e r c e n t u a l e 
su I ta l ia 
I ta l ia 6. 484. 450 100 6. 867. 940 100 
T o r i n o 64. 096 0, 9884 90 .822 1, 3177 
C i n t u r a 14 .474 0, 2232 20 .822 0 ,3032 
T a b e l l a n. 31 Alunni i s c r i t t i a l l e 
a l 31 d i c e m b r e del 
s cuo le e l e m e n t a r i e m e d i e s t a t a l i , 
1959, 1962, 1965 e 1968 in I ta l ia , 
T o r i n o e C i n t u r a 
a l 31. 12. 1959 a l 31. 12» 1962 a l 31. 12 1965 a l 31. 12 ,1968 
Alunni p e r c e n t . p e r c e n t . Alunni p e r c e n t . Alunni p e r c e n t . Alunni Dercent, 
su l l a su a l u n - su su su 
i s c r i t t i popo l az . ni I t a l i a i s c r i t t i I t a l i a i s c r i t t i t a l i a i s c r i t t i I t a l i a 
(1) 
I t a l i a 5. 842. 562 11, 868 100 6. 036&M : 100 61 57. 374 100 6.270„ 640 100 
(2) 
T o r i n o 75. 533 7, 984 1, 2928 84.651 1, 4023 96. 28i 1 ,5637 110 ,779 1, 7666 
(3 ) 
C i n t u r a 15. 120 7, 410 0, 2587 20,156 0 , 3 3 3 8 26. 15E 0, 4248 33. 272 0, 5306 
(1) - ISTAT - a n n u a r i o d e l l ' i s t r u z i o n e 1961 
(2) - C i t t à di T o r i n o - a n n u a r i o s t a t i s t i c o 1959 
(3) - Dat i f o r n i t i da i C o m u n i 
I v a l o r i c o s ì s t i m a t i p o t r e b b e r o ne i f u t u r i e s e r c ì z i , e s s e r e più e l e v a t i p e r la 
m a g g i o r i n c i d e n z a che hanno s u l l a p o p o l a z i o n e t o t a l e le c l a s s i g iovan i in T o r i n o e ne l 
la c i n t u r a a c a u s a d e l l ' a l t o c o e f f i c i e n t e di n a t a l i t à v e r i f i c a t o s i neg l i u l t i m i anni c o m e 
c o n s e g u e n z a d e l l ' i m m i g r a z i o n e . 
Si ha r a g i o n e di r i t e n e r e p e r ò che q u e s t e n o s t r e s t i m e p o s s a n o e s s e r e consicle 
r a t e non lon t ane da l l a r e a l t à , a l m e n o c o m e o r d i n e di g r a n d e z z a : i l C o m u n e di T o r i n o 
h a i n f a t t i i n c a s s a t o p e r i l p r i m o e s e r c i z i o 88 m i l i o n i e p e r i l s e c o n d o 177, l e g g e r m e l i 
t e a l di s o t t o de i n o s t r i c a l c o l i , 
Tàbe l l a n. 32 P r e v i s i o n e dei con t r ibu t i de l lo Stato p e r le s p e s e p e r l ' i s t r u z i o n e 
(in mi l ion i ) in T o r i n o e C in tu ra 
E s e r c i z i f inar 
z i a r i b i lanc io 
del lo Stato 
Anno in cu] 
i comun i 
i n c a s s a n o 
i c o n t r i b . 
T O R I N O C I N T U R A 
P a r t e p r o -
porz . agl i a-
a i tant i 6 -14 anni 
P a r t e p r o -
po rz iona l e 
agli a lunni 
To ta le 
con t r i bu t i 
P a r t e p r o -
p o r z . a g l i a -
Ditanti 6 -14 anni 
P a r t e p r o -
p o r z i o n a l e 
agli a lunni 
Tota le 
Con t r ibu t i 
1959-60 39, 5 51, 7 91, 2 8 , 9 10, 3 19, 2 
1961 
1960-61 79, 1 1 0 3 , 4 182 , 5 17, 9 20, 7 38, 6 
1961-62 1962 118, 6 155, 1 273 , 7 26, 8 31, 0 57, 8 
1962-63 1963 158, 1 2 0 6 , 8 364 , 9 3 5, 7 41, 4 77, 1 
1963-64 1964 210, 8 224 , 4 4 3 5 , 2 48, 5 53, 4 101, 9 
1964-65 1965 210, 8 224, 4 43 5, 2 48, 5 53, 4 101, 9 
1965-66 1966 2 1 0 , 8 , 224, 4 435, 2 48, 5 53, 4 101, 9 
1966-67 1967 210, 8 250, 2 461, 0 48, 5 68, 0 116, 5 
1967-68 1968 210, 8 250, 2 461, 0 48, 5 68, 0 116, 5 
1968-69 1969 210, 8 2 50, 2 461, 0 48, 5 68, 0 116, 5 
1969-70 
.. j 
1970 .210, 8 282, 7 493, 5 48, 5 84, 9 133, 4 
T a b e l l a n. 33 R iep i logo de l l e p r e v i s i o n i de l l e e n t r a t e p e r 
c o n t r i b u t i , r i m b o r s i , s u s s i d i e sovvenz ion i 
in v a l o r e a s s o l u t o (in mi l i on i ) in T o r i n o . 
Anni Q e Q B Q g 
Q v Q a Q h Q. . p n v . ^ o n s S i T o t a l e 
1961 12, 0 42, 0' 2 , 2 m 133, 0 72, 1 273, 7 535, 0 
1962 12, 0 42, 0 2 , 2 w - 1 3 3 , 0 78, 1 - 273, 7 541, 0 
1963 - 12, 0 42, 0 2 , 2 ( _ - 133, 0 84, 7 - 364, 9 638, 8 
1964 - 12, 0 42, 0 2 , 2 . - • - : 1 3 3 , 0 90, 6 - 435, 2 715, 0 
1965 - 12, 0 42, 0 2, 2 - - s 1 3 3 , 0 98, 1 * 43 5? 2 722, 5 
1966 * 12, 0 42, 0 2 , 2 - - 133, 0 106, 0 - 435, 2 730, 4 
1967 - 12, 0 42, 0 2 , 2 - - 133, 0 115, 0 - 461, 0 765, 2 
1968 - 12, 0 42, 0 • 2 , 2 - - 133, 0 129, 1 - 461, 0 779, 3 
1969 - 12, 0 42, 0 2 , 2 - - 133, 0 135, 5 - 461, 0 785, 7 
1970 - 12, 0 42, 0 2 , 2 -
• 
133, 0 146, 9 - 493, 5 829, 6 
T a b e l l a n. 34 R iep i logo de l l e p r e v i s i o n i de l l e e n t r a t e p e r con t r ibu t i , 
r imbors i - , s u s s i d i e sovvenz ion i , p e r ab i t an te (in l i r e ) ' 
in T o r i n o 
Anni Q s Q g Q v Q a Q h Q d Q . priv . Q core Q i Tota l e 
1961 12, 0 42, 0 2 , 2 132, 9 72, 0 273, 4 534, 5 
1962 - 11, 5 40, 3 2, 1 - _ 127, 7 75, 0 262, 8 519, 4 
1963 - 1 1 , 0 38, 7 2 , 0 - - 122, 5 78, 0 _ 33B, 2 588, 4 
1964 - 10, 6 37, 0 1 , 9 - - 117, 5 80, 0 _ 384, 5 631, 5 
1965 - 1 0 , 1 35, 5 1 , 9 - - 112, 5 83, 0 - 368, 0 611, 0 
1966 - 9 , 7 34, 0 1 , 8 - - 107, 5 86, 0 _ 351, 8 590, 8 
1967 - 9 , 3 32, 4 1 , 7 - — 102, 7 89, 0 _ 355, 8 590, 9 
1968 - 8 , 8 30, 9 1 , 6 - - 97, 9 95, 0 — 339, 3 573, 5 
1969 - 8 , 4 29, 5 1, 5 - - 93, 3 95, 0 _ 323, 3 551, 0 
1970 - 8,'0 28, 0 1, 5 - - 88, 7 98, 0 - 329, 2 553, 4 
T a b e l l a n . 3 5 R i e p i l o g o de l l e p r e v i s i o n i de l l e e n t r a t e p e r c o n t r i b u t i , 
r i m b o r s i , s u s s i d i e s o v v e n z i o n i . Der a b i t a n t e (in l i r e ) 
in C i n t u r a 
Ann i Q e Q v Q a Q h Q a Q . p r i v Q c o n s « i T o t a l e 
1961 _ _ 13, 5 23, 3 49, 0 53, 7 33, 8 244, 4 417, 7 
1962 - - 12, 3 21, 2 - - 44, 6 55, 5 30, 8 222, 3 386, 7 
1963 - - 1 1 , 2 19, 3 - - 40, 7 57, 3 28, 0 27Ò, 5 427, 0 
1964 - - 10, 3 17, 7 - - 37, 2 59, 1 25, 7 327, 1 477, 1 
1966 - 9 , 4 16, 2 - - 34, 2 60, 9 23, 6 300, 6 444, 9 
1966 - - 8 , 7 15, 0 - 31, 5 62, 7 21, 7 276, 9 416, 5 
1967 - 8 , 0 13, 8 - - 29, 0 64, 5 20, 0 292, 0 427, 3 
1968 - - 7 , 4 12, 7 - - 26, 8 66, 3 18, 5 269, 7 4 0 1 , 4 
1969 - - 6, 8 1 1 , 8 - 24, 8 68, 1 1 7 , 1 249, 5 3 7 8 , 1 
1970 - - 6 , 4 10, 9 - i 23, 0 69, 9 15, 9 264, 9 391, 0 
T a b e l l a n. 36 R i e p i l o g o d e l l e p r e v i s i o n i d e l l e e n t r a t e p e r c o n t r i b u t i , 
r i m b o r s i , s u s s i d i e s o v v e n z i o n i , in v a l o r e a s s o l u t o 
( in m i l i o n i ) - i n C i n t u r a 
A n n i « e Q g 
Q v « a Q h Q d Q . prxv . Q c o n s Q i T o t a l e 
1961 3 , 2 5, 5 1 1 , 6 12, 7 8 , 0 57, 8 9 a, 8 
1962 - - 3 , 2 5, 5 - - 11, 6 . 4 , 4 8 , 0 57, 8 100, 5 
1963 7 - | 3 , 2 5, 5 - - 1 1 , 6 16, 3 8 , 0 77, 1 121, 7 
1964 - - . 3 , 2 5, 5 - - 1 1 , 6 18, 4 8 , 0 101, 9 148, .6 
1965 - - 3 , 2 5, 5 - 1 1 , 6 20, 6 8 , 0 101, 9 150, 8 
1966 - 3 , 2 5, 5 - - 11, 6 23, 1 8 , 0 1 0 1 , 9 153, 3 
1967 - - 3 , 2 5, 5 - - 11, 6 25, 7 8 , 0 116, 5 170, 5 
1968 - - 3 , 2 5, 5 m - 11, 6 28, 6 8 , 0 116, 5 173, 4 
1SC9 - - 3 , 2 6, 5 - 11, 6 31, 8 8 , 0 116, 5 176,-6 
1970 - 3 , 2 5, 5 - - 11, 6 3 5, 2 8 , 0 133, 4 196, 9 
11, - Q - C o m p a r t e c i p a z i o n e a l l e i m p o s t e g e n e r a l i s u l l ' e n t r a t a . 
C o m ' è noto, lo Stato e r o g a a n n u a l m e n t e a i Comun i le s e g u e n t i c o m p a r t e c i -
paz ion i a l l ' i m p o s t a g e n e r a l e s u l l ' e n t r a t a : 
- Il 7, 5% del ge t t i to n a z i o n a l e IGE da r i p a r t i r s i t r a tu t t i i C o m u p i in p r o p o r z i o n e agl i 
ab i t an t i r e s i d e n t i a l l a da t a d e l l ' u l t i m o c e n s i m e n t o ; 
- quote s u l l ' I G E s u l l a c a r n e e su l v ino r i s c o s s a n e l c o m u n e p a r i a l 65% p e r i comun i 
con o l t r e 200. 000 a b i t a n t i ed a l 16% p e r que l l i con popo laz ione t r a i 10. 000 e i 60. 000 
ab i t an t i , c a l c o l a t a a l l ^ u l t i m o c e n s i m e n t o ; 
- c o n t r i b u t i in s o s t i t u z i o n e d e l l ' i m p o s t a s u l b e s t i a m e e de l l e s o v r a i m p o s t e su i r e d d i t i 
a g r a r i , in m i s u r a p a r i a l l ' a m m o n t a r e r i s u l t a n t e da l conto consun t ivo 1960. 
P e r i l r i p a r t o d e l l ' I G E r i s c o s s a in s e d e n a z i o n a l e s i è s t i m a t o l ' i n t r o i t o 
de l lo Stato e s t r a p o l a n d o i da t i da l 1951 a l 1960 m e d i a n t e una f u n z i o n e p a r a b o l i c a di II* 
g r a d o ; di e s s o è s t a t o poi c a l c o l a t o i l 7, 50% qua le quo ta s p e t t a n t e c o m p l e s s i v a m e n t e 
ai C o m u n i ; q u e s t a a s u a v o l t a è s t a t a d i v i s a p e r la p o p o l a z i o n e i t a l i a n a a l 1951 p e r le 
s o m m e r i p a r t i t e n e l 1961 e n e l 1962 ed a l c e n s i m e n t o 1961 p e r que l l e r e l a t i v e ag l i e 
s e r c i z i s u c c e s s i v i . 
L e quote da d e v o l v e r s i a l C o m u n e di T o r i n o ed a que l l i de l l a c i n t u r a sono 
s t a t e d e t e r m i n a t e m o l t i p l i c a n d o la d e t t a quo ta p e r a b i t a n t e p e r la p o p o l a z i o n e c e n s i t a 
a l l e s u d d e t t e d a t e . 
Tabe l l a n . 8? P r e v i s i o n e de l g e t t i t o n a z i o n a l e d e l l ' I G E e d e l l a quota 
r i p a r t i t a a i C o m u n i 
E s e r c i z i 
f i n a n z i a r i 
S t i m a de l ge t t i 
t o n a z i o n a l e 
IGE 
(in mi l i on i ) 
7, 5% 
IGE n a z i o n a l e 
(in m i l i o n i ) 
Coefficjania, di r i -
p a r t o = l i r e 
p e r a b i t a n t e 
Anno di 
p a g a m e n t o 
a i C o m u n i 
1959-60 7 4 8 , 9 8 1 56. 174 1 , 1 8 2 , 2 1. 961 
1960-61 7 9 9 . 0 2 0 59., 92 6 1. 261, 1 1. 962 
1961-62 8 6 3 . 8 4 3 6 4 . 7 8 8 1. 283, 8 1. 963 
1962-63 9 3 1 . 3 1 2 6 9 . 8 4 8 1. 384, 1 1. 964 
1963-64 1.001. 425 75. 107 1 . 4 8 8 , 3 1. 965 
1 9 6 4 - 6 5 1. 074 .183 8 0 . 5 6 4 1. 596, 4 1. 966 
1965-66 1.149. 587 86. 219 1. 708, 5 1. 967 
1966-67 1,227. 635 9 2 , 0 7 3 1. 824, 5 1. 968 
1967-68 1.308, 328 98. 125 1. 944, 4 1. 969 
1968-69 1,391. 666 1 0 4 . 3 7 5 2. 0 6 8 , 3 1 . 9 7 0 
'_ . . . 
I comuni i n t e r e s s a t i a l la c o m p a r t e c i p a z i o n e a l l ' IGE r i s c o s s a sul vino e sul 
le c a r n i sono quel lo di T o r i n o a cui v iene e r o g a t o i l 6 5%, e gli otto comuni de l la c in tu-
r a che al c e n s i m e n t o del 1961 sono co l loca t i ne l l a c l a s s e t r a i 10. 000 e i 60. 000 ab i -
t an t i (Ch ie r i , Col legno, G r u g l i a s c o , M o n c a l i e r i , Nichel ino, Rivoli , Set t imo e Vena r i a ) , ai 
qual i v i ene a t t r i b u i t o i l 16%. P e r i l n u m e r o degl i ab i tan t i di ques t i comuni ai f ini de l la 
s t i m a dei c o n s u m i , s i è p r e s u n t o che il r a p p o r t o de l l a popolaz ione dei m e d e s i m i comu i 
ni con que l la to t a l e de l l a c i n t u r a s i a , du ran te il decennio 1961 - «70, lo s t e s s o che nel 
1960, P o i c h é so lo dal c e n s i m e n t o 1961 ì comuni di G r u g l i a s c o e di Nichel ino r i s u l t a n o 
s u p e r i o r i a 10, 000 ab i t an t i , s ì è t enuto conto de l la l o r o popolaz ione solo d a l l ' e s e r c i z i o 
1963 in poi , 
P e r quanto r i g u a r d a i l v ino s i è r i t e n u t o di p o t e r p r e v e d e r e , s i a a T o r i n o che 
neg l i ot to c o m u n i de l l a c i n t u r a un c o n s u m o m e d i o di 100 l t . a l l ' anno p e r a b i t a n t e , q u a l ' è 
r i s u l t a t o in m e d i a ne l p a s s a t o , app l i cando u n ' a l i q u o t a del 6, 30% su l p r e z z o di L . 80, 
m a g g i o r a t a de l l ' 8% p e r r i m b o r s o s p e s e , c ioè di L. 5, 44 p e r ogni l i t r o . 
P e r l ' IGE su l l e c a r n i , r i l e v a t o che in m e d i a neg l i u l t i m i anni i l suo a m m o n -
t a r e è s t a t o p a r i c i r c a a l 50% del ge t t i to d e l l H m p o s t a dì c o n s u m o su l l e c a r n i s t e s s e 
(C 3 ) , s i è c a l c o l a t a l a m e d e s i m a p e r c e n t u a l e su l l e r i s c o s s i o n i p r e v i s t e p e r t a l e ge t t i to 
p e r i v a r i c o m u n i in T o r i n o e ne i s e i od ot to comun i de l l a c i n t u r a . 
L e r i s c o s s i o n i da l lo Stato a c o m p e n s o de l le i m p o s t e s o p p r e s s e sono s t a t e v a 
l u t a t e , c o m e s o p r a de t to , in b a s e a l l e r i s u l t a n z e dei cont i c o n s u n t i v i M e l l ' a n n o 1960, 
T a b e l l a n, 38 P r e v i s i o n e de l l e e n t r a t e p e r c o m p a r t e c i p a z i o n e a l 
ge t t i t o IGE - in T o r i n o -
Anni 
E n t r a t e in v a l o r e a s s o l u t o (in mi l ion i ) 
i 
E n t r a t e p e r 
ab i t an te 
(in l i r e ) 
Quota r i p a r t o 
7, 5% IGE n a z . 
65% su IGE 
v ino e c a r n e 
a c o m p e n s o t r i 
but i s o p p r e s s i T o t a l e 
1961 850, 4 1« 011, 2 4 1. 865, 6 1. 864 
1962 907, 1 1. 061, 6 4 1. 972, 7 1. 894 
1963 1. 307, 2 1. 126, 7 , 4 2. 437, 9 2. 246 
1964 1. 409, 3 1. 190, 8 4 2. 604, 1 2. 300 
1965 1. 515, 4 1. 260, 5 4 2. 779, 9 2. 351 
1966 1. 625, 5 1. 335, 6 4 2. 965, 1 2. 397 
1967 1. 739, 6 1. 417, 5 1, • 4 3. 161, 1 2. 440 
1968 1. 857, 7 1. 505, 2 4 3. 366, 9 2. 478 
1969 1. 979, 8 1. 600, 1 4 3. 5 8 3 , 9 2. 513 
1970 2. 106, 0 1. 703, 3 4 3, 813, 3 2. 544 
Tabe l l a n. &0 P r e v i s i o n e del le e n t r a t e p e r c o m p a r t e c i p a z i o n e 
a l ge t t i to IGE - in '©intera— 
E n t r a t e in v a l o r e a s s o l u t o (in mi l ioni ) E n t r a t e p e r 
ANNI 
Quota r i p a r t o 
7,5% IGE naz . 
16% su IGE 
vino e c a r n e 
(comuni sup. a 
H). 000 ab) 
a c o m p e n s o 
t r i b u t i s o p p r e s 
s i 
To ta l e 
ab i tan te 
(in l i r e ) 
1961 188, 5 25, 6 30 244, 1 1. 032 
1962 201, 0 28, 7 30 259, 7 999 
1963 293, 9 38, 9 30 362, 8 1. 273 
1964 316, 9 43, 2 30 390, 1 1. 2 52 
1965 340, 8 47, 8 30 318, 6 1. 235 
1966 365, 5 52, 8 30 448, 3 1. 218 
1967 391, 2 58, 2 30 479, 4 1. 202 
1968 417, 7 64, 0 30 511, 7 1. 184 
1969 445, 2 70, 3 30 545, 5 1. 168 
1970 473, 5 76, 9 30 580, 4 1 . 1 5 3 . — ì 
12. - M ' - C o n t r i b u t i di m i g l i o r i a 
P e r T o r i n o s i è p r e v i s t o un ge t t i t o annua l e p a r i a que l lo m e d i o degl i a_n 
ni 1959 e 1960 (188, 7 m i l i on i ) . 
Non è da e s c l u d e r s i che , da to anche i l r i l e v a n t e c r e d i t o de l C o m u n e p e r 
q u e s t a i m p o s t a , a l l e s o m m e c o s ì s t i m a t e p e r i s ingo l i anni da l 1961 a l 1970 c o r r i 
spond&no poi r i s c o s s i o n i più e l e v a t e . 
Ne l l a C i n t u r a non s i ha p e r o r a a l c u n a a p p l i c a z i o n e di q u e s t o t r i b u t o . Si 
è p r e f e r i t o quindi non p r e v e d e r n e a l cun ge t t i to . 
13. - M" - C o n t r i b u t i d e i p r i v a t i p e r la c o s t r u z i o n e di o p e r e p u b b l i c h e . 
Sia p e r T o r i n o che p e r la C i n t u r a s i è r i t e n u t o di p o t e r e s t r a p o l a r e i l 
ge t t i t o p e r a b i t a n t e de l p e r i o d o 1951- ' 60 a l p e r i o d o d a l 1961 a l 1970. 
I p r o v e n t i n e l l a c i n t u r a r i s u l t a n o di m U i t o j s u p e r i o r i a ; q u e l l i ' d i T o r i n o in 
e f f e t t i n e l d e c e n n i o t r a s c o r s o i c o m u n i d e l l a c i n t u r a i n c a s s a r o n o c o n t r i b u t i in m a s s i -
m a p a r t e r e l a t i v i ad i m p i a n t i di a c q u e d o t t i ; n e l l a s t e s s a c i n t u r a , in r a g i o n e de l l a r i l e -
v a n t e e s p a n s i o n e e d i l i z i a , s i p p o t r a n n o v e r i f i c a r e v e r s a m e n t i p e r i d i v e r s i t i p i di i n f r a 
s t r u t t u r e e s e r v i z i , di e n t i t à c o m p l e s s i v a non c e r t a m e n t e i n f e r i o r e a q u e l l a s t i m a t a . 
P r e v i s i o n e de l le e n t r a t e p e r con t r ibu t i dì p r i va t i p e r 
o p e r e pubbliche in T o r i n o e C in tu ra 
A N N I 
T o r i n o C i n t u r a 
E n t r a t a p e r ab i t an te E n t r a t e t o t a l i E n t r a t e p e r ab i tan te E n t r a t e to t a l i 
(in l i r e ) (in mi l ioni ) (in l i r e ) (in mi l ioni ) 
1961 3 5 3 5, 0 230 54, 4 1962 37 38, 5 243 63, 2 
1963 3 8 41, 2 2 57 73, 2 
1964 40 45, 3 271 84, 4 
1965 41 48, 5 284 96, 3 
1966 43 53, 2 298 109, 7 
1967 45 58, 3 312 124, 5 
1968 46 62, 5 325 140, 4 
1069 48 68, 4 339 15Ss 3 1970 49 73, 5 3 52 177, 2 
1 4 * T o t a l e de l l e e n t r a t e p r e v i s t e , in v a l o r e a s s o l u t o p e r ab i t an t e e v a r i a z i o n i 
n e l decenn io 
L a p r e v i s i o n e de l i e e n t r a t e in T o r i n o e ne l l a c i n t u r a , in c i a s c u n o deg l i ann i 
d e l d e c e n n i o 1961 - 1970 è s t a t a e f f e t t u a t a p e r gli s t e s s i g r u p p i d i voc i p e r i qual i è 
s t a t a f a t t a l ' a n a l i s i d e l l e e n t r a t e r i s c o s s e ne l d e c e n n i o p receden te» 
C o m e p r e m e s s o a l l ' i n i z i o di q u e s t a s e c o n d a p a r t e de l lo s tud io , l e p r e v i s i o -
ni sono s t a t e f o r m u l a t e su l l e a t t u a l i d i s p o s i z i o n i . Si p o t r a n n o quindi v e r i f i c a r e in fu t a 
r o d i f f e r e n z e t r a gli a c c e r t a m e n t i e le n o s t r e s t i m e . (1). 
E ' o p p o r t u n o a n c h e r i c o r d a r e che sono s t a t i c o n s o l i d a t i ì cont i de l l e A z i e n -
de Tx a m v i a r i a ( P s 6 ) e d e l l ' A c q u e d o t t o M u n i c i p a l e (P,_4) con que l l i d e l C o m u n e di T o -
r ino , e che le e n t r a t e p e r a c q u e d o t t i n e l l a c i n t u r a ( P 4 ) non s ì r i f e r i s c o n o a l l ' i n t e r o 
t e r r i t o r i o . 
Il t o t a l e de l l e e n t r a t e r i s u l t a n t i d a l l a s o m m a de l l e p r e v i s i o n i p e r t u t t i i d i -
v e r s i g r u p p i dì v o c i (i q u a l i non c o m p r e n d o n o p e r ò le r i t e n u t e s u g l i s t i p e n d i e s a l a r i 
n è le r i s c o s s i o n i di m u t u i a t t i v i riè le p a r t i t e di g i r o ) , s o n o i n d i c a t i n e l l a t a b e l l a n. 41. 
Quando q u e s t o s t ud io e r a c o m p i u t o , s i è a p p r e s o che d a l 1963 la s o v r a i m p o s t a 
su i t e r r e n i e f a b b r i c a t i s u b i r à un n o t e v o l e a u m e n t o p e r e f f e t t o d e l l a r i v a l u t a z i o -
n e e r a r i a l e c o n s e g u e n t e a l l a r e v i s i o n e c a t a s t a l e . 
Tabe l l a n. 41 P r e v i s i o n e del le e n t r a t e to ta l i in v a l o r e a s so lu to (in mil ioni) 
ANNO TORINO CINTURA 
1960 38. 145, 7 2. 555, 0 w 
1961 43. 083, 4 3. 071, 8 
1962 46. 557, 7 3. 293, 6 
1963 50. 754, 7 4. 089, 8 
1964 54. 861, 3 4, 787, 0 
1965 59. 197, 8 5. 543, 4 
1966 64. 346, 6 6 . 3 3 8 , 1 
1967 68. 832, 5 6. 991, 6 
1968 73. 566, 9 7. 726, 5 
1969 78, 642, 9 8. 528, 4 
1970 84. 177, 0 9 . 4 0 3 , 4 
Sia p e r r e n d e r e c o n f r o n t a b i l i l e e n t r a t e p r e v i s t e p e r T o r i n o e p e r l a c intu 
r a , c o m e p e r p o t e r d e t e r m i n a r e le p o s s i b i l i t à di i n d e b i t a m e n t i , sono s t a t e dedot te da l 
t o t a l e de l le e n t r a t e i n d i c a t e n e l l a t a b e l l a n . 41 le s o m m e r e l a t i v e a l l e s eguen t i voc i : 
P - acquedo t t i , e s s e n d o i con t i de l l a l o r o ge s t i one s e p a r a t i da que l l i de i Comuni p e r D * 
T o r i n o e p e r a l cun i comun i de l l a c i n t u r a ; 
P R - t r a s p o r t o pubb l ico (in T o r i n o ) , t r a t t a n d o s i di e n t r a t a che non c o m p a r e n e l conto . S D 
c o m u n a l e ; 
P - v e n d i t a di beni p a t r i m o n i a l i e r i s c o s s i o n e de i c r e d i t i , i n t r o i t i che so lo in m i n i m a 
p a r t e sono da c o m p r e n d e r s i ne l l e e n t r a t e o r d i n a r i e ; 
M " - c o n t r i b u t i dei p r i v a t i p e r l a c o s t r u z i o n e di o p e r e pubb l i che , c o n s i d e r a t i e n t r a t e 
s t r a o r d i n a r i e ;. 
L e s u p e r c o n t r i b u z i o n i a p p l i c a t e a l l ' i m p o s t a di c o n s u m o in T o r i n o , che p e r 
l a s t e s s a l o r o n a t u r a vengono i n c l u s e t r a le e n t r a t e s t r a o r d i n a r i e . 
Il nuovo t o t a l e de l l e e n t r a t e p r e v i s t e c o r r i s p o n d e ad un a m m o n t a r e che s i 
può r i t e n e r e v a l i d o c o m e t o t a l e de l l e e n t r a t e e f f e t t i v e o r d i n a r i e . 
Q u e s t e e n t r a t e o r d i n a r i e , di cu i la t a b e l l a n. 41 r i p o r t a i t o t a l i annua l i e l a 
m e d i a p e r a b i t a n t e in T o r i n o e C i n t u r a , p r e s e n t a n o una p r e v i s i o n e di i n c r e m e n t o m a g -
g i o r e n e l l a c i n t u r a che in T o r i n o c o m e s i può r i l e v a r e anche p e r le d i v e r s e v o c i ne l l e 
t a b e l l e n . 43 e 44. 
In T o r i n o , t r a i l 1960 e i l 1970 l a p o p o l a z i o n e a u m e n t e r e b b e de l 54, 5% e le 
e n t r a t e o r d i n a r i e de l C o m u n e de l 122, 1%; n e l l a C i n t u r a la popo laz ione e le e n t r a t e c o -
m u n a l i a u m e n t e r e b b e r o r i s p e t t i v a m e n t e de l 139, 7% e de l 286, 6%. 
P r e v i s i o n e del le e n t r a t e " o r d i n a r i e " in v a l o r e a s so lu to 
e p e r ab i tan te 
T o r i n o C i n t u r a 
A n n o in v a l o r e a s s o l u t o p e r ab i tan te in v a l o r e a s s o l u t o p e r abi tante 
(in mi l ion i ) (in l i r e ) (in mi l ioni ) (in l i r e ) 
1960 23 ,770 , 3 24, 504 2. 284, 7 10. 876 
1961 26. 248, 1 26. 222 2. 755. 2 11 .650 
1962 27. 329, 8 26. 241 3. 658, 3 14. 070 
1963 30. 230, 7 27 ,850 3. 671, 1 12 ,881 
1964 3 2 . 9 6 9 , 8 29. 125 4. 308, 4 13 ,831 
1965 35» 847, 6 30, 315 4, 999, 8 14 .749 
1966 39, 427, 4 3 1 , 8 7 3 5. 723, (3 15, 553 
1967 42. 439, 7 3 2 . 7 5 9 6, 297, 1 15. 782 
1968 45. 639, 4 33. 595 6. 948, 9 16, 085 
1969 49, 076, 8 34, 416 7 651, 1 16, 384 
1970 52. 791, 9 35. 218 8. 422, 3 16. 727 
Ind ic i di v a r i a z i o n e de l l e e n t r a t e p r e v i s t e p e r le 
p r i n c i p a l i v o c i - in T o r i n o (1960 = 100) 
i 
Voc i di e n t r a t a 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
ICAP 108 115 125 135 146 158 171 185 2,01 217 
F a b b r , 111 123 134 146 157 169 180 192 203 215 
T 103 110 117 124 132 140 150 160 170 182 
A 41 40 38 37 36 34 32 31 30 29 
F 115 128 142 157 173 190 209 230 252 276 
C 123 136 153 172 192 215 231 249 268 289 
s 130 136 141 147 154 161 169 177 186 192 
P 108 116 122 129 136 146 154 163 171 181 
Q - Q . 139 140 166 186 188 190 199 202 204 215 
Q J 111 117 145 155 165 176 188 200 213 226 
M1 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 
M " 130 143 153 168 180 197 216 231 253 2 7 2 
T o t a l e 113 122 133 144 155 169 180 193 206 221 
Tabe l l a n. 44 Indici di v a r i a z i o n e del le e n t r a t e p r e v i s t e p e r le p r i nc ipa l i 
voci - in C in tu ra (I960 = 100) 
Voci di e n t r a t a 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
ICAP 113 131 152 177 204 234 267 304 345 391 
F a b b r . 113 124 135 145 156 167 180 189 200 211 
T 134 155 176 202 229 257 291 328 365 408 
A 45 44 42 40 39 37 36 34 33 31 
F 121 140 162 185 211 239 270 305 342 383 
C 122 120 165 204 250 296 323 355 390 427 
s 113 124 136 148 161 175 190 206 222 240 
p 115 131 147 165 185 206 228 254 282 311 
Q - Qe» 269 274 332 405 411 418 465 472 481 537 
Qpi 138 147 205 220 237 253 271 289 308 328 
M* 
M " 128 148 172 198 226 257 292 329 372 416 
To ta l e 120 129 160 187 217 248 274 303 339 368 
M e n t r e n e l I960 T o r i n o con tava 1«82, 2% degl i : ab i t an t i de l t e r r i t o r i o del 
P . R. I. ed i l 91, 2% de l l e e n t r a t e de i Comuni , n e l 1970 d o v r e b b e so lo più c o n t a r e i l 74, 9% 
de l l a popo laz ione t o t a l e e l ' 86 , 2% de l l e e n t r a t e ( t abe l l e n . 45 e 46). 
T a b e l l a n. 45 V a r i a z i o n i de l l a popo laz ione m e d i a t r a i l I960 ed i l 
1970 n e l t e r r i t o r i o de l P . R. I . 
T o r i n o C i n t u r a T o t a l e t e r r i to_ 
a b i t a n t i .% su t o t a l e 
P R I 
a b i t a n t i % su t o t a l e 
P R I 
r i o de l P . R. I. 
1960 (popol . r e s i d . ) 970. 059 82, 2 2 1 0 . 0 6 5 17, 8 1 . 1 8 0 . 1 2 4 
1970 (popol. p r e v . ) 1 . 4 9 9 . 0 0 0 74, 9 503. 500 25, 1 2. 002. 500 
v a r i a z . %1960 - 1970 + 54, 5 - + 139, 7 - + 69, 7 
T a b e l l a n . 46 V a r i a z i o n i de l l e e n t r a t e o r d i n a r i e (in v a l o r e a s s o l u t o ) 
de i C o m u n i t r a i l 1960 e i l 1970 n e l t e r r i t o r i o de l P . R. I . 
T o r i n o C i n t u r a 
T o t a l e • 
t e r r i t o r i o 
P . R. I 
t o t a l e e n t r a t e 
o r d i n a r i e (in 
mi l i on i ) 
7o su l t o t a l e 
P R I 
t o t a l e e n t r a t e 
o r d i n a r i e (in 
m i l i o n i ) 
70 su t o t a l e 
P R I 
1 960 (consun t iv i ) 23. 770, 3 91, 2 2. 284, 7 8 , 8 26. 055, 0 
1970 ( p r e v i s i o n i ) 52. 791, 9 86, 2 8. 422, 3 13, 8 61. 214, 2 
v a r i a z . %1960-49710' + 122, 1 * + 268, 6 - + 134, 9 
* 
V a r i a z i o n i d e l l e e n t r a t e o r d i n a r i e d e i Gbmuni p e r a b i t a n t e 
( in l i r e ) t r a i l 1960 e d i l 1970 n e l t e r r i t o r i o d e l P . R. I. 
r 
T o r i n o 
" 
C i n t u r a Tota le t e r r . P R I 
1960 (consunt iv i ) 24. 504 10 .876 22. 078 
1970 (p rev i s ion i ) 35. 218 16. 727 30 .569 
v a r i a z . % 1960 - 1970 + 43, 7 + 53, 8 + 38, 5 
L e e n t r a t e o r d i n a r i e p r o - c a p i t e t r a il 1960 ed i l 1970 ( tabe l la n. 47) a v r e b 
b e r o un i n c r e m e n t o de l 43, 7% in To r ino , de l 53, 8% n e l c o m p l e s s o del la C in tu ra e de l 
38, 5 in m e d i a in tu t to i l t e r r i t o r i o de l P R I ( q u e s t ' u l t i m o i n c r e m e n t o p e r c e n t u a l e r i s u l 
t a i n f e r i o r e ai due p r e c e d e n t i - p u r e s s e n d o quel lo a s s o l u t o i n t e r m e d i o - p e r c h è l ' i n -
c r e m e n t o in v a l o r e a s s o l u t o de l le e n t r a t e p r o - c a p i t e r e l a t i v o a i comun i de l la c i n t u r a 
è i n f e r i o r e a que l lo de l l a C i t t à di T o r i n o , m e n t r e que l lo p e r c e n t u a l e r i s u l t a m a g g i o r e 
p e r la d i v e r s a e n t i t à dei da t i a l I960), 
15, M u t u i a t t i v i 
In b a s e a l l e e n t r a t e p r e v i s t e p e r i l decenn io , s i è a n c o r a p r o c e d u t o a l i a s t i 
m a de l l e p o s s i b i l i t à che i l C o m u n e di T o r i n o e que l l i de l l a C i n t u r a a v r a n n o in o rd ine 
a l l ' a c c e n s i o n e di mu tu i , A t a l e f o r m a di f i n a n z i a m e n t o i comun i d o v r a n n o indubb iamen 
te ne i p r o s s i m i ann i l a r g a m e n t e r i c o r r e r e p e r f a r f r o n t e a l l e no tevo l i s p e s e s t r a o r d i 
n a r i e i m p o s t e d a l l ' e s p a n s i o n e de i c e n t r i a b i t a t i , da l s o r g e r e di nuovi nuc l e i r e s i d e n -
z i a l i e di nuove zone i n d u s t r i a l i e d a l l ' e s i g e n z a di m i g l i o r a r e a t t r e z z a t u r e e s e r v i z i 
e s ì s t e n t i . 
Non è p o s s i b i l e nè conveniente p r e v e d e r e un At tuaz ione de l l e o p e r e più i n d i s p e n s a b i l i e 
più o n e r o s e s u d d i v i s a in d i v e r s i ann i , u t i l i z z a n d o i l s o l o a v a n z o de l b i l anc io n o r m a l e ; 
d e s t i n a n d o i n v e c e q u e s t ' u l t i m o a c o p r i r e le a n n u a l i t à de i m u t u i , gl i i n v e s t i m e n t i p o s -
sono e s s e r e c o m p i u t i i n t e r a m e n t e n e l p r i m o o ne i p r i m i anni di d u r a t a dei deb i t i c o n -
t r a t t i , p e r la i m m e d i a t a d i s p o n i b i l i t à d i d e n a r o che e s s i c o n s e n t o n o . L ' o b i e z i o n e che 
g l i i n t e r e s s i su i m u t u i r a p p r e s e n t a n o una m a g g i o r s p e s a è, n e l l ' a t t u a l e con t ingenza e -
c o n o m i c a , s u p e r a t a da l p r o g r e s s i v o a u m e n t o dei c o s t i p e r l ' e s e c u z i o n e di o p e r e . 
Il c a l c o l o de i c a p i t a l i m u t u a b i l i è s t a t o e f f e t t u a t o p e r i s i ngo l i ann i da l 
1962 (1) a l 1970 t e n e n d o p r e s e n t e : 
(1) - E s s e n d o i l p r e s e n t e l a v o r o a n c o r a in c o r s o n e l 1962 s i è p r e f e r i t o non più inc lu 
d e r e i l 1961 ne l p e r ì o d o ogge t to d e l l a p r e v i s i o n e . 
- le l imi t az ion i i m p o s t e dal la legge, la quale p r e s c r i v e che n e s s u n mutuo 
può e s s e r e con t r a t t o dai comuni e dal le Prov inc ie se gli i n t e r e s s i di e s s o , aggiunti a 
quel l i dei debi t i o mutu i di qualunque n a t u r a p r e c e d e n t e m e n t e con t r a t t i , f a c c i a n o giun-
g e r e le s o m m e da i s c r i v e r e in b i lanc io p e r i l s e r v i z i o degl i i n t e r e s s i ad una c i f r a sui 
p e r i o r e a l q u a r t o del le e n t r a t e e f f e t t i ve Ord inar ie , v a l u t a t e in base a l conto consunt ivo 
de l l ' anno p r e c e d e n t e a l l a d e l i b e r a z i o n e r e l a t i v a a l m u t u o " , (Ar t , 300, 1" c o m m a , T U 
Legge Com. P r o v , 3. 3. 1934 n. 383); 
- l ' a m m o n t a r e dei debi t i r e s i d u i , p e r T o r i n o e la c i n t u r a , a l 31, 12. 1961; 
- l ' a m m o n t a r e de l le e n t r a t e " o r d i n a r i e " p r e v i s t e p e r c i a s c u n o degl i anni 
dal 1961 a l 1970 p e r T o r i n o e la C i n t u r a quale è i nd i ca to ne l l a t a b e l l a n . 42. 
Si è innanz i tu t to c a l c o l a t o l ' o n e r e p e r gli anni da l 1962 a l 1970 d e r i v a n t e 
dai mu tu i non a n c o r a e s t i n t i a l 31, 12. 1961, che a t a l e da ta cos t i t u ivano un debi to c o m 
p l e s s i v o di 80, 572 mi l i on i p e r T o r i n o e di 2, 601 mi l ion i p e r i l t o t a l e dei comuni de l l a 
c i n t u r a . E s a m i n a t i i t a s s i di i n t e r e s s e e la d u r a t a dei mu tu i in a t to n e l 1961, ed e f f e t -
tua t a una m e d i a p o n d e r a t a , s i è r i t e n u t o di c o n s i d e r a r e che l ' anno s t e s s o r a p p r e s e n t i , 
s i a p e r T o r i n o che p e r la c i n t u r a , la q u a r t a a n n u a l i t à di un debi to a quota f i s s a ad un 
t a s s o m e d i o de l 6% e ad una m o r a di a m m o r t a m e n t o dì 20 anni . Le quote i n t e r e s s i e 
r i m b o r s o c a p i t a l i ed i: deb i t i r e s i d u i a l l a f ine de i s ingo l i anni sono quindi c a l c o l a t i dì 
c o n s e g u e n z a . 
In b a s e a l l e e n t r a t e o r d i n a r i e s t i m a t e p e r i l 1962 ed a l l ' o n e r e p e r gl i inte_ 
r e s s i dei m u t u i c o n t r a t t i in p r e c e d e n z a , s i è poi d e t e r m i n a t a la s o m m a m u t u a b i l e da l 
C o m u n e di T o r i n o e da que l l i de l l a C i n t u r a , a s s u m e n d o che v e n g a n o s t i p u l a t i mu tu i ed 
a n n u a l i t à c o s t a n t i , a l 6% e p e r una d u r a t a di 20 ann i . 
Ne è r i s u l t a t o che l ' i n d e b i t a m e n t o da c o n t r a r s i n e l 1962 può r a g g i u n g e r e 
p e r T o r i n o l a s o m m a di L„ 28, 795, 400 e di L , 8, 878, 300 p e r la C i n t u r a , P o i c h é in pa_s 
s a t o , s i a i l C o m u n e di T o r i n o che , p a r t i c o l a r m e n t e , que l l i de l l a C i n t u r a c o n t r a e v a n o 
mu tu i p e r a m m o n t a r i di m o l t o i n f e r i o r i a l m a s s i m o p o s s i b i l e , s i è c o n s i d e r a t o che n e l 
1962 le p r e d e t t e s o m m e s i a n o r i d o t t e p e r T o r i n o a l 50% e p e r la C i n t u r a a l 10%. 
P e r gli anni s u c c e s s i v i s i è c a l c o l a t o i l c a p i t a l e m u t u a b i l e in r e l a z i o n e a l 
q u a r t o de l l e e n t r a t e o r d i n a r i e ed ag l i i n t e r e s s i g r a v a n t i su l b i l a n c i o d e l l ' a n n o , qua l i 
r i s u l t a n o da i p i an i di a m m o r t a m e n t o de i deb i t i c o n t r a t t i neg l i anni p r e c e d e n t i , s e m p r e , 
in m e d i a , a l 6% p e r la d u r a t a di 20 ann i . 
P r e v i s i o n e dei mutui poss ib i l i dal 19-62 al 1970 nel t e r r i t o r i o 
del P . R,I» (in mil ioni) 
A n n i T o r i n o C i n t u r a T b t a l e ^ ^ e r r i t o r i o 
1962 14 ,398 (1) 888 (1) 15» 286 
1963 22. 251 11 .873 34. 124 
1964 16. 240 503 16, 743 
1965 16. 256 3. 143 19. 399 
1966 17. 565 3. 486 21, 051 
1967 21 .304 3, 748 25, 052 
1968 19, 898 3. 275 23 .173 
1969 21 .664 3, 737 25. 401 
1970 23 .743 4. 113 27, 856 
TOTALI 173,319 34 ,766 208, 085 
Ne è r i s u l t a t o che , dal 1962 al 1970, i l Comune di T o r i n o po t rebbe 
c o n t r a r r e mu tu i p e r un to t a l e di 173. 319 mi l ion i e la C in tu ra di 34. 766 mi l ioni . L ' one 
r e r e l a t i v o , aggiunto a quel lo p e r i mutu i r e s i d u i a l 31. 12. 1961, è, in to ta le nei nove 
anni , p e r gli i n t e r e s s i , di L . 81. 439 mi l ion i p e r T o r i n o e di L . 11. 024 mi l ion i p e r l a 
C i n t u r a e p e r le quote di r i m b o r s o cap i t a l e , dì L . 6 0 . 0 3 5 mi l ion i pe r T~rj.no . L 
6. 859 mi l i on i p e r la C i n t u r a . 
I deb i t i che a i 31, 12. 1970 s a r a n n o a n c o r a da r i m b o r s a r e a m m o n 
t e r a n n o a L . 193. 856 mi l ion i p e r T o r i n o ed a L . 30. 509 mi l ion i p e r la C i n t u r a . 
T a b e l l a N. 49 P r e v i s i o n e de l le annua l i t à p e r a m m o r t a m e n t o mutu i di p o s s ì b i l e 
a c c e n s i o n e n e l l ' a n n o e s t ipu la t i negl i anni p r e c e d e n t i in Tor ino 
(in mi l ion i ) 
Quote i n t e r e s s i Quote caDital ì Debi to 
Anni 
mu tu i con - mutu i c o n - mutui c o n - mutu i c o n -
t r a t t i in an t r a t t i n e l - To t a l e t r a t t i in a n J t r a t t i n e l - To ta le r e s i d u o a l 
ni p r e c e d . l c anno ni preced» l ' a n n o 31» 12 
1962 4. 834 864 5, 698 2, 955 391 3. 346 91 ,623 
1963 5 . 4 9 7 1, 135 6, 832 3, 547 605 4, 152 109 ,722 
1964 6. 584 974 7. 558 4, 401 442 4, 843 121»119 
1965 7. 267 975 8. 242 5. 133 442 5» 575 131. 799 
1966 7» 908 1. 054 8. 963 5. 909 478 6» 378 142 ,977 
1967 8, 579 1. 278 9. 857 6. 771 579 7, 350 156, 932 
1968 9 , 4 1 6 1, 194 10 .610 7, 7,90 541 8, 331 168 .499 
1969 10 .110 1, 300 11» 410 8 831 589 9, 420 180 .743 
1970 10. 845 1, 425 1 2 , 2 7 0 9. 986 645 10 .631 193. 856 
T O T A L I 81. 439 6 0 . 0 3 5 
(1) - Q u e s t e s o m m e , c o m e de t to ne l t e s t o , r a p p r e s e n t a n o r i s p e t t i v a m e n t e i l 50 ed i l 10% 
dei mu tu i p o s s ì b i l i . 
P r e v i s i o n e del le annua l i t à p e r a m m o r t a m e n t o mutu i 
di p o s s i b i l e a c c e n s i o n e n e l l ' a n n o e s t i pu l a t i neg l i a n -
ni p r e c e d e n t i - in C i n t u r a - (in mi l ion i ) 
.1— — 
Q u o t e i n t e r e £ s i Q u o t e - c a p i t a l i Debi to 
m u t u i c o n - mutu i c o n - mutu i c o n - mutu i c o n -
To ta l e 
r e s i d u o a l 
Anni t r a t t i in an t r a t t i n e l - T o t a l e t r a t t i in a n - t r a t t i n e l - 31. 12 
n i DrececL l ' a n n o n i p r e c e d . l ' a n n o 
1962 156 53 209 95 24 119 3. 370 
1963 203 712 915 126 323 449 1 4 . 7 9 4 
1964 888 30 918 476 14 490 1 4 . 8 0 8 
1965 888 189 1.077 519 86 605 17 .347 
1966 1. 041 209 1. 250 641 95 736 20 .097 
1967 1. 206 225 1. 431 779 102 881 22. 964 
1968 1. 377 197 1. 574 935 89 1. 024 25. 215 
1969 1. 513 224 1. 737 1. 084 102 1. 186 27. 766 
1970 1. 666 247 1. 913 1. 257 112 1. 369 30 .509 
T O T A L I 1 1 . 0 2 4 6. 859 




